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E L R E Y D O N A L F O N S O Y E L I N -
F A N T E D O N L U I S . — L L A M A D A 
A M A D R I D . — P A R A Q U E NO S E 
P R E S E N T E E N E S C E N A . — 
Q U I E N E S D O N L U I S . 
Madr id 11. 
Un ameno incidente d i v u l g ó s e hoy 
en las informaciones que los per iód i -
eos de esta noche publican sobre Pa-
lacio. 
E l infante Don L u i s de Orleans, hi-
jo segundo de los infantes Don Anto-
nio y D o ñ a E u l a l i a , que se encuentra 
actualmente en Par í s , ha sido l lama-
do a Madrid, t e l e g r á f i c a m e n t e , por el 
rey Don Alfonso, su primo. 
L a causa de este precipitado llama-
miento no ha sido otra que l a de es-
tar anunciada en un teatro de Par í s 
la presentac ión del infante como im-
provisado actor en una f u n c i ó n bené-
fica organizada a beneficio de las fa-
milias del Capi tán Scott y de sus in-
felices compañeros , que, como es sabi-
do, heroicamente perecieron entre los 
¡hielos australes, a su regreso del polo. 
Don Alfonso, velando por el presti-
gio de la realeza, no h a querido con-
sentir que en modo alguno se presen-
tase el infante, en calidad de cómico , 
sobre un escenario. 
L a p r o h i b i c i ó n es muy comentada 
pues t rá tase de un infante que goza 
de popularidad por su e sp ír i tu inde-
pendiente e inquieto, y, a la vez, en 
extremo s impát i co . 
Don Luis , a p r e c i a d í s i m o por Don 
Alfonso, a l que solo l leva dos año^ 
de edad, es el ún ico miembro de la fa-
milia real e spaño la que no quiso se-
guir la carrera militar. 
E s t u d i ó la a b o g a c í a en l a Universi-
dad de Sevilla. 
M a ñ a n a se le espera en Madrid. 
S P A M A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
"DIARIO D E L A MARINA*' 
que pocas novedades po l í t i cas ocu-
rren . 
Insistiendo nosotros acerca del 
asunto de la e n s e ñ a n z a religiosa en 
las escueles, y más concretamente aún 
respecto a la protesta de las damas 
cató l i cas contra la d i spos ic ión de que 
no sea obligatorio el estudio del Cate-
cismo, el conde nos m a n i f e s t ó que, an-
tes de resolver nada en definitiva so-
bre una cues t ión tan delicada, quiere 
oir las razones de las s eñoras protes-
tantes, y, al efecto, m a ñ a n a rec ibirá 
a una comis ión de dichas damas. 
Estas , reunidas hoy en muchedum-
bre en el palacio de Villahermosa, han 
anunciado que e n t r e g a r á n al jefe del 
Gobierno una e n é r g i c a protesta es-
crita, y agregan que no d e s m a y a r á n 
hasta conseguir que el Catecismo se 
imponga como e n s e ñ a n z a obligatoria 
e ineludible en las escuelas, ya que la 
r e l i g i ó n del Estado lo es la Catól ica, 
A p o s t ó l i c a , Romana. 
Ante esta resuelta actitud de las da-
mas, el i efe del G'/oierno ha declara-
LA ACTUALIDAD POLÍTICA 
E L G O B I E R N O Y L A E N S E Ñ A N Z A 
R E L I G I O S A . — L A P R O T E S T A D E 
L A S D A M A S . — E N E L P A L A C I O 
D E V I L L A H E E M O S A . — M A Ñ A -
N A S E R A N R E C I B I D A S P O R E L 
C O N D E D E R O M A N O N E S . — L A 
L E Y D E A S O C I A C I O N E S . 
Madrid, 11. 
Visitamos esta m a ñ a n a , como de 
costumbre, a l jefe del Gobierno en su 
despacho oficial, para interrogarle so-
bre las cuestiones del día, y el conde 
de Romanónos comenzó d i c i éndonos 
do que él las rec ib irá con todos los 
respetos y con toda la cons iderac ión 
que ellas merecen, procurando, por 
todos sus persuasivos medios, tran-
quilizarlas. 
E l conde R o m a n ó n o s c o n c l u y ó su 
er lrev is ta con los periodistas que le 
interrogamos m a n i f e s t á n d o n o s su 
propós i to de que, antes del n r ó x i m o 
verano, r i j a la nueva ley sobre aso-
ciaciones. . . 
Insiste, por lo visto, en su c a m p a ñ a 
anticlerical. 
De Roma no hay nuevas noticias. 
Supónese , sin embargo, y con mo-
tivo, que las negociaciones entre el 
Embajador de E s o a ñ a , señor Calbe-
tón, y el Secretario de Estado de Su 
Santidad, Cardenal Merry del V a l . 
no han de desenvolverse en medio del 
deseable optimismo. 
Y menos aun d e s p u é s de l a felicita-
ción del Vaticano a las damas oue en 
Barcelona iniciaron su c a m p a ñ a de 
protesta contr?. la po l í t i ca antirreli-
giosa del Conde de Romanones. 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E T I T T O -
N L — E L M I N I S T R O D E E S T A D O , 
• R E S E R V A D O . 
Madrid, 11. 
Toda la prensa comenta las decla-
raciones hechas en Roma por el E m -
bajador de I ta l i a en París , s eñor Ti t -
toni, sobre la necesidad de oue el nro-
yectado acuerdo i ta lo - francés sobre el 
M e d i t e r r á n e o se complets con otro 
inmediato acuerdo i ta lo-español . 
E l ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, preguntado hoy, mos-
tróse impenetrable. 
Y no menos impenetrable se man-
POR LOS MINISTERIOS 
G U E R R A . — J O R D A N A Y L U Q U E . — 
A M E L I L L A . 
Madrid, 11. 
S I comandante general de Melille, 
general Jordana, ha conferenciado 
esta m a ñ a n a con el ministro de la 
Guerra, general Laque . 
Por la tarde sal ió p a r a M á l a g a y 
Meli l la. 
F u é despedido por numerosos jefes 
y oficiales del E j é r c i t o . 
E S T A D O . — L A C O M B I N A C I O N 
D I P L O M A T I C A . — L O S NOM-
B R A D O S . 
Madrid, 11. 
Sobre la base del nombramiento 
del s eñor R a m í r e z de V i l l a U r r u t i a 
para l a E m b a j a d a de Par í s , se han 
hecho hoy las siguientes designacio-
nes d i p l o m á t i c a s : 
Nombrando enviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciario de pri-
mera clase en Lisboa al Marqués de 
Vil lasinda, que lo era en Marruecos. 
Ascendiendo a Embajador en Lon-
dres, a don Alfonco Merry del V a l , 
que era ministro en Bruselas. 
Nombrando enviado extraordina-
rio y ministro en Bruselas, a l Mar-
qués de Vil lalobar, que lo era en L i s -
, boa. 
H A C I E N D A . — L A P L A T A S I N 
' G U I A . — U N D E C R E T O . 
Madrid, 11. 
Hoy se ha firmado un decreto regu-
lando la c i rcu lac ión de la plata no 
acuñada . 
Por cada kilogramo de plata que 
i circule sin l a g u í a correspondiente se 
i m p o n d r á una muMa de ciento veinti-
cinco pesetas. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 11.; 
Hoy se cotizaron las libras, a 27.32. 
Los francos, a 8.20. 
Bajan . 
PROVINCIAS 
C A D I Z 
P A Q U E B O T A P I Q U E . — U N A H O -
G A D O . 
Cádiz, 11. 
U n vapor cito de l a Compañía 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a echó esta ma-
ñ a n a a pique a un pequebot surto en 
este puerto. 
De resultas del choque perec ió aho-
gado un marinero. 
VALENCIA 
L A C R I S I S D E L A N A R A N J A . — 
F A C I L I T A N D O L A E X P O R T A -
C I O N . 
Valencia, 11. 
H a llegado a esta capital el tan so-
licitado material de t r a c c i ó n gracias 
al cual p o d r á facil itarse la exporta-
c ión de l a naranja, s o l u c i o n á n d o s e así 
la crisis que por falta de aquel se ve-
n ía sufriendo. 
ZARAGOZA 
L A D I R E C T I V A 
U N N U E V O 
P L I A O I O N D E 
D E L C A N A L . — 
P A N T A N O . — A M -
L O S R I E G O S . 
Zaragoza, 11. 
L a Junta directiva del Canal I m -
perial ha acordado la cons trucc ión de 
un gran pantano en Reinos a, emplian-
do así l a zona de riegos del r ío Ebro . 
Posesiones españolas 
del Norte de Africa 
S I N N O V E D A D 
Madrid , 11. 
L a s noticias recibidas de A f r i c a en 
^ el Ministerio de l a Guerra durante el 
: d í a de hoy no acusan novedad alguna 
' en toda la zona española . 
NOTICIAS DIVERSAS 
¡ C A P I T U L O D E C O N F E R E N C I A S . — 
S O B R E P R E S U P U E S T O S , S O B R E 
! M A R I N A , Y S O B R E M A R R U E -
C O S . 
Madrid, 11. 
L a tarde de hoy f u é p r ó d i g a en 
conferencia-s. 
i E l jefe del Gobierno se entrev i s tó 
' con los ministros de l a Gobernac ión y 
de Hacienda para tratar sobre los 
preximes Presupuestos. 
Conferenc ió luego el Conde de Ro-
manones con don Amalio Gimeno so-
bre asuntos de Marina. 
Y , por ú l t imo , el jefe del G o b i e r í o 
se e n t r e v i s t ó con el coronel Fernán-
dez Silvestre y con los ministros de la 
Guerra y de Estado para cambiar im-
' presiones sobre determinados puntos 
i del protectorado de la zona e s p a ñ o l a 
! de Marruecos. 
¿ E L R E Y A P A R I S ? 
Madrid, 11. 
Hoy se v o l v i ó a decir, con insisten-
cias de seguridad, que el rey Don Al -
fonso vis i tará , en el p r ó x i m o mes de 
Mayo, a l nuevo Presidente de la Re-
! púb l i ca francesa, M. Po incaré . 
B L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
ESTADOS UNIDOS 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S . — L A P O L I T I C A D E MR. 
W I L S O N C O N L A S R E P U B L I C A S 
L A T I N O - A M E R I C A N A S . 
Washington, Marzo 11. 
E l Presidenta Wilson ha hecho la-s 
i siguientes imiportantes declaraciones 
respecto a la po l í t i ca que s e g u i r á su 
A d m i n i s t r a c i ó n con las repúbl i cas 
de Centro y S u d - A m é r m i c a . 
"Uno de los principales propós i tos 
de mi a d m i n i s t r a c i ó n — d e c l a r a Mr. 
W i l s o n — s e r á cultivar l a amistad y 
merecer l a confianza de nuestras re-
[ p ú b l i c a s hermanas y fomentar por to-
! des los medios hjonrados los intereses 
comunes a nuestra nac ión y a los paí-
: ses latino-americanos. 
Deseo vivamente que exista la más 
cordial inteligencia y c o o p e r a c i ó n en-
tre los pueblos de A m é r i c a y sus je-
fes, cooperac ión que sólo es posible 
cuando es tá mantenida por un Gobier-
no justo y ordenado que tenga por ba-
I se l a L e y . 
No podemos simpatizar con aquellos 
que buscan el poder del Gobierno con 
j la mira exclusiva ds satisfacer sus am-
i biciones o su medro personal. 
L o s Estados Unidos no tienen nada 
i que buscar en Centro y Sud A m é r i c a 
m á s que perpetuar los intereses del 
1 pueblo, el afianzamiento de los Go-
biernos destinados al pueblo y el 
desarrollo de las relaciones persona-
les y comerciales entre los dos conti-
nentes / ' 
E n la Casa Blanca se declara oficial 
mente que las declaraciones del Pre-
sidente Wilson no e s t á n dirigidas con-
tra ninguna r e p ú b l i c a en particular. 
H A B L A E L S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A . — M A S A U T O N O M I A 
P A R A P U E R T O R I C O . 
E l Secretario de l a Guerra, Mr. Ga-
rrison, ha declarado esta noche que la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Wilson t r a t a r á de 
dar a Puerto Rico una a u t o n o m í í a m á s 
amplia de la que tiene, nombrando a 
los puertorr iqueño para los destinos 
principales de su territorio, que hoy 
desempeñan los americanos. 
M E J I C O 
P L A N M A L O G R A D O . — L A S B A -
J A S E N E L C O M B A T E L I B R A D O 
E L 9 D E F E B R E R O , 
Ciudad de Méj ico . Marzo 11. 
Infórmase que la prontitud con que 
el Gobierno de Huerta so focó los des-
ó r d e n e s y el movimiento huelguista 
iniciado en Santa Rosa ha frustrado 
' un complot que había preparado pa-
, r a provocar la i n t e r v e n c i ó n ameri-
i cana. 
I E n t r e los documentos encontrados 
¡ por la pol ic ía f ignra uno dirigido a l 
¡ expresidente Taft . p i d i é n d o l e la in-
t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos y l a 
repos ic ión del gobierno de Madero, 
amenazando con atacar a los extran-
jeros residentes en la localidad, en 
| caso de negativa. 
S e g ú ú porte oficial las bajas o c u r r í 
das en el combate librado frente a l 
Palacio Nacional el d ía 9 de Pobrero, 
entre felicistas y maderistas, fueron 
las siguientes: 
170 mujeres. 
6 n iños . 




C O M B A T E E N C A R N I Z A D O E N P A -
R R A L . — C I N C U E N T A H O R A S D E 
P E L E A E N T R E F E D E R A L E S Y 
C O N S T I T U i C I O N A L E S 
E l Paso, Tejas , Marzo 11. 
E n despachos demorados se dice que 
mi l quinientes constitucionales fueron 
arrojados de P a r r a l , Chihuahua, en 
u n combate con los federales que dtu 
r ó cincuenta horas. 
Como resultado del mismo las ba-
j a s por ambas partes han sido nume-
rosas y l a c iudad ha sufrido g r a n d e » 
d a ñ o s a « t u s a del bombardeo y de l a 
batal la campal l ibrada en las calles 
y en l a cuaíl t o m ó p a r t i c i p a c i ó n el 
pueblo. 
F R A N C I A 
C A P T U R A D E U N F A M O S O B A N -
D I D O . — C O N F I E S A S U C R I M E N 
Par í s , Marzo 11. 
E s t a tarde f u é detenido por l a po-
l i c í a el famoso bandido anarquista 
Laoombe, que durante varios meses se 
h a b í a estado buscando por toda F r a n -
cia. 
A Lacombe se le acusa de compli-
c idad en e l asesinato del editor D u -
cret. 
A l ser cogido este p á j a r o de cuenta 
e l púb l i co i n t e n t ó q u i t á r s e l o a la poli-
c í a para lincharlo. 
D í c e s e que Laoombe admite su cul-
pabil idad y que declara que t a m b i é n 
l i e v ó a oabo otros dos asesinatos. 
S E R V I A 
I M P O S I C I O N D E A U S T R I A . — I M -
P I D E Q U E S E R V I A A Y U D E A 
L O S M O N T E N E G R I N O S E N S O U -
T A R I . 
. Belgrado, Marzo 11. 
E l Gobierno de Aus tr ia ha prohibi-
do p r á c t i c a m e n t e a Servia el e n v í o de 
m á s tropas para ayudar a los monte-
negrinos en el sitio de Scutar i y a l a 
vez ha pedido el retorno de los cin-
co mi l soldados servios que con su co-
rrespondiente art iHerí ía h a b í a n p a r 
tido hacia Scutari . 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
E L J U E G O D E H O Y . — M A Ñ A N A 
H A B R A U N - D O B L E H E A D E R " 
Oharlottesville, Virg in ia , Marzo 11 
Los players cubanos Calvo y Acos-
ta, só lo tomaron parte en tres ' ' in-
n ings" del juego celebrado esta tarda 
entre un team de veteranos y otro da 
novatos, y cuyo soore fue una por una. 
A c o s t a f u é el ú n i c o de su team qua 
l o g r ó pisar las bases merced a una 
transferencia. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n dos desaf íos 
de bastante in terés y en ambos to-
m a r á n parte los aplaudidos Acosta f 
Calvo, que a tan gran a l tura e s t á n co-
I locando el p a b e l l ó n cubano en estas 
I práct icas . 
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U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
tO P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Be veita «i [as Brtegas r Círisnem: 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 . - T E L E F . A-67S; 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBÍ 
SE SOLICITAN AGENTES. 
L a L u z d e A v i s 
PHORIZOS Y MORCILLAS, LO 
l t MEJOR QUE VIENE A COBA. 
i R E C E P T O R E S : 
j GONZAIEI Y SÜABEZ 
B a r a t i l l o n ó m . 1 
82S Mz. 1 
— P E D I R — 
en todos los Cafés 
i 
u n o u a r t o 
v i c m r C É L E S T I N S 
U E * c u a r t o 
V I C K Y H 0 P 1 T A I M 
M a n a n t i a l ^ d e l E s t a d o F r a n c é s . 
i 
E M U L S I O N W C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAí-LA DE ORC Er« LA ULTIMA EXPOSiCiON DE PARIS -
Cura le «Ubilid-vJ mr genoraL escrófula y raquitismo ds los niffa* 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 3 á 5 
D I A R I O D E L A •VI A R I Ñ A . — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 12 de 1913c 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. O A B L E G E A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés , l O l ^ . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, a o.V/z 
por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $á- S7 90. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
djv., 5 francos 11% c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[v., 
banqueros, 95.7{16. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pla-
za, 3.58 cents. 
C e n t r í f u g a , pol. 96, a 2.7132 cts. 
c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.08 cets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
2.83 cts. 
EEaa-ina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Marzo 11 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
3d. 
Mascabado, 9s. 4%d. 
A z ú c a r remolacha de l a nueva cose-
cha, lOs. IVsíd. 
Consolidados, ex - interés , T S . ^ 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£ 8 9 . 
P a r í s , Marzo 11 
Renta francesa, ox- interés , 89 fran-
cos, 17 c é n t í m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa (l« 
Valoree de esta plaza, 348,320 accio-
nes y 1/746,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Mercado Monetario 
Ef! L A S CASAS DE CAMBIO 
Habana. 11 de Marzo de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
99 9914 PlOP. 
108% 109%p|0P. 
9 p|0 P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 11 
A z ú c a r e s . E l precio de la remo-
lacha en landres acusa una f r a c c i ó n 
de aiza, c o t i z á n d o s e hoy a lOs. lM?d-
E n NueT\a Y o r k rige el mercado 
firme. 
E n los mercados de esta isla n ó t a s e 
a l g ú n retrai'miento por parte de lo.s 
tenedores y en los compradores se 
ven bue. os deseos para operar. 
Só lo sabemos haberse efectuado las» 
siguientes ventas: 
6,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4.14 rs. arroba, en Matanza» . 
600 Idem Idem pol. 95.112-9-6, a 
4.18 rs. arroba, más 2pesos. 
600 í d e m idem pol. 96, a 4.16 rs. 
arroba, trasbordo. 
820 idem idem pol. 96. a 4.16 rs. 
arroba, en idem. 
lOamibios. —(Rige el mercado con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
los precios. 
Cotizamos: 












Hamburgo, 8div _ 
Estados Uni "¡.•)g, 3 i jv 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d v̂ 
Dcto. papel oomercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — 
uto hoy, corno sigue; 
GreenbackR 9, 9.fi P 
Píata española- 98. 99.>i P 





DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. , m im; m k pr ̂  K » 
L/ulfies 
Peso plata española. . . . 
40 centr.voB plata Id. , ^ . 
20 ídem, idem, Id. .: 









E n t r a d a s d«l d ía 10: 
A Francisco L . del V a ü e , de Saneti 
Sp í r i tus , 81 machos vacimos. 
A Maximino Arrojo , de idem, 42 
machos vacunos. 
A Leocadio Vi l larrea l , de Manacas, 
62 machos vacunos. 
A Sera f ín Pérez , de Sanct i S p í r i t u s , 
13 machos vacunos. 
Sal idas del dia 10: 
P a r a los matadjeros de esta capital 
sa l ió e l siguiente ganado: 
^Matadero de L u y a n ó , 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 336 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
P a r a Boyeros, a J u a n Dorta, 29 ma-
chos vacunos. 
P a r a G-uanabacoa, a S i m e ó n Marte-
ly, 6 toros. 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
nández , '6 toros. 
matadero InfluctriaJ 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Granado vacuno 
Idem de cerda . 




Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de tf-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terceras , a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 57 
Idetm de cerdai . . . . . . . 33 
Idem lanar 19 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el ki la . 
L a n a r , a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
'Ganado vacuno 7 
Idem de c e r í a . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno, a. 19, 20 y 21 cts. el nilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en 
mercado durante el d ía de hoy, fue 
ron como sigue: 
Cerda, de 7% a S centavos. 
Vacoino, de 4.3¡4 a 5.114 centavos. 
L a n a r , de 3M2 a 4 centavos. 
el 
t 
J o s é M i g u e 
B . P . D . 
E L P R E S B I T E R O 
d e H o y o s y B a r r e s t í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de l a tarde 
del d ía de hoy, el L t m o . y Rdmo. S r . Obispo que suscribe, a 
nombre de los familiares suplica se s i rvan encomendar su alma a 
Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la iglesia parroquial de Gua-
dalupe a l cementerio de Cr i s tóba l Oolón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
Ilímo. Sr. Obispo Pedro González Es-
trada.—Dr. Cándido Hoyos.—Josefa 
de Hoyos.—Dr. José Toll y Vázquez. 
—Pbro. Rosendo Méndez.—Dr. Ra* 
tnón G, Echevarría. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 
Del mes . . . 




. 4.05.2 rs. 
. 3.78.6 rs. @ 
. 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3.77.90 rs. @ 
3.85.10 rs. 
3.81.50 rs. © 
V a l o r e s a e t r a v e s í a 
1—12 
S E ESPERAN 
Marzo. 
„ 12—Saratoga. Ne-w York. 
« 12—Ida. Trieste y escalas. 
„ 13—Califomle. Havre y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 17 México. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—'Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Mathilde, New York. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
N 19—Havana. New York. 
SALDRAN. 
Marzo. 
„ 12—Maartensdljk. Veracruz y escalas. 
„ 13—Californie. New Orleans, 
„ 15—Saratoga. New York. 
m 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 17—México Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecilie. Corufia y es-ialas. 
„ 18—Antonio LOpez. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
De Newport (New) en 4 días vapor inglés 
"Benwindval", capitán Williams, tone-
ladas 5,242, con carbón a Havana 
Coal Co. 
De New Orleans, vapor americano "Chal-
mette," capitán Midsse, tons. 3,205, 
con carga y 52 pasajeros, a A. E . Woo-
dell. 
De Pascagoulaen en 5 días, goleta ameri-
cana "Carrie E . Leok", capitán Gil-
clirest, acns. 530, con madera a la 
orden. 
De Cayo Hueso, en 6 horas, vapor ameri-
cano "Govfernor Cobb, capitán AUen, 
tons. 2,522, con carga y 112 pasajeros, 
a G. Lawton Childs y' Ca. 
De Tampa y escalas en 26 horas. Vapor 
americano "Olívete," capitán Phelan, 
tons. 1,678, con carga y 187 pasajeros, 
a G. Lawton Childs y Ca. 
De Movila en 3 dias vapor noruego '"Bes-
tha," capitán Gram tons. 1,681 con 
carga a L . V. Placé. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "Monteray," capitán Smith, 
tons. 4,702, con carga y CO pasajeros 
a W. H. Smith. 
De Cárdenas, en 17 horas, vapor noruego 
"Signe" capitán Ferrang, tons. 2,2yi, 











Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
clrculación 80 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 88 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 
Banco vgrícola^ de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp^ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id Id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D4qne de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallwav't? L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. id. Comunes 93% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alir.acenes y Muelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial. . . , 
Fcm^nto Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflciadas. . . . 
Cárdenas City Water WorkS 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 






























Habana 11 de Marzo de 1913. 
Efl Sacretarlo. 
Francisoo J . Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Marzo de 
1913, bechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo núm. 54. expresa-
mente para el Diario de la Marina. 








Barómetro: A las 4 p. m. 762*5. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Oanque- Comer 











2% pjO P. 
PlOP. 10 
Londres. 3 d|v 20 
Londres, 6C d|v. . . . . 18% 
París, 3 dlv. . * . . . 5% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d'v. . . . 4% 
Alemania, 60 d¡v.. . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azflcar centriruga, ae guarapo, polari-
zación 96. en almacén. S precio de om-
barque, a 4 1|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precio de embarque, a 2 3¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana 11 de Marzo de 1913. 
Joaquín Guma y Forran, 
Síndico Freiidenta. 
B O L / S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOEES 
O F I C I A L 
Billetei del Banco Español de la Isla de 
Cuba, de 3 a 4H 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VAÍ.ORc5 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - Te lé fono A-5171 - Habana 
0443 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera iüpo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayur. ̂ amiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de Cieníuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y F.lec 
tricidad 116 125 
Douos de la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. 1 en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petufls) consclidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-ccíón de 
Santiago 103 109 
Obligaciones Generales Oon-
boliiadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109% 
Bonos segunda hipoteca do 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
UL idem Centra' azucarero 
"Covadonga" K 
Empréstito de la República 
de Cuba. 103 108 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO EN GENÍRAL 
Teniendo que dlsolvese la. Sociedad que 
gira bajo la razón .-ocia-l Rodrigrnez, W-
fiAn y Compafila, se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
to de diez días a partir de esta fecha, pa-
rar qr.e sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Ha.bana, 6 de Marzo de 1913. 





S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señores accionistas de 
la sociedad anónima "Central Guacama-
ya," para la. Junta General que habrá de 
celebrarse el día 26 del presente mes, a 
las tres de la tarde, en la casa núm. 4, al-
tos, de la calle de Teniente Rey. con el 
objeto de Informarles del estado en que se 
encuentra la Sociedad y de que tomen loa 
acuerdos que estimen procedentes. 
Habana, 10 de Marzo de 1918. 
Bmeterio Zorrilla, 
Prsldente. 
C 895 3-11 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o l íel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su a m o r t i z a c i ó n en Io. de 
A b r i l de 19131 
SANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COSA 
S e c r e t a r í a 
En la Junta General ordinaria de seño-
res Accionistas celebrada en este Banco, 
en el día de boy, fué reelecto Presiden-
te del mismo, el señor José Marlmón y 
Juliach; electos Vicep.-ísidentes los seño-
res José Gómez y Gómez, Mr. Federico 
Souderhof, Manuel A. Suárez Cardovés y 
Armando Godoy y Agostini. 
Fueron igualmente reelectos Consejeros 
propletaxios del establecimiento los seño-
res Francisco Palacio, José Roig y Roig y 
Carlos Quer Torner; y electos con igual 
carácter de propietarios, los señores Ra-
món Suárez Pérez, Ramón Suero, Segun-
do Casteleiro, Manuel Herrera Fuentes y 
Arturo Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fué reelec-
to el señor José E . Soto Botet; y electos 
los señores Antonio Pérez y Pérez, Vi-
cente Loríente Acevedo, Manuel Santeiro, 
Francisco Tamames y José González Ro-
dríguez. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, o de Marzo de 1913. 
José A. del Cueto, 
Secretario. 
C 815 5-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sani ta r ia ' 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de aves, huevos y leche) 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan a pú-
blica subasta los servicios de aves, hue-
vos y leche a la Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición, están en 
esta Secretarla a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, de una a cinco de la 
tarde. 
E l acto de la subasta lo celebrará la 
Sección en Junta pública, el día 12 del 
próximo mes de Marzo, a las 8 en punto 
de la noche, a cuya hora se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
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Tlie Western Railways oí Havana W m 
Compañía del F,C. del Oaste de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Con motivo fie haberse trasladada 
ciña de Acciones de este Empres* 
en la Estación de Cristina, a !a p*1̂ *11» 
Central (Egldo y Arsenal) Denart 
de Contaduría, tercer piso nam. sos ei;'» 
vÍprtA a las; tíArcnnoc n.ia • • 
cjua, yue uau siao señalados los 
miércoles y viernes para la pre«i«n4?*l̂ l 
de sus títulos a la llquidafción d e ^ ^ 4 * 
dos, cange o traspasos, y los lunes 
ves para pagos de dividendos v ^ 
valores. ' entresa 3, 
E l Secretarlo. 
Dr. DonünBo M«ndei Capota 
C S81 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
N0.de ZrtS obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
6551 De l 65251 a l 65255 
7095 „ 67971 a l 67975 
7174 „ 68366 a l 68370 
Habana, Io. de Marzo de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . — E l Se-
cretario, J o s é A . del Cneto. 
C 864 8-6 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operadora por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
799 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE GOGINEROS 
Esta. Sociedad facilita cocinero* y 
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte y b«, 
lona. Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de 8 a 10% P. M. 
2668 W.-i ib. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ^EL 
I R I S " ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ao» 
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L I R I S " asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L D I R E C T O R . 









































C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rabies condiciones — - — * 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Qran Bó-
veda de Seguridad — ~ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
'92 Mz.-1 
B A N G O E S P i O L D E l A I S L A D E G O D A 
FUNDADO E L AÑO 1856 . c a p i t a u $8.000,000 
DECANO DE L O S BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO QE L O S FONDOS DEL BANCO T E R R I T O R I A L : 
Oficina Cenlral; AGUIAR 81 y 83 
SOCÜRSAUES EN LA MISMA HABANA: { g ^ f o ^ i - ó r L ^ c ^ i N 2! 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 




Pinar del Río 
Sancti Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reye* 
Bañes y Nuevitaa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
.• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = = 
MACHIN. 
F-26 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TZ. P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
A N T E E l P 
Es preciso decirlo. E n nuestras 
relaciones po l í t i cas con los Estados 
Unidos, muchas veces los poderes pú-
blicos de Cuba pierden de vista la 
noc ión de la realidad, y la realidad 
es que en la C o n s t i t u c i ó n de la Re-
públ ica existe un a p é n d i c e por vir-
tud del cual puede el gobierno de la 
U n i ó n inmiscuirse en los asuntos in-
teriores de la n a c i ó n cubana. S i ca-
da vez que el Congreso vota una ley 
0 el Gobierno dicta una d i spos ic ión 
ge pesara escrupulosamente el alcan-
ce que pudieran darles en el Norte, 
„ buen segurQ que j a m á s la Secreta-
ría de Estado rec ibir ía advertencias 
ni admoniciones de nuestro poderoso 
rec iño . 
D e c í a un prominente cubano tiem-
po ha, cuando trataban los partidos 
pol í t icos y la prensa de recortar o 
disminuir el alcance d« la L e y P l a t t : 
*'Nuestra conducta es la que debe 
hacer inút i l la existencia del apéndi -
ce constitucional." Y t e n í a razón de 
gobra. Limitados los casos en que la 
intervención de Cuba puede tener lu-
gar al mantenimiento de un gobier-
no estable, capaz de cumplir las obli-
gaciones estipuladas en el tratado de 
París, a la defensa de la independen-
cia cuando peligre, a la a d o p c i ó n de 
medidas sanitarias y a la prohib ic ión 
de contratar e m p r é s t i t o s sin tener 
cubiertos los gastos ordinarios y ga-
rantizados la a m o r t i z a c i ó n y el pa-
go de. los intereses, es visto que, pro-
curando no salirse de este programa, 
acatando de buena fe estas disposi-
ciones., los poderes p ú b l i c o s de C u -
ba impedir ían de hecho la efectivi-
dad, mejor dicho, la mise en ocurre 
de aquella ley. 
Ni la existencia de la peste bubó-
uica en la Habana • ni la revo luc ión 
racista provocaron la i n t e r v e n c i ó n , 
do obstante la gravedad de aquella 
epidemia y de aquel desorden. ¿Por 
Vaé? Porque Cuba dió alta muestra, 
que todo ul mundo ap laud ió , de con-
tar con recursos propios suficientes 
para yugular la enfermedad al hacer 
ju apar ic ión en el territorio cubano 
y para sofocar en brev í s imo espacio 
E l Mejor Jarabe Para L a Toa Se 
Puede Fácilmente Hacer 
E n Casa 
Cuesta poco, mas produce exce-
lente efecto. Se devuelve 
el dinero si fallan sus 
resultados. 
Esta receta hará medio litro de Ja-
rabe para la tos y con él podrá econo-
mizarse unos $2.00 (oro) compa-
rando su costo con el de otros reme-
dios para la tos. Detendrá pronta-
mente la tos míis obstinada y persis-
tente aunque fuera la tos ferina. E x -
celente remedio ademfis para el asma, 
coqueluche, dolor de pulmones, ron-
quera, y demás molestias de la gar-
ganta. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos de Pinex (dos y media on-
zas) en una botella de medio litro y 
añádase el jarabe de azúcar ya pre-
parado. Tómese de él una cuchara-
dita cada une cada dos 6 tres horas. 
E l sabor es agradabilísimo. 
Esta medfoina pronto parará la tos, 
y aliviará casi desde el momento en 
que se empiece á usar. Estimula 
además el apetito y ea un laxante 
suave. 
Pinex. como quizás Vd. ya sabe, es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega, 
rico en guayacol y demás elementos 
curativos del pino. 
Otras preparaciones no producirán 
el efecto del remedio Pinex en esta 
receta. 
Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción 6 el 
dinero se devolverá prontamente. Su 
farmacéutico tiene Pinex, 6 al no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba, 
la revuelta de los negros. Recuér-
dese, no obstante, a p f o p ó s i t o de es-
ta ú l t ima , que en los primeros días, 
cuando se g e n e r a l i z ó la alarma de 
tal suerte que parec ió peligrar la es-
tabilidad de las institueionts, los E s -
tados Unidos pasaron notas enérgi -
cas, graves, conminatorias y apresta,-
ron buques y soldados para restable-
ce r el orden en Cuba. Cuando ante 
la p r e s i ó n extranjera el gobierno del 
gentral G ó m e z - h i z o un gallardo es-
fuerzo y ap las tó la cabeza de la hi-
dra revolucionaria, el peligro de in-
t e r v e n c i ó n desaparec ió como por en-
salmo. Luego si lo hecho a poslc-
r h r i tuvo el feliz resultado de evi-
tar la intervención, lo que a priori 
hubiera podido hacerse habría im-
pedido hasta que los Estados Unidos 
pensaran en ella. 
He ahí el ún ico medio hábil de l i-
brar a la n a c i ó n de incidentes enojo-
sos. A n t e p o n i é n d o s e a las miras de 
la n a c i ó n vecina, evitando con cui-
dado todo aquello que pueda parecer 
«nal en el Xorte. d i f íc i l será que los 
Estados Unidos tengan ocas ión de 
oprimir el resorte que la ley Platt 
pone en sus manos. 
A h o r a mismo, la adopc ión de la 
ley de amnis t ía ha provocado un con-
flicto que con un poco de d iscrec ión 
y buena voluntad hubiera "podido 
portearse. Sabíase que en determi-
nados asuntos y con re lac ión a cier-
tas personas, el gobierno americano 
t e n í a in terés en que Cuba no se mos-
trara indulgente y benévo la . Sin 
mengua alguna de la independencia 
nacional, las miras cubanas podrían 
haberse puesto a l u n í s o n o con las 
miras americanas. No comprend ién-
dose en la a m n i s t í a los casos y las 
personas para quienes los Estados 
Unidos deseaban el rigor de los Có-
digos, aquella ley habr ía pasado sin 
la protesta del Norte. H í z o s e lo con-
trario y surg ió al instante el dis-
gusto. 
Hay1 otra causa, a d e m á s de la indi-
cada, a la que culpar ele los periódi-
cos rozamientos entre Cuba y la gran 
R e p ú b l i c a : la a m b i g ü e d a d de los tér-
¿SUFRE UD,? 
LaSra. Maryan Marshall. de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrf, tomen e 1 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V i n o d e 
minos de la L e y Platt en cuanto a 
las ci^T.astancias que deban concu-
r r i r para qúe los Estados puedan ha-
cer uso del derecho que aquel texto 
legal les atribuye. Rectif icamos: no 
es ni siquiera a m b i g ü e d a d , es la no 
existencia de disposiciones de ca-
rácter reglrauentario, absolutamente 
indispensables para s eña lar las órbi-
tas de los rec íprocos deberes y de-
rechos que el a p é n d i c e de la Consti-
tuc ión crea tanto para Cuba como 
para los Estados Unidos. 
¡Cosa s ingular! Cuando en tiem-
pos pasados el Diario de i.a Marina 
| a b o g ó resueltamente por que se defi-
. niéra en t é r m i n o s claros y concretos 
j el alcance de la Enmienda Platt y se 
! establecieran disposiciones comple-
mentarias regulando su ejercicio, 
casi nos tacharon de anexionistas. 
Ahora los hechos vienen a poner de 
j manifiesto, no sólo nuestra buena in-
! tenc ión , sino que tuvimos entonces 
| el privilegio de la doble vista. Xo. 
j no son los Estados Unidos los, que 
| han menester una e s t i p u l a c i ó n fran-
ca y leal, prfeeisa y exacta, que fije 
el l ími te hasta dónde llegan sus fa-
cultades en el uso y empleo de la 
L e y Platt. A l que está en poses ión 
de un derecho casi discrecional le 
conviene permanecer en la indefini-
ción de atribuciones, porque así 
es árbitro de extender su ap l i cac ión 
s e g ú n plazca a su voluntad. E s a 
Tuba a quien interesa, en su calidad 
de "predio sirviente," que se acla-
ren y especifiquen los derechos del 
"predio dominante" y las condicio-
nes en que ú n i c a m e n t e puede utili-
zarse la servidumbre. 
E n resumen: un poco de tacto y 
de prudencia por parte de los legis-
ladores y el gobierno de Cuba al vo-
tar leyes y expedir decretos, tenien-
do cuidado de que las unas y los 
otros no hieran ni disgusten a los 
Estados Unidos, con los que es pre-
ciso vivir en la mejor armonía , bas-
ta para evitar amenazas de interven-
ción que aunque a la postre i no se 
realicen, siempre enojan. Y si a es-
to se agrega la r e g l a m e n t a c i ó n de 
los derechos concedidos a los E s t a -
dos Unidos por la Enmienda Platt . 
se habrá cerrado definitivamente la 
era de las notas d ip lomát i cas desa-
líñelas y molestas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 6 
Hace tres semanas, el nuevo Presi 
dente, Mr. AVilscn, publ icó un libro 
con los discursos que había pronuncia 
do Jurante la campaña electoral. V 
un per iódico de Londres, la ^VVest-
minster Grazette" dijo que los ingle-
ses que habían ido.a buscar en ese li-
bro las ideas po l í t i cas , e conómicas y 
sociales, no habían podido descubrir 
" m á s que dos o tres consideradas ta-
les" y " e s a s — a ñ a d i ó aquel diario — 
rodeadas de, y e n m a r a ñ a d a s , '"en-
meshed," con demasiadas palabras." 
I>el discurso inaugural , pronuncia-
do anteayer por el nuevo Presidente, 
se saca mucho más en limpio. A Mr. 
Wilson le parecen mal el r é g i m e n 
aduanero proteccionista y el sistema 
bancario y de c i r c u l a c i ó n ; esto es tá 
c laro; todo lo d e m á s es misterioso y 
c ó m o d o , porque puede servir para ir 
adonde se quiera o para estarse quie-
to. Lo que se vislumbra es que. se-
gún e1 Presidente de esta Repúbl ica 
libre, poderosa y próspera, aquí está 
la sociedad basada en la justicia y se 
e s tán haciendo cosas horrorosas, no 
sabemos cuáles , y con las que acaba-
rá el partido democrát i co , no sabemos 
c ó m o ; pero —ha añadido—e-sto no sé 
arreg lará por el fr ío procedimiento de 
la mera ciencia. Vamos a restaurar, 
no a destruir." 
Todo lo cual es rooseveltiano; pero 
menos divertido que cuando lo di^j 
Mr. Roosevelt. E l nuevo Vieepresi-
dente. Mr. Marshall ha estado más 
claro, o s i se quiere, menos obscuro. 
También ha. moralizado y generaliza-
do, l i a declarado que, fuera del Dic-
cionario, no hay d e f i n i c i ó n fija del ho-
nor; el cual, para los jugadores, con-
siste en pagar cuando pierden, y pa-
ra los Senadores en •abstenerse de per-
sonalidades. H a expuesto, luego, que 
el honor no se reemplaza con ejérci-
tos y con acorazados y que, cuando se. 
comete una injust ic ia " a ú n con la 
más humilde r e p ú b l i c a " se debe re-
parar. Supongo que esto sonará agra-
dablemente en Colombia; donde se es-
pera que el partido democrát i co pa-
g a r á — c o n dinero del pueblo america-
no, se entiende—una i n d e m n i z a c i ó n 
por haber los Estados Unidos hecho 
con P a n a m á y no con aquella R e p ú -
blica el negocio del Canal . 
i Por qué no se supr imirán estos dis-
cursos inaugurales y también el gro-
tesco desfile de oirco ecuestre, con 
que se obsequia al Presidente entran-
te? Debiera bastar con que éste to-
mase poses ión , en presencia de algu-
nos altos funcionarios y con que se 
firmase un acta. 
Mr. AVilson nos ha servido, en el 
mismo día, esa orac ión s ib i l í t ica y un 
gabinete como los que aqu í se estilan, 
gracias al delicioso sistema represen-
tativo. E n el anterior gobierno no ha-
bía m á s que un Wilson, el Secretario 
de Agricultura, qiy? lo fué diez y seis 
a ñ o s ; ahora, hay dos, el Presidente y 
el Secretario de T r a b a j o ; y este "Wil-
son. que ha sido minero, ha nacido en 
Escocia como el agr íco la . 
Xo hay en el gabinete más hombre 
de talla pol í t ica que Mr . B r y a n . el Se-
cretario de E s t a d o ; sin preparad m 
para el cargo, porque no es especia-
i lista en pol í t ica ex tranjera; pero. 
| tampoco, sin antecedentes que le im-
pidan ejercerio con éx i to . E s un pa-
cifista y partidario de la e x t e n s i ó n 
de! arbitraje internacional y nunca 
ha hecho manifestaciones ofensivas 
p i r a pueblo alguno. 
Otro de los Secretarios. Mr. Bur'.e-
son. Jefe del Departamento de Co-
rreos, es el único con experiencia par-
lamentaria, pues ha sido catorce añ js 
miembro del Congreso; pero no teu-
drá ocas ión de util izar esa experien-
cia , porque no t o m a r á parte en los de-
bates de las Cámaras . E l Secretario 
de Comercio. Mr. Redfield, hombre de 
inteligencia, tiene la particularidad y 
el mér i to de ser libre-cambista, aun-
que fabrica ar t í cu los de acero. 
A .Mr. Daniels, que es propietario 
de un periódico en el Estado de la 
Carol ina del Norte y que ha sido Ofi-
c ia l Mayor " C h i e f C l e r k , " en el De-
partamento del Interior, lo ha hecho 
el Presidente Secretario de M a r i n a ; 
no porque exista la menor sospecha 
de que pueda distinguir un torpedero 
de un caza-torpederos, sino porque, 
como miembro del Comité Democrá t i -
co Nacional, estuvo encargado de la 
propaganda durante la campaña elec-
toral. 
F u é ministro de Marina 
y p r e g u n t ó , muy formal, 
si las velas de los barcos 
eran de aceite o de gas 
como dijeron del general Zavala en 
sus graciosas "'Cabezas y Ca labazas" 
Rivera y Palacio. 
Y habiéndole Mr. AVilsou entregado 
la escuadra a un "chico de la pren-
s a , " t en ía que poner el e jérc i to en 
manos de un juris ta . Mr. Garrisou. 
Vice-Cauci l ler del " C h a n c e r y C o u r t " 
en el Estado de Nueva Jersey. Hay 
que hacerle a este magistrado la jus-
t ic ia de reconocer que no se le ha 
ocultado lo c ó m i c o , "the humor," de 
la s i tuac ión • porque a unos r e p ó n e r s 
que los felicitaban por su ascens ión , 
les ha dicho: " \ o es pequeño el sallo 
que he dado desde un "tr ibunal de 
equidad" hasta este Departamento." 
Mr. L a ñ e era Presidente de la Co-
mis ión de Comercio Interior, "Inters-
t a t e . " E n vista de que se había dis-
tinguido en ese empleo, Mr. Wilson lo 
ha nombrado Secretario del Inter ior; 
funcionario que nada tiene que ver 
con las cosas comerciales. Pero, se-
g ú n parece, Mr. L a ñ e hac ía falta en; 
el gabinete " p a r a representar al ex-
tremo Oeste:" porque, aquí , la geo-
gra f ía hace mucho papel en la polí-
tica. 
Quien, sí. está "en su puesto es Mr. 
Mc^ Reynolds, el Attorn^y Oenerai j 
abogado de talento y perito en la le-
g i s lac ión sobre—o contra—los trust. 
Aunque d e m ó c r a t a , fué , durante las 
Presidencias republicanas de Roose-
velt y de Taft . Vice-Attorney. 
Y . acaso, esté , t a m b i é n en su puesto 
el nu vo Secretario del Tesoro, Mr.' 
Me Adoo, si, en el manejo de la H a -
cienda, se muestra tan capaz como se 
mostró en la obra de dotar a Nueva 
Y o r k de los t ú n e l e s del r ío Hudson. 
Cuanto al Secretario de Agricultu-
ra. Mr. Houston, puede alegar que ha 
sido, a l g ú n tiempo. Presidente del Co-
legio A g r í c o l a y M e c á n i c o de Texas ; 
pero, s e g ú n las b iogra f ía s " s u espe-
cialidad, en la Univers idad de aquel 
Est-ado, ha sido la misma que la del 
Presidente W i l s o n : el Derecho Pol í t i -
co ." Luego, l l e g ó a Rector, t a m b i é n 
como Mr. Wilson. "Arcados ambo." 
Todos los nuevos ministros han na-
cido en los Estados Unidos menos Mr, 
Lañe , que vió la- luz en la isla cana-
dense del P r í n c i p e Eduardo y Mr. 
Wilson. que, como llevo dicho, la vi-S 
en Escocia. Y de los Secretarios ame-
ricanos, que son ocho, só lo tres s o l 
del Xorte ; se ha llevado la mayor 
porc ión el Sur, porque es all í donda 
está la fuerza principal del partida 
democrát i co . -
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Tiene razón " E l T r i u n f o . " E l ge-
neral Gómez se encuentra en un tran-
ce dif íci l y complejo. 
¿Sanc iona la L e y de A m n i s t í a ? 
¿ P r o v o c a el enojo de Mr. Wi l son 
quien, s e g ú n parece viene dispuesto 
a demostrar que no es tan plác ido / 
bonachón como nos lo habían pinta-
do? ¡Quién sabe, d e s p u é s de esta cari-
cia, hasta d ó n d e pudiera llegiar el pa-
tr iarcal Mr. W i l s o n ! 
¿Que veta la. a m n i s t í a el general 
O ó m e z ? ; , Y la soberan ía de la n a c i ó u t 
Para" l a s m u j e r e s 
es el mejor Iónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo dé dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y" que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
I P r u é b e l o I 
L a s P i í d o r a s 
del Dr. Ayer 
P a r a la D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n Puramente Vegeta les , 
Sor. A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
Suave pero Ef i caz . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
•btenido siempre una acción más se-
gura todavía «¡ue con otras pildoras 
i muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. Marttxez Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomiío ostenta la formula en la 
petulata. 
Prrguntc •usted á su mrdico lo que opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DH.J.C AITEH y CIA., 
Lowell, Mass., E . U. de A. 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de ios ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Gri^pe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes ; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú*cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
riñones, empleando un remedio especial para 
tste mal, para lo cual ao podrá UJ. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
5í es a h i son 
los r iñones . 
"No me dá respiro," 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada,, exclusivamente 
para los riñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los riñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E : 
E l señor Pablo Ricardo, ¿mpleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Num. 47, Guantánamo, nos eacrlbe en 
los sipruientes términos: 
"Mi enfermedad de los rlftones me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determiní-
fi. tomar suá ein rivales Pildoras de 
Foster. para los Riñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me sier.t . 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como m&s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy-
uno de sus más fervientes propagan-
| distas y el autorizarles para que ha-
pran público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de Fosíer, 
Itiaj-a bien de la humanidad en general." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES 
De venta en ¡a* boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Fo-ter-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E . ü . de A. 
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C H A M P O L 
(Autor de U HERMANA ALEJANDRINA) 
- A S Q U E ^ V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poesía" 
CCoMlnoa) 
^ - D e s p u é s de nuestra salida del 
tonvento—dijo,—he sufrido mueho, 
r cre ía sufrir inút i lmente . A mi po-
^re familia, no sólo no le aporté nin-
?úu bien, sino que, por el contrario, 
f>ara ella era una carga. Mi sobrino 
*acía cada día mayores alardes de irre-
bg ión; mi sobrina, de desvergüenza 
^ara atormentarme. Se vengaban en 
fl buen Dios de la carga y la molestia 
loe yo representaba, liasta el punto de 
!Ue concluí por perder todo mi valor y 
í ir igir al Señor esta s ú p l i c a : " ¡ D i o s 
oio, disponed pronto de raí, ya que pa-
'a nada puedo servir " en este mun-
lo!"' 
/ — i Y no se acordaba usted de mí, de 
•sta hermana que tan feliz se hubie-
^ sentido teniéndola a su lado? 
—Yo no pensaba en nada—dijo la 
«errnana San Luis con acento since-
- E l domingo úl t imo me pasé todo 
día en la iglesia, poique entre mi-
• y v ísperas no me acordé siquiera 
de ir a dar una vuelta a mi habita-
ción. No cesaba de repetirme lo mis-
mo: " ¡ N o sirvo para nada!; ¡estoy 
abandonada de todos! ¡ D i o s m í o ! ; 
¿por qué no permi t í s que abandone 
este mundo?" 
— Y el señor ¿qué le contestó a us-
ted? 
L a hermana San L u i s hizo un gesto 
de admiración. 
—¡ C ó m o ! ; yo he creído escuchar a 
nuestra madre. T ú puedes calcular lo 
que ella me hubiera dicho: " H a s pen-
sado lo mismo que e l la ," me hubiera 
dicho. S í ; hoy se concluirá todo. 
Y la anciana c o n t i n u ó : 
— A l volver a casa, me encontré ce-
rrada la tienda; me l lamó la atención, 
porque no tienen la costumbre de "Ce-
rrar los domingos; al subir, sentí una 
especie de presentimiento. Subí , pue-
des calcular cómo, cog iéndome a la 
barandilla; y al llegar al segundo pi-
so, escuché que en casa había mucho 
ruido y que daban voces. Comenzó a 
latirme el corazón : no podía dejar de 
subir; cuando puse la llave en la cerra-
dará, me temblaba la mano. ¡ Y con 
qué escena me encontré al entrar! 
| .Vuuca o lv idaré la impres ión que 
aquello rae produjo! Todos estaban 
locos furiosos. Mi cuñada lloraba co- ¡ 
mo una Magdalena j raí hermano tenía 
el aspecto de un idiota; mi sobrina se | 
revolcaba por el suelo con un ataque 
de nervios, y León, mi sobrino, gri-
taba, juraba, blasfemaba, decía horro-
res, insultaba a sus padres l lamándoles 
no sé qué cosas; a mí, d ic iéndome mal-
dita santurrona, que les había llevado 
ruina, y a ñ a d í a que si se le hubiera 
consultado no hubiera ocurrido aque-
llo, y que ante la vergüenza un tiro. 
De pronto la pequeña se levanta, y sa-
le precipitadamente. " ¡ D e t e n í a , de-
tenía !—me gri tó la madre;—ya que 
tenemos una desgracia, que no .sufra-
mos otra m á s . " E l Sena estaba cerca; 
lo comprendí todo . . . 
L a hermana Charíeron hizo una 
pausa para dar tiempo a que Enrique-
ta lo comnrendiera también. 
Después añadió con'un acento de in-
finita dulzura: 
—; Pobrecita de mi a lma!; ¡ si la hu-
bieras visto ! Bastaba ver sus ojos, pa-
r a comprender todo lo grande de su 
desgracia. Si hubieran venido a de-
cirme que era capaz aquella criatura 
de cometer una falta semejante, hu-
biera retrocedido de espanto; y luego, 
delante de ella, mientras la contempla-
ba con todo el dolor de que la infe-
liz es merecedora, no dudé un momen-
to. ¡ S í . s í : había sido capaz de ello! 
L a había dejado aquella mañaua, 
cuando todavía no era posible n i du-
dar de ella, y era objeto de la consi-
deración y el cariño que merece toda 
joven honrada, y al volver la encon-
tré insultada y despreciada por todos, 
una altura, causa pena! ¿ Y no me ha 
de causar pena ver a esa desgraciadi-
ta. a quien le han hecho el corazói' 
pedazos, le han robado el honor, el 
porvenir, y hasta, por perder, ha per-
dido la salud ? 
L a anciana se incorporó, y con la 
barba cogida con la mano y en acti-
tud pensativa, a ñ a d i ó : 
— L a hora de la ref lexión suele lle-
gar siempre tarde; para esa criatura 
ha llegado la de la expiación y la del 
sufrimiento. ¿ X o es injusto el mun-
do V Se burla de los que solo viven de 
ideales, de los que no se olvidan de lo 
que constituye su deber un solo mo-
mento: y a los que hacen lo contrario, 
a los que siguen sus instintos y busean 
los placeres, a esos les arroja la pie-
dra. Esta pobre juventud de hoy no 
ama a Dios en el deber y el sacrificio, 
y es preciso que lo ame; pero. . . 
De aquellos labios tan puros, las teo-
rías más audaces sal ían con inusitada 
libertad. 
— E s a infeliz María Luisa , ¿ q u -
educación ha tenido? Oir malas pa-
labras, leer malos libros, y preseiíciár 
malos ejemplos. S u hermano ha sido 
el primero en iuculcarir malas teorías. 
E n el fondo del establecimiento, con 
las excitaciones de las lecturas, de los,. 
dibujos, todo está predispuesto para 
el mal; y, naturalmente, el que el pe-
hgro ama, en él pereee. U ü amigo di 
Leói., corredor de automóvi les , guapo, 
qnc no se t-xpresa mal, y aco>tumbra-
do a engatusar a los clientes, ven ía sin 
c»'sar a easa, con el pretexto de -ver a 
su amigo y bojear los libros del ^ h i -
neTe de lectura. E l padre estaba ncut-
pre fuera, d hermano, en sus t;al»ij)S, 
y la madre la dejaba en esper; de que 
aquello concluyese por un éasáiai^nlo. 
¡Qué tiene de ex traño que la pobre ni-
ña lo baya creído t a m b i é n ! Ese A l -
fredo, que así se llama el sujeto, l¿ . 
había jurado casarse, como lo hacen ¡ 
todos, y ha estado haciéndole las n a - i 
yores protestas y ofertas sin eocnto, 
hasta que la infeliz dió la caíd?.. Y j 
¡si será sin vvrgüenza e infanu l : iia 
escrito una carta anónima a León con- i 
táudole lo ocurrido, y jac tándose de | 
ello. ¿ S e puede dar mayor ^riuitn?. 
Enriqueta escuchaba el relato de 
aquella historia vulgar, que le pare-
cía más todav ía por el ambiente en I 
que vivía la familia Charteron. ' 
L o que tenía de ex traño , era la na-
rradora, que, con la mirada sór -ma, pa-
saba sin tubarse en lo más mínimo so- j 
bre aquel cuadro de pecados y ver-
güenzas . 
—¡ Pobre criaturita I—replicó la her-
mana Charteron. ] 
-—Ni de defenderse trataba-, se le 
podían dirigir, sin esperar contesta-
ción siquiera, los mayores insultas: pa-
recía una pobre bestia que no pone re-
sistencia a los palos que le descargan. 
Xo tenía figura humana; de haber llo-
rado tanto, y a ni l ágr imas derramaba: 
estaba como muerta. Las idiotas de 
los padres, como si ellos no tuvieran 
tanta culpa o más que ella misma, no 
se cuidabam de prodigarle el menor 
consuelo. L a abnndonaban: por gi era 
poco el abandono del i n f a m e , . t a m b i é n 
el de aquellos estúpidos , (.'uaudo la 
vi en aquel estado, exper imenté un 
sentimiento e x t r a ñ o : sentí que de 
pronto amaba a aquella n i ñ a : pero co-
mo yo no sabía que se pudiera amar, 
como yo no había jamáse amado a nn-
dona la franqueza: la ¡uñaba como a 
un niño quien está obugada a hüéer-
lo; ¿me comprendes? 
Enriqueta recordó la ternura que 
exper imentó la noche en que tenía a 
Sinette enferma en sus brazos, v aquel 
recuerdo le hizo latirle el corazón. 
— ¡ S e ama tanto a las personas a 
quienes rechaza el mundo, v que vie-
nen a nosotros porque se e m u e u t r a » 
solas! 
ÍConlinuará.? 
fcY las facultades constitucionales del 
Congreso sobre las amni s t ía s? ¿ Y la 
« c t i t u d expectante y peligrosa de los 
representantes? ¿ Y las manifestacio-
nes de los generales Piedra y Ensebio 
H e r n á n d e z ? 
Comprendemos que el general Gó-
mez a pesar de su probado patriotis-
mo, no se decida a dar el tajo que 
rompa el intrincado nudo. 
Nos explicamos que el señor San-
guily encuentre bien el que se recurra 
a una fórmula^ conciliadora que no 
irrite las iras de "Wilson ni lastime las 
fibras del patriotismo nacional. 
L o d i f í c i l es dar con esa fórmula , 
•después de la sorprendente y brusca 
d e c i s i ó n con que se ha presentado Mr. 
AVilson. 
Por lo demás , los arranques gallar-
dos y altivos son hermosos cuando 
fe pueden sostener hasta el fin. 
Pero ¿ y s i d e s p u é s hubiera que ba-
jar triste y fatalmente la cabeza? 
* * 
" E l T r i u n f o " guarda bajo la cora 
« a del patriotismo y de la dignidad la 
s o b e r a n í a de los derechos nacionales. 
Mas ve delante, pegada a Cuba, la 
m o n t a ñ a de hierro y sobre la cima la 
mole sanchopancesca, pero abruma-
dora del gigante americano. 
Y dice el colega: 
, L o que viniendo de otra potencia, 
cualquiera ser ía irritante, viniendo 
de los Estados Unidos resulta sim-
plemente acreedor a a t e n c i ó n , no en 
manera alguna porque ellos ejerzan 
sobre nosotros derechos de "referen-
d u m " ni soberanía ni protectorado, 
eino porque nos hallamos en el caso 
de un pueblo industrial , con ar t í cu los 
restringidos, y debemos mirar con prc-
ferenciai, aparte toda razón h is tór ica , 
^1 que es el mejor y m á s generoso con-
« u m i d o r de nuestros productos. 
X o podemos e m p e q u e ñ e c e r más la 
«cuestión. 
Ante el e g o í s m o material, ante el 
tremendo, formidable y decisivo inte-
rés e c o n ó m i c o que implica tanta tras-
cendencia que los actuales tratadistas 
han llegado a verlo como una expli-
c a c i ó n de los grandes sucesos de la 
historia, establecido que existe un ver-
dadero "sentido economico,' en los 
o r í g e n e s de los grandes sucesos socia-
les y po l í t i cos que s e ñ a l a n las diver-
sas etapas de la humanidad en su or-
g a n i z a c i ó n como sociedad de comunes 
anhelos y de compartidas ansias de 
progreso dentro la c o n c e p c i ó n "natu-1 
ra lrs ta" y lógica, del desarrollo inte-j 
leetual de la estirpe humana, ante 
ese e g o í s m o que no humil la sino que 
da un grito formidable al Sancho se-
reno y e c u á n i m e que el arrebatado 
Quijote quiere interesar en u t ó p i c a s 
empresas, ante esa necesidad, no de-
bemos mostrarnos exagerados. 
Pudiera sobre todo resultar peli-
grosa toda e x a g e r a c i ó n cuando no se-
ría con el Caballero de la B lanca L u -
na, con quien se había de entrar en 
descomunal batalla, sino con los yan-
güeses . 
L a lanza habr ía de medirse con el 
garrote brutal, la espada con la ma-
nopla de hierro. 
L a sobra de razones había de res-
ponderse con ese escamoteo de razo-
p.es económicas , a que alude " E l 
T r i u n f o . " 
Y ¡aunque Cristo pred icó que no s ó l o 
de pan viv.e el hombre, nunca dijo que 
sin pan pudiera vivir . 
T a m b i é n es raro que los americanos 
de la I s la de Pinos hayan aguardado 
a que Mr. "Wilson subiese a l a presi-
dencia p a r a demandar c a t e g ó r i c a y 
casi imperiosamente la p o s e s i ó n o 
la a n e x i ó n de aquel territorio, o am-
bas cosas a la vez. 
Mr. Wilson. han pensado sin duda 
los anexionistas i s leños , antes de subir 
al poder se ha cansado de proclamarse 
anti-imperialista y anti-expansionista. 
Mr. Wi lson se ha .sentado en la pre-
sidencia . P i d á m o s l e , e x i j á m o s l e el do-
minio americano de l a I s la de Pinos. 
E s a l ó g i c a parece rara . 
Pero pudiera suceder muy bien que 
los americanos de la I s l a de Pinos en-




" E l D í a " empieza a sospechar 
que el viaje de Mr. B r y a n a Cuba tu-
vo algo que ver con ese movimiento 
anexionista. 
Sin embargo, ¿cómo ha de prevale-
cer? 
Dice el colega: 
Creen los americanos, propietarios 
y colonos en l a isla habanera, con Mr. 
Keenan a la cabeza, que se justif ica 
en alguna forma su Cándida y ridicu-
la p r e t e n s i ó n . 
v a 
E X T R A O M I N I R U M E I T E 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ha sido inventado 
hasta el dia 
LAS VERDADERAS 
( T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
la CURACION rápida 
PRESERVACION segura 
de Resfriados, Afecciones de l a Garganta 
Liaringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc. 
P E D I R L A S , EXIGIRLAS 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
e n - t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d a r o g ' T j j . e r i a s 
SIFILIS-SANGRE INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
M París, preparado por el Dr. J . G-ARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 año? de éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S 6 A R D A K 0 
S O L I T A R I A 
se espele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
i^ucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
preparación. Se mandan por " E X P R E S S " en c^a del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
. y mediante giro postal se remite por EX-
al interior, de la Isla. . | PRESS" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
^ PODEROSO fí£J^^jOOñ QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS ^ • 
ANEMIA 
AFECCIONES 
en C O R A Z O N 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FISICA 
CONVALECENCIA 
K 0 L A M 0 N A V 0 N 
GRANULADA 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
r m C Q R E C O N S T I T U Y E N T E S pa.s^s c r u d o s 
NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
P£!^^EORATQIRESREU^ , 
, Y antes que n i n g ú n otro paso, cree-
mos que nuestro alto Tr ibuna l de Jus-
ticia debe iniciar la eausa por cons-
p irac ión que implica en todas sus fa-
ses, la labor vergonzosa y abiertamen-
te contraria a nuestra integridad que 
.llevan a cabo Mr. Keenan y sus com-
pañeros , procesando a cuantos reci-
ban y den curso a las circulares, tar-
jetas y demás impresos que llevan los 
correos cubanos, excitando a la ane-
x i ó n de la I s l a de Pinos al territorio 
yanqui. | 
¿Habla " E l D í a en serio? 
Si se tratase de otra clase de ex-
tranjeros, ya a estas horas hubieran 
^sido expulsados del territorio por per-
niciosos, por rebeldes. 
¡ U n a causa por c o n s p i r a c i ó n ! 
> PeTo ¿procesar por conspiradores y 
por sediciosos, aunque lo sean mani-
fiestamente, a ciudadanos americanos? 
Mucho m á s l ó g i c o fuera que " E l 
D í a " comenzase por apelar a l patrio-
tismo de aiquellos que han demostrado 
siempre tener tanta delicadeza y sen-
sibilidad en esta fibra. 
E l general X ú ñ e z , por ejemplo. 
¿Qué es lo que en la L e y de Amnis-
t ía perjudica a l gobierno de Washing-
ton? 
Y a el tutor ha recibido esa pregun-
ta, del Grobierno de Cuba. A u n no ha 
respondido ni sabemos tampoco lo que 
contes tará . 
De todos modos este proceder le 
probará a Mr. "Wilson, como se lo pro-
bó en ocasiones semejantes a Mr. Trft , 
que Cuba, a pesar de aquella irritabi-
l idad que tanto le achacan los repo-
sados y flemáticos hijos del Norte, 
e s t á siempre dispuesta a atender y 
complacer, en cuanto le sea posible, 
las indicaciones del tutor. 
E s t a actitud sei'á quizás menos al-
tanera, menos quijotesca. 
Pero, acabe o no'de satisfacer a W i l -
son, nos parece más p r á c t i c a y más 
acomodada al e sp ír i tu norteameri-
cano. 
L a primera acometida anexionista 
a la I s l a de Pinos fué en 1905. 
T a m b i é n entonces eran miliares de 
propietarios americanos los que soli-
citaban su seces ión de Cuba. 
N o m b r ó una c o m i s i ó n el Gobierno 
cubano. E s t u d i ó el asunto, i n v e s t i g ó 
los datos y publ icó un informe en " L a 
D i s c u s i ó n , " del cual dice el colega lo 
siguiente : 
E n él se demos tró que '"los america-
nos en I s la de Pinos, a pesar de su 
alegada preponderancia, no e x c e d í a n 
de 400 a 450 de los 3,100 habitantes 
del lugar; que no representaban el 
comercio que en su m a y o r í a era espa-
ñol y cubano; que no la propiedad ur-
bana, porque contra 27 propietarias 
americanos, acusaban los libros del 
Registro 102 del p a í s ; que no repre-
sentaban la rúst ica porque de las 936 
fincas que allí e x i s t í a n só lo 236 se en-
contraban cultivadas por sus propie-
tarios, todos ellos hijos de l pa í s que 
sa t i s fac ían puntualmente sus contri-
buciones al Estado, y las 700 restantes 
eran lotes de los cuales no pasaban de 
50 los que pagaban c o n t r i b u c i ó n am-
parados por el derreto que e x i m í a de 
contr ibuc ión a terrenos que no se cul-
tivaban. '' 
Ese informe y las gestiones de nues-
tro d i g n í s i m o Ministro en Washing-
ton burlaron en aquel entonces todas 
las intrigas de los conspiradores.. 
L a s i tuac ión de "la I s l a de Pinos ha 
vairiado muy poco de entonces acá. 
Los intereses y p r o p ó s i t o s de los agi-
tadores c o n t i n ú a n siendo los mismos 
y es de esperarse que i d é n t i c a sea la 
conducta que con ellos observe el Go-
bierno de Washington s i h a y que creer 
sinceramente en aquel " á u r e o rasero 
del honor" a que Mr. Marshal l a ludía 
pocos d ías ha 
Víamos c o n v e n c i é n d o n o s de que en 
punto a exageraciones la fántas ía 
norteamericana no tiene nada que en-
vidiar a la nuestra. Cuando llega ei 
caso son los hijos seriotes y l acón icos 
del Norte m á s h i p e r b ó l i c o s y menos 
escrupulosos que nostros, los fogosos, 
los fosforescentes latinos. 
D i f í c i l m e n t e nos h u b i é r a m o s atre-
vido nosotros a convertir en una ex-
pos ic ión oficial las centenas y dece-
nas en millares. 
T a m b i é n los norteamericanos ven 
cabezas de gigantes donde no hay m á s 
que pellejos de vino. 
¿Quién sabe si eso del " á u r e o rase-
ro del honor" no s e r á tampoco m á s 
que una frase bonita, de esas que se-
g ú n los americanos, nos suenan tan 
bien a nosotros! 
L a higieBe prohibe el abuso fie los 
alcoholes, y reoomiemia *1 uso de la 
cerveza, sobre todo l a de L A T R O -
P I C A L . 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
R e s i n o L Ó ñ 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resiuol, puede 
usted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raiz del cabello y previene 
Ja caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos agu-
dos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse del 
Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la noche, 
lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n doloroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n e se ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o que s e a u n caso , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
que es 
^ ^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que h a 
curado casos de muchos a ñ o s 
de duracidn. E l probar con uua botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la c u r a c i ó n . 
£ • SAIZ D E CARLOS cara el extreñi-
P l i n f í S l t l l í í l miento, pudiendo conseguirse con su 
A fcal l l C l l U i U y Uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, v a ^ o s indigestión y atonia 
intestinal, se ¿uran con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Farmacias y Droguerías. 
NUESTROS CABLEGRAMAS 
Y EL "DIARIO ESPAÑOl" 
E l Diario Español , con la ^marino-
fobia" que le caracteriza, censura en 
su número de ayer nuestro servicio ca-
blegráfico de España , y recomienda 
que no se nos lea porque esa informa-
ción es tan mala como• r e t r a s a d a . . , 
' ' M a l í s i m a " y " r e t r a s a d í s i m a , " se-
gún demostraremos. 
Y para ello la vamos a comparar con 
la estupendamente palpitante que, de 
su servicio directo, recibe el Diario 
Español . 
Veamos el mismo número en que és-
te nos censura. 
E l de ayer martes 11 del corriente 
Marzo. 
He aquí un cablegrama deb servi-
cio directo del Diario E s p a ñ o l : 
" E L R E Y NO ESTA ENFERMO 
En vista de los rumores circulantes de 
que Su Majestad el Rey Don Alfonso se 
encontraba gravemente enfermo, el doc-
tr.r Grinda que le asiste, ha declarado que 
Su Majestad no tiene otro padecimiento 
que el de los pólipos nasales, cuya afec-
ción le viene curando el reputado doctor 
Moore." 
Véase ahora el cablegrama que el 
lunes 1.0—un día ante s—publ i có el 
Diario de l a Marina: 
" l a s a l u d d e l rey—una a l a r m a 
infundada—lo que dice e l doc-
TOR GRINDA. 
Ante los rumores, con gran insistencia 
propalados y que algún periódico divulgó, 
suponiendo, que el Rey se encuentra gra-
vemente enfermo de tisis, hemos interro-
gado al doctor Grinda y Forner, médico 
de la Real Cámara, el cual se apresuró a 
negar que dicha alarmante noticia tenga 
ni c! menor fundamento. 
Ei doctor Grinda cree que todo eso obe-
dece nada más que a informaciones ten-
denciosas de los antidinásticos. 
..Don Alfonso, según su médico, sólo su-
fre de pólipos nasales, de los cuales está 
mejoradísimo gracias al hábil tratamien-
to del doctor Moore, el famoso especia-
lista al que frecuentemente suele visitar 
Su Majestad en Burdeos." 
Otro cablegrama del Diario E s p a -
ñol del martes 11: 
"MERRY MEJORA 
Comunican de Roma que el cardenal 
Merry del Val, secretario de Estado del 
Vaticano, continúa mejorando de la ope-
ración que hubo de practicársele recien-
temente, de unas hemorroides internas." 
Véase el publicado por el Diario de 
l a Marina el lun-es 10: 
"UN T E L E G R A M A DE ROMA.— E L CAR-
DENAL MERRY—ALIVIADO 
Telegrafían de Roma que el Secretario 
de Estado de Su Santidad, Cardenal 
Merry del Val, se encuentra muy aliviado 
de una reciente operación que se le efec-
tuó." 
Otro del Dmrio Español 1 i ?)) 
11: • ' artV 
"HERMOSO EJEMPLO 
Comunican de Barcelona, que, corrí 
pedida de la vida civil, varios jóverie 
familias acomodadas, ern Un^tn ^ 
de los cuerpos de ejército a que hanr,í,e*H 
destinados, en cumplimiento de !3S rf-8'''0' 
siciones de la ley de servio;© obrigat?3* 
han estado recorriendo lac calle$ de | 0̂ io, 
blación dando vivas a la patria v il 
cito." -J5f-
Véase el del Diario de l a Mvriv 
del lunes 10: * 
"BARCELONA 
LAS E L E C C I O N E S . — T I R O S FN BAn. 
L O N A . — D E T A L L E S A' 
Las elecciines provinciales efectuara 
se sin novedad en la caolta!, pues sólo * 
promovieron incidentes de escasa imDQM| 
tancia. 
El Gobernador había adoptado extrae 
diñarías precauciones en vista de la aô  
tación que se observaba. 
De Badalona comunican, sin embargo' 
que las elecciones se realizaron allí rnuv 
tumultuosamente, cambiándose tiros entrij 
ios distintos bandos políticos, y resultan* 
da, a consecuencia de aquellos, algunor 
heridos, aunque leves por fortuna. 
En Barcelona, durante las elecciones, va. 
ríos reclutas del actual reemplazo, hijos da 
familias distinguidas, pasearon en auto, 
móvil por la población, vistiendo sus uní. 
formes de soldados. 
Al pasar por la Univeraidad fueron 
aplaudidísimos." 










' $ 12 
íls.' 
Otro del Diario E s p a ñ o l del niaisi 
tes 11: 
"LAS E L E C C I O N E S TRANQUILAS 
Despachos recibidos en el. ministeHo de 
la Gobernación anuncian que las eleccio-
nes se han verificado salvo en los distrl. 
tos de Badalona y Priego, en absoluta cal. 
ma y que no ha habido disturbios que la-
mentar, reduciéndose a la lucha natural 
entre los partidarios de las distintas can-
didaturas." 
Véase los del Diario de la Marií|| 
del lunes 10: 
"HABLA E L CONDE DE ROMANONES 
— L A S E L E C C I O N E S PROVINCIALES. 
— C E L E B R A R O N S E EN PAZ. 
El jefe del Gobierno, que ayer se pasó 
el día en el campo, moctróse esta mañana 
satisfechísimo de haberse celebrado las 
elecciones provinciales todo lo pacífica» 
mente que se pudiera desear. 
Solamente se tienen noticias desagrada-
bles de Barcelona y de Córdoba. 
El Conde de Romanónos, congratulán-
dose del feliz resultado electoral, recor-
dó que él, por su parte, hasta llegó a sacri-
ficar algunos candidatos, amigos suyos, en 
evitación de 'uchas enconadas. 
LUCHA E L E C T O R A L ENCARNIZADA.— 
UN HERIDO. 
Comunican tíc Priego que en aquel dis-
trito la lucha electoral fué encarnizada. 
Un grupo de electores apedreó el auto-
móvil de un notario, hiriendo gravemente 
al "chauffeur." 
Otro del Diario E s p a ñ o l del n(m 
tes 11: 
"HABLA MAURA i 
Ef expresiJente de! Consejo de Minii 
tros, don Antonio Maura, ha declarado que S 
protec 
4 
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I 
ruante se abran las Cortes se ocupará 
tfí cuanto corona, a la ul-
^ ,%hLíS ocurrtda'con motivo del asesi-
l ] T dJl i ñ o r Canalejas. Los ministeria-
Lfno o L / c X n importancia a estas dec ía-
aciones." 
Véase el del Diakto de l a Marina 
¿el hinss 10: 
« , * M A U R A . — S U P R E S E N C I A E N 
^ S C O R A L A S U L T I M A S ORU 
sis. 
interrogado el Jefe de los conservado-
1 don Antonio Maura, sobre sus propo-
'ftos oposicionistas al reanudarse las se-
' ' « del Parlamento, ha dicho que el, si 
' Atabla algün debate pol í t ico se llmi-
*C 4 a intervenir brevemente, y solo muy 
U ligera se ocupará de las ú l t i m a s c n -
Js." 
Otro del Diario Español <lel mar-
íes U : 
* " E L V I A J E D E L R E Y 
Niégase rotundamente la especie vertida 
...e daba como seguro para en breve pla-
« un viaje del rey de E s p a ñ a a Inglate-
í i con objeto de pactar con el rey Jor-
, V la alianza de que se viene hablando. 
rer0 a pesar de la negativa oficial, sigue 
Oyéndose que esa alianza se efectuara 
le una o de ctra forma." 
Véase el del Diario de l a Marina 
¿(el lunes 10: 
«i OS V I A J E S D E DON A L F O N S O . — N E -
G A T I V A O F I C I A L . 
Oficialmente d e s m i é n t e s e la proximidad 
leí anuciade viaje del Rey a Londres. 
Según el Jefe del Gobierno, nada se ha 
íecldido aún sobre esa ni sobre ninguna 
rtra visita oficial. 
No obstante esta negativa insistese en 
,tiaíito sobre tales viajes hemos cablegra-
lado." 
vará en la zona e s p a ñ o l a por m e d i a c i ó n del 
Jalifa. 
. . A s í se ha advertido al Gobierno f r a n c é s , 
habiendo é s t e contestado favorablemente." 
ar-
Otro del Diario Español del mar-
tes 11: 
" E L T R A T A D O H I S P A N O 
F R A N C E S 
Recíbense despachos de Par í s , dando 
•uenta de haber sido aprobado en la Cá-
riara francesa de diputados, el tratado his-
«irto-francés sobre Marruecos. Con tal 
Motivo se han hecho declaraciones inte-
«esantes. E s p a ñ a — , s e ha dicho—, solo 
itenderá a lo referente a su zona de in-
luencia, quedando F r a n c i a encargada de 
as relaciones d i p l o m á t i c a s , en lo que se 
'eficre a los asuntes interiores del Impe-
lo." 
Véase el del Diario de l a Marina 
¿el ¡iones 10: 
' E S T A D O . — S O B R E E L T R A T A D O HIS-
R A N O - F R A N C E S . — L A S R E L A C I O N E S 
D I P L O M A T I C A S . — A D V E R T E N C I A A 
ESPAÑA. 
Según telegramas del Encargado de Ne-
joclos de España en Par í s , el gobierno 
francés ha declarado que las relaciones 
Jlplomáticas de esta nac ión con Marrue-
íos las l levará el Residente f r a n c é s , direc-
¡amente. 
España a t e n i é n d o s e al Tratado, las lie-
Otro del Diario Español d< 
fes 11: 
" L A P R E S I D E N C I A 
D E L C O N G R E S O 
C o n t i n ú a n los comentarios con motivo 
de la prov is ión de la vacante de la presi-
dencia del Congreso. Entre otros candida-
tos se encuentran los s e ñ o r e s Vil lanueva, 
actual ministro de Fomento, Gasset y Gar-
cía Prieto. Parece ser que é s t e es el candi-
dato que apoya Romanones y que por lo 
tanto, aparte de sus m é r i t o s Indiscutibles, 
es el llamado a ocupar tan elevado puesto." 
Véase el del Diario de l a Marina 
del lmi£s 10: 
" L A P R E S I D E N C I A D E L C O N G R E S O . — 
V U E L V E A P R E O C U P A R S U P R O V I -
S I O N . — L O S CANDI D A T O S . — S O R I ANO 
E N C A M P A Ñ A . — C O N T R A L O S R E P U -
B L I C A N O S G U B E R N A M E N T A L E S . 
Efectuadas ya las elecciones provincia-
les vuelve a ponerse de actualidad la pro-
v i s ión de la Presidencia del Congreso de 
los Diputados, pues sabido es que, a inetan-
cias del propio Rey Don Alfonso, las Cor-
tes habrán de ser reabiertas en el menor 
breve plazo posible. 
Los aspirantes de m á s fuerza a tal Pre-
sidencia lo son actualmente el ministro 
de Fomento, s e ñ o r Villanueva, y el ex-mi-
nistro don Rafael Gasset. 
L a lucha, pues, parece ser que e s t á redu-
cida a los s e ñ o r e s Vil lanueva y Gasset, 
entre los cuales han de quedar la citada 
Presidencia y el Ministerio de Fomento. 
A propós i to del Congreso, anunciase 
que, en cuanto se reanuden las sesiones, 
el batallador diputado radical Rodrigo So-
rlano e x p l a n a r á una in terpe lac ión políti-
ca en la cual a tacará duramente a los Ilus-
tres republicanos Melqu íades Alvarez y 
Gumersindo Azcárate por su aprox imac ión 
a la Monarquía." 
No podemos ofrecer más ejemplos, 
porque el Diario Español no publiea 
más cablegramas que los copiados, en 
su número del martes 11. 
Quedamos, pues, en que el servicio 
del Diario de l a Marina cs muy ma-
lo y muy retrasado, y en que es prefe-
rible leerlo veinticuatro horas después 
en el Diario Español, ¡que se enorgu-
llece de su servicio directo! 
N a d i n e F a c e P o w d e r 
(In Crean Boxcs Only ) 
Keeps t h e C o m p l e x i ó n B e a u t i f u l 
Spft and velvety, and re-
malns until washed off. 
It is puré, harmless. 
Money back if not en-
tirely pleased. Purified 
by a new process. 
Prevents sunburn and re-
turn of discolorations. 
The increasing popular-
ity is wonderfuí. White, flesh', Pink, 
Brunette. 50c. by Toilet Counters or Mail. 
NATIONAL. TOILET COMPANY. París. Temu 
Limosna 
'Una señora caritativa nos ha remi-
tido un peso plata españoliai para la 
pobre Feliciana Betancourt, vecina de 
Sitios número 42, 
'Gracias a la donante en nombre de 
la socorrida. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C a m p a m á C a r b o n e l l 
_ Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir en e&ta Redacción la muy grata 
•visita de nuestro distinguido amigo el 
señor Campamá Carbonell, represen-
tante de la gran revista comercial 
ibero-americana '•Mercurio," que con 
tan extraordinario éxito se publica en 
Barcelona. 
E l señor Campamá Carbonell, que 
acaba de llegar de la capital de Cata-
luña, pasará entre nosotros una breve 
temporada, procurando estrechar todo 
lo posible los lazos comerciales e indus-
triales que a este país unen con aque-
lla laboriosa región española, donde, 
como es sabido, reside una numerosa 
colonia cubana. 
Para su plausible labor de propa-
ganda cuenta el señor Campamá Car-
bonell con "Mercurio," la meritísima 
publicación, sin rival en su género, le-
gítimo orgullo de cuantas se escriben 
«n idioma castellano, 
i "Mercurb" qUe por sí y por lo que 
significa se merece toda nuestra sim-
patía y todo nuestro afecto, editó no 
ha mucho un magnífico número espe-
cial dedicado a Cuba, que fué unánime 
y entusiásticamente celebrado. 
Al reiterar hoy nuestro saludo a su 
representante señor Campamá, nos 
complacemos en hacerlo extensivo a 
"Mercurio," muy cordialmente. 
PARA L O S I N M U T E S 
A v i s o de i n t e r é s 
La Oficina de Inmigración de la Se-
cretaría de Agricultura ha recibido fl© 
varios ingenios el encargo de propor-
cionar trabajo a cuantos inmigrantes 
lo deseen. 
Gratuitamente informará dicha ofi-
cina a todos los que lo soliciten, de á 
a 11 a, m. y de 1 a 5 p. m. 
LOS C O L I C O S D E L HIGADO 
«e manifiestan con dolores tan terribles 
- que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
"•ecobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
¿n aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, lo cual le 
fecomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio : Casa L. FRERE : 
19, rué Jacob, París. 5 
jar&&&&&&¿r&^jr^^jTJ&¿r^**r^¿rxrjr^&^r^jrjr*^^jr^**,.ir^¿r*F0'^'r^JT** 
y Eiveflesamigíilo de la Sangre 
Curados de Manera Segara 
y Permanente. 
Sífilis es el verdadero azote déla raza humana. Es 
una de las enfermedades mép aborrecibles y asque-
rosas que se conoce, y una de las mas difíciles de 
curar. Si se deja que siga su curso destructor, con-
ducirá el paciente á una muerte temprana. Una 
muerte ocasionada por la Síñlis ha sido muy bien 
comparada á las torturas del infierno. Con no poca 
frecuencia es la causa de la Cesruedad, Parálisis, 
Ataxia Locomotriz, y Paresia, La Sífilis es una de 
las enfermedades que debe de ser curada 
sin pérdida de tiempo, y por un espe-
cialista de reconocida Habilidad. 
Si.Ud. padece de Sífilis 6 Envenenamiento de la 
Sangre, Úlceras, Llagas, Manchas cobrizas en la 
Piel, Placas Mucosas, Hinchazón de las Glándulas, 
Dolores en los Huesos, Dolores de Cabeza, Ulcera-
ciones en la garganta, Caida del Cabello, debe Ud. 
de pedir sin más demora un ejemplar de un mara-
villoso Libro Gratis que dice en frases sencillí-
simas como un hombre puede ser curado en su pro-
pia casa, de este terrible mal — Sífilis. Este Libro 
que es enviado gratis, fué escrito por un famoso 
Especialista en la curación de esta enfennedad—Sí-
filis, y ha sido el medio por el cual han recobrado 
millares de pacientes BU salud perfecta, fuerza y 
vigor. Si sufre Ud. de esta enfermedad ú otras aná-
logas, mande Ud. su nombre y dirección com-
pleta al Dr. Jos. Lister & Co. 1205 Northwestern 
Bldg., en Chicago, Illinois. E. U. de A. quiene» le 
enviarán en paquete sellado, y Porte Pagado, 
wn ejemplar de este gran libro sobre la Slfili» — 
^teiáutamente gratis. 
a r 
H o n r a s f ú n e b r e s 
•En la iglesia de Belén se celebrarán 
hoy, a las nueve de la mañana, hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de 
la señora doña; Victoria Sirvén, viu-
da de Díaz, que falleció en est-a ciu-
dad el día 13 del mes próximo pasado. 
Las hijas y demás familiares de la 
finada invitan a los piadosos sufra-
gios, 
R. I . P. 
De l a p r c n í t ó d e a n o c h e 
" L a P r e n s a " 
Publica unas declaraciones del gene-
ral Loynaz del Castillo respecto a la ley 
de amnistía y a la agitación de protes-
ta que se pretende efectuar por algu-
nos elementos, y, entre otras afirma-
ciones declara el aludido: 
'Lejos de sumarme a esa agitación 
que se quiere promover contra los Es-
tados Unidos, quiero contribuir a evi-
tar a mi Patria una batalla tan inopor-
tuna como insensata. E s inoportuna, 
porque estando para sustituirse el ac-
tual régimen, desprestigiando en el ex-
tranjero tanto como en el país, sería 
mejor esperar, si la batalla hubiera de 
darse la llegada del 20 de Mayo, en que 
la Nación tendrá al frente un cubano 
sin manchas. Y es insensata, ahora y 
luego, esa batalla, porque no es la Am-, 
nistía un negocio limpio que merezca 
caldear el sentimiento nacional, sino un 
cómodo expediente para conceder la in-
munidad a los funcionarios piiblicos de-
lincuentes contra el espíritu constitu-
cional que los hace responsables." 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Marzo 11 de 1913. 
Total recaudado hoy $ 14,204-94. * 
B S C R E T A E I A D S GOBERNACIGS 
Presentado 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de la presentación hecha 
a la policía de Ariza, del autor de la 
muerte de Liborio Jurado, Remigio 
Trujillo, el cual presenta heridas de 
machete, que dice le fueron inferidas 
por Jurado. 
Monedero falso detenido 
E l Gobernador de Santa Clara se-
ñor Carrillo, comunicó a3'er a la pro 
Término a fin de que llene en el mis-
mo las omisiones de documentación 
de que adolece y que con arreglo a la 
ley son indispensables. 
Revisión terminada 
A l Alcalde de Quemado de Güines 
se le ha comunicado que no ofrecien-
do reparo alguno el presupuesto ex-
traordinario formado para atencio-
nes del Rgistro de Población se ha' 
dado por terminada su revisión. 
Informe pedido 
pedido informe al Alcalde de 
pia Secretaría, que con noticias el Je-1 Jagiiey Gl.ande acerca d/lo que se 
haya resuelto por el Ayuntamiento 
respecto a la consignación para Im-
previstos en el Presupuesto extraor-
dinario. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo, 11. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
60'48; Habana, 760*73; Matanzas, 761,10; 
Isabela, 760'34; Camagüey, 761*73; Songo, 
762*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22*0, máxima 32*2. mínima 21*4; 
Habana, del momento, 22*5, máxima 28*0, 
mínima 21*2; Matanzas, del momento, 
20*3, máxima 31*4, mínima 18*6; Isabela, 
del momento, 22*0, máxima 28*0, mínima 
21*5; Camagüey, del momento, 24*0, máxi-
ma 30*2, mínima 22*2; Songo, del momen-
to, 25*0, máxima 31'5, mínima 22*5. 
Lluvia: Pinar del Río y Matanzas, llo-
viznas; Habana, 10*1 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, Isabe-
la y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Regla, Guanabacóa, Di-
mas, Columbia, Coliseo, San José de los 
Ramos, Banagüises, Limonar, Arabos, 
Martí, Máximo Gómez, Bolondrón, Aguaca-
te, San Gerónimo, Francisco; en toda la 
zona de Bayamo y en Sagua de Tánamo. 
JJeva l a 
firma de 




Sobre la amnistía 
Los representantes señores Campos 
Marquetti, Sarrain y Fuentes, estu-
vieron ayer tarde en Palacio para sa-
ber si se había recibido contestación 
de Washington sobre la amnistía. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca les informó que no. 
Con igual objeto visitaron al ge-
neral Gómez los representantes seño-
res Lino Dou, Hernández y Kivero. 
fe de la Policía especial de aquella 
provincia de la existencia de una fá-
brica de moneda falsa en aquella ciu-
dad, se constituyó ayer a las diez y 
media acompañado del inspector don 
Ignacio Delgado, vigilante Andrés, Presupuesto devuelto 
Sánchez Paredes, y el secretario de la | A1 Alcalde de Candelaria se le ha 
Jefatura don Arturo Machado, en ba-1 devuelto la copia del presupuesto ex-
rrio Condado, sorprendiendo en una i traordinario formado para atender a 
casa de guano en la sabana, al blanco ; los gastos de los barrios de Punta 
español Antonio Cortés Rosell, en mo-1 Prava, Pueblo Xuevo y San Juan de 
mentes de fabricar moneda, detenién-; Contreras para que se haga constar 
dolo y ocupándole varios objetos, en- en el mismo que se han llenado los re-
tre eílos troqueles, recipientes, baños qiñsitos de informes del Tesorero y 
con metal fundiéndose y algunos pe-1 ^ Comisión de Hacienda y Presu-
sos y pesetas españolas' falsos. i puestos y de su publicación, según 
E l detenido con los objetos ocupa- previene la ley. 
dos y acta levantada, fué puesto a j Caña quemada • 
disposición del Juzgado. E n la colonia <;ClotiIde", pertene-
Crimen cíente al barrio de Guayabal, del tér-; 
E l mismo Gobernador Provincial mino de Santa Cruz del Sur, se que-
dió cuenta asimismo de que en el cen- marón tres mil arrobas de caña. 
tral "Andreíta", el ciudadano espa-
ñol Bonifacio Martínez Martínez, dis-
paró un arma de fuego contra el co-
merciante don Juan Moreno, quien 
falleció pocos momentos después. 
E l autor del hecho fué detenido, in-
gresando en el vivac. 
Caña quemada 
E n la finca "San Jacinto", del tér-
mino de Santo Domingo, se quema-
ron 150,000 arrobas de caña parada, 
correspondiendo aquélla a varios co-
lonos. 
E l fuego se cree casual. 
Sobre una reclamación 
Con motivo de la Nota del señor 
Ministro de S. M. Católica interesan-
Suicidio 
E n Artemisa se suicidó en su domi-
cilio, disparándose un tiro de revól-
ver en la sien derecha, el joven Pas-
tor Villanueva, empleado del Ferro-
carril del Oeste. 
Datos estadísticos 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
Secretaría de Gobernación, el Alcal-
de de Bejucal remite a este Centro 
los datos estadísticos de dicho térmi-
no municipal, entre los que sacamos1 
el siguiente: "San Felipe y Santia-
go de Bejucal, fundado en el año 
1714, seis leguas al Sur de la Haba-
na y ocho de Batabanó, cuyo cami-
no real lo atraviesa. Fué empezado' 
fundar tres años do que por el Dspartamento compe-1;l .íunt1Tar ir™ , anos1 a^tes. P01", el 
tente sea atendida la reclamación del ^ JVan Jiménez de Castillo, due-
súbdito español s3ñor Dionisio Vega i n° de ^ V ^ 1 " 1 ^ ^ . ienda' 
y Aldudo, para que le sea abonado el i í,btllvor.de ^ J0' FellPe \ el tltu-
crédito de $3.490.7f: como empleado 1 
que fué de la extinguida Diputación 
Provincial de la Habana con anterio-
ridad al año 1899, se le informa que 
estando en suspenso las reclamacio-
virtud de la Orden Militar de 21 de 
Marzo de 1899 que no ha sido deroga-
da, no es posible adoptar resolución 
alguna en el particular, proponiéndo-
se no obstante la Secretaría dar cuen-
ta al señor Presidente de la Repúbli-
ca , por si estima conveniente llamar 
la atención del Congreso sobre tal 
apunto. 
Para salvar omisiones 
Se ha devuelto al Alcalde de Colón 
la copia del presupuesto extraordina-
rio formado para pagar atenciones de 
la Junta Municipal Electoral de aquel 
con es-
tablecimiento de Escudo de ar-
mas y de un castillo compuesto de; 
i dos Alcaldes ordinarios, dos de la 
Santa Hermandad, seis regidores 
perpetuos del Carmen, obteniendo 
vn^+^^^oi I P&ra sí y sus descendientes el títulflj* 
de Marqués de San Felipe y Santiar 
go, anexa a la Magistratura de Juf 
ticia Mayor en la Ciudad y una ju 
risprudencia de seis leguas." 
SECE,F:TARIA_DE E S T A D O 
E l Ministro de Méjico 
E l Ministro de Méjico, señor Go-
doy, visitó ayer tardo al Secretario 
de Estado, señor Sanguily, para ex-
presarle en nombre de su Gobierno, 
la satisfacción que le habían produci-
do las manifestaciones del Ministro 
de Cuba, señor Márquez Sterling. 
y p i i c m L E G I T 
I ' 
u 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ^ 
MICHAELSE 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
AGUA 
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Farmacia del Dr UABO FIATOIBES BlOLOGIOUtS 
A . P A R I S t.Pul M CHirrtAuDUN 
y todas buenas 
Farmacias 
A v i s a ü i o s a to-
dos los que consumen 
jabón =============== 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello:= 
S á l a l e s 
C 0 5 
o -
S a b a t é s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
¿ 7 
2 2 
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
E s e l j a b ó n m á s 
a c r e d i t a d o , p o r -
q u e e s p u r o y d e j a 
l a s m a n o s s u a v e s . 
L a r o p a l a v a d a 
c o n j a b ó n 
L L A V E 
s e d i s t i n g u e p o r 
l o b i e n l i m p i a y 
a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . — _ 
Usen siempre jabón 
C 645 30-11 f, 
D I A R I O I > E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 12 cíe 1913. 
L a a m n i s t í a 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o , s e ñ o r S a n -
frui ly , n o s m a n i f e s t ó a y e r , a l a s se is 
de l a t a r d e , que h a s t a e sa h o r a no h a -
b í a r e c i b i d o c o n t e s t a c i ó n a1 c a b l e g r a -
m a que le p a s ó a l M i n i s t r o de C u b a 
e n " \Yashmgton r e l a c i o n a d o c o n l a l ey 
a m n i s t í a . 
V i s i t a 
E l l i t e r a t o v e n e z o l a n o s e ñ o r M á x i -
m o S o t o H a l l , e s t u v o a y e r a s a l u d a r 
a l S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
B E O R E T A P u I A D E A G ^ I C Ü L T Ü K A 
G u í a s e x p e d i d a s 
A l s e ñ o r M o d e s t o T r e l l e s y F i g u e -
r o a se l e h a e x p e d i d o g u í a p a r a u n 
a p r o v e c h a m i e n t o en la f i n c a " G u a n a -
b o " , en C a m a g i i e y . 
A l s e ñ o r P e r i c l e s R o n q u i l l o , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l en l a 
f i n c a '"Dos H e r m a n o s ? , ; c u C a m a -
g i i e y . 
A l s e ñ o r M a x i m i n o A l v a r e z , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o en l a f i n c a " E l 
G u a y a b a l " , en C a m a g i i e y . 
A l s e ñ o r W a l t e r D . W i l c o x , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t . > en l a f i n c a " L a -
g u n i í l a s " ( a ) " J i q u í " , en S a n t a C l a -
r a . 
A l s e ñ o r V a l e r i a n o F e r n á n d e z , p a -
r a u n a p r o v e c h a m i e n t o en l a f i n c a 
" S a n J u a n " , en l a H a b a n a . 
A l s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z L a b r a -
d a , p a r a u n aprove' . -hamiento en l a 
f i n c a " L i m p i o G r a n d e " , e n C a m a -
g i i ey . 
M a r c a s da g a n a d o 
S e h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n de 
las m a r c a s de h i e r r o p a r a s e ñ a l a r ga -
n a d o a los s e ñ o r a s M e r c e d e s C a r b o -
n e l l , P e d r o ' S á n c h e z , M a n u e l M a r r e -
ro , J u a n F e r n á n d e z , R a i m u n d o P e r -
domo, R e s a n o L a z a de C á r d e n a s , A n -
tonio S o t o y T o r r e s , L u i s S a s t r e , M i -
gue l Q u i n t a n a , M a n u e l N e g r e , A g u s -
t í n S o s a , Maamel A l a m e d a , M a n u e l 
T u r r u e l l e s . J o J s ó M a r í a C a r b o n e l l , 
P a s t o r M o r g a d o , P a u l a P é r e z , R a m ó n 
O v i e d o . A n g e l a G a r c í a , C i p r i a n o de 
O q u e n d o , A g u s t í n P e d r o L ó p e z , M a -
r i a n o d e 1os S a n t o s Q u i n t a n a , M a n u e l 
R o d r í g u e z L l i q u e s . 
S e h a n r e v o c a d o los a c u e r d o s de 
c a d u c i d a d de m a r c a s de g a n a d o y se 
d e c l a r a n en v i g o r l a s c o n c e d i d a s a los 
s e ñ o r e s A n t o n i o G u e r r e r o B r u z ó n y 
J o a q u í n G u t i é r r e z C a s t i l l o . 
.. naai » «— 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S F A - A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de l ey . M a y o r c u a n t í a . 
R a m ó n L l a n a c o n t r a l a S o c i e d a d a n ó -
'nima Jttattro a n d M o r ó n S u g a r C o m -
p a n y , sobre r e s c i s i ó n de c o n t r a t o . P o -
n e n t e : R e v i l l a . L e t r a d o s ; Y i v a n c o s y 
M a r t í n e z . 
I n f r a c c i ó n de l e y . M a y o r c u a n t í a . 
M a n u e l M e n é n d e z c o n t r a M a r í a E d i -
te y otros , sobre p o s e s i ó n de u n t e r r e -
no. P o n e n t e : R e v i l l a . L e t r a d o s : E l -
c i d y A z c á r a t e . 
L O 
M E R E G I A 
L A S T I M A 
rjs v e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e que 
u n h o m b r e que s u f r e de p o s t r a c i ó n 
n e r v i o s a o d e b i l i d a d n e r v i o s a se le 
d i g a " s e lo a d v e r t í a us t ed" ' o n o s 
l i m i t a m o s a c o m p a d e c e r l o . 
L o que é l n e c e s i t a es a y u d a ! 
L a c o m p a s i ó n s e r á m u y b u e n a , 
p e r o es m e j o r u n t r a t a m i e n t o com-
p le to de l a E s e n c i a P e r s a p a r a los 
N e r v i o s , que le e v i t a r á s u s m a l e s o 
le d e v o l v e r e m o s el d i n e r o p a g a d o . 
A s í es que s i u s t e d conoce a l g ú n 
caso d e s e s p e r a d o , e n v e z de l a m e n t a -
c iones y de c o n s i d e r a c i o n e s , h á g a l e 
u n a o b r a de c a r i d a d , i n d i c á n d o l e el 
c a m i n o p a r a s u c o r a c i ó n . 
E n m u c h o s casos , u n a c a j a de l a 
E s e n c i a P e r s a p a r a los N e r v i o s 
b a s t a . 
De venta en todas las Boticas o se man-
da por correo, franco de porte, al recibo 
de .$1-00 oro la caja, o $o-00 oro el trata-
miento completo de seis cajas. 
T H E B R O W N E X P O R T C O . ' 
95 L i b e r t y S t . , N u e v a Y o r k , N . Y . , 
E . U . A . 
" C U E t E O S ^ t í e 
S E V E R N 
20 cts. raída ano_ 
t por 35 cts. oro esnano] anol 
S E V T R X 
E N L A A U D I E N C I A 
P e n a de m u e r t e 
A y e r se c e l e b r ó ante l a S a l a S e g u n -
d a de lo C r i m i n a l u n i m p o r t a n t e j u i -
c i o o r a l : e l de l a c a u s a p r o c e d e n t e d e l 
j u z g a d o de l a S e c c i ó n T e r c e r a , s egu i -
da c o n t r a B e n i t o G a l á n L ó p e z , por 
ases inato . 
E n este s a n g r i e n t o suceso e l M i n i á -
t er io F i s c a l , r e p r e s e n t a d o p o r el s e ñ o r 
V i d a u r r e t a , r e l a t a los h e c h o s en la 
s i g u i e n t e f o r m a : 
R o g e l i o C a m p o s y H e r n á n d e z se de-
d i e a b d . en c a l i d a d de b a n q u e r o , a 
h a c e r a p u n t a c i o n e s de los t e r m i n a l e s 
d e l J a i - A l a i , p o r lo que F r a n c i s c o 
G a l á n L ó p e z , en u n d í a de A b r i l de 
1910 a p u n t ó a los n ú m e r o s 15 y 37, 
que r e s u l t a r o n a g r a c i a d o s , t e n i e n d o 
p o r el lo que e n t r e g a r l e a q u é l 37 pe-
sos en p l a t a , lo que no h izo , a l e g a n d o 
que c a r e c í a de d i n e r o y o f r e c i é n d o l a 
a b o n á r s e l o s m á s a d e l a n t e , q u e d a n d o 
ambos d i s g u s t a d o s desde esa f e c h a , 
p o r lo que s o s t e n í a n c o n f r e c u e n c i a a l -
t e r c a d o s de p a l a b r a s . 
A s í l a s cosas , u n d í a que no se h a 
d e t e r m i n a d o , p a s ó C a m p o s p o r f r e n t e 
a l a c a s a en que v i v í a L e o n a r d a F r í a s , 
e sposa de G a l á n , p r e g u n t á n d o l 0 é s t a 
c u á n d o pensabai p a g a r a s u m a r i d o l a 
c a n t i d a d que le a d e u d a b a , lo que d i ó 
l u g a r a que se d i r i g i e r a n i n s u l t o s 
m u t u a m e n t e y que C a m p o s f u e r a a s u 
c a s a en b u s c a de u n m a c h e t e c o n el 
q u e t r a t ó de a g r e d i r a la F r í a s , de to 
d o lo c u a l h u b o de e n t e r a r s e e l p r o -
ce sado B e n i t o G a l á n L ó p e z , h e r m a n a 
l e g í t i m o de F r a n c i s c o , q u i e n c o n c i b i ó 
el p r o p ó s i t o de d a r m u e r t e a C a m p o s 
v e n g a n d o de e s t a m a n e r a l a s o fensas 
i n f e r i d a s p o r el m i s m o a su c u ñ a d a : 
y . a l efecto, d e s p u é s de a d q u i r i r u n 
c u c h i l l o de p u n t a , d u r a n t e v a r i o s 
d í a s b u s c ó l a o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r -
lo , h a s t a que en l a n o c h e d e l 10 de J u -
l io de 1910, en m o m e n t o s en que R o -
gel io C a m p o s se h a l l a b a s e n t a d o j u -
g a n d o u n a p a r t i d a de d o m i n ó c o n 
o tros i n d i v i d u o s en e l c a f e " B i l b a o , ' 
s i t u a d o e n l a e s q u i n a que f o r m a n l a s 
c a l z a d a s de B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I , 
e l p r o c e s a d o , s i n s e r v i s to p o r n a d i e 
y s i n a r t i c u l a r p a l a b r a a l g u n a , se 
a p r o x i m ó a l a m e s a , y c o n e l c u c h i l l o 
de que a n t e s se h a c e r e f e r e n c i a , le 
d i ó u n go lpe p o r l a e s p a l d a , p r o d u 
c i é n d o l e u n a h e r i d a en l a r e g i ó n esca-
p u l a r i z q u i e r d a , p e n e t r a n t e en l a c a -
v i d a d t o r á x i c a , p o r c o n s e c u e n c i a de 
la c u a l f a l l e c i ó poco d e s p u é s , d á n -
dose a l a f u g a el a g r e s o r a p r o v e c h a n -
do l a v e n t a j a d e s e r "de n o c h e y esca-
p a n d o d é l a p e r s e c u c i ó n de la p o l i c í a 
h a s t a el 14 de D i c i e m b r e ú l t i m o , en 
que f u é d e t e n i d o . " . 
I n t e r e s a el F i s c a l se i m p o n g a a l 
p r o c e s a d o l a p e n a . d e m u e r t e en g a 
r r o t e , por e s t i m a r l o a u t o r de u n de l i -
to de a s e s i n a t o c u a l i f i c a d o .por . la a le -
v o s í a c o n p r e m e d i t a c i ó n c o n o c i d a , 
e s t i m a n d o la r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
en m i l pese tas que deben ser ab 
a los h e r e d e r o s d e l interfecto ^ 
\ \ \ T r i b u n a l f u é pres id ido 
s e ñ o r L a n c í s c i n i e g r a d o a d e S í 
los m a g i s t r a d o s s e ñ o r e s EdebS ^ 
G o n z á l e z , C a t u r l a y o] iue2 nia?!l' 
P o n c e V a l d é s ; e s tando la defe ^ 
c a r g o d e l L io . F r a n c i s c o F e l i x r ^ , . » 
q u i e n i n t e r e s a la a b s o l u c i ó n co ^ 
ee s ta s de of ic io . • 11 'ij 
E l j u i c i o c o n t i n u a r á esta tard 
l a s dos . < 
S u s t r a c c i ó n de u n m e n o r y rol)o 
A n t e l a p r o p i a S a l a c o m e n z ó i 
l e b r a r s e ( y c o n t i n u a r á esta türde > 
c e l e b r a c i ó n del j u i c i o de J a caus-^ I 
g u i d a c o n t r a P e r m i n o V a l d é s Cá 
ñ a s , p o r s u s t r a c c i ó n de un me* j 
c e l e b r á n d o s e el de la causa seg^i' 
c o n t r a B l a s B o f f i l l C a r r i l l o , por r 
E l A b o g a d o F i s c a l s e ñ o r Vidai, 
t a , i n t e r e s ó p a r a la p r i m e r a . Ig añ? 
dos meses y 2 1 . d í a s d é r e c l u s i ó n ta*1 
P S X H U R S T 
Delante ŝ s plgrs. * Delante 2 plg?. 
Detrás 2 pl?s. Detrás l?é pl^s. 
—t 
Los ojales de estos cuellos son los mo* 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO.. FABRICANTES 




C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Belloim de 
a G A U T S E R y C " 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OKI. 
Jabón Yema de Huevo. 
E n l a e n l e i T o e d a a y e n l a p r i s i ó n 
ge c o n o c e á los a m i g o s , y e n el sabor 
ce conoce s i es b u e n a l a c e r v e s a . N i i v 
g r m a c o m o fe, d e L A T R O P I C A L 
RE 








Catarros de ia 
Vegiga.] 





Con e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E W É k 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA años de éx i to y nriüares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de Z A N JOSE" c a ü e d e l a 
Rabana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
> 787 . ' . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es l a m e d i c i n a i d e a l p a r a l a tos 
y p a r a los r e s f r i a d o s de los a n c i a n o s . F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n 
y es e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o de l a s p e r s o n a s 
de e d a d ó a q u e l l a s de h á b i t o s e d e n t a r i o . 
E s a g r a d a b l e de t o m a r y se a v i e n e a l e s t ó m a g o m á s 
d e l i c a d o . R e g u l a r i z a e l Adentre , c o n s e r v a los ó r g a n o s 
d i g e s t i v o s e n c o n d i c i o n e s s a l u d a b l e s p a r a e j e r c e r s u s 
f u n c i o n e s , y d á a l s i s t e m a l a suf ic iente e n e r g i a y 
v i g o r p a r a r e s i s t i r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . 
D e b i d o a l efecto v i g o r i z a n t e de los l i ipofosfitos sobre . r 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , l a E m u l s i ó n d e A n g í e r no t iene í / 
i g u a l como t ó n i c o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
C e r t i f i c a d o d e u n M e d i c o 
Barcelona. 
Muy Señores mhs: — H e ensayado su E m u l s i ó n Angier en 
aquellos casos en que me parec ía indicada por su compos i c ión 
y debo hacer constar que siempre he comprobado su utilidad, 
especialmente en enfermos, de bronquitis crónicas , tuberculosis 
pulmonar de forma fibrosa, broncorreas, etc. (Ancianos 
generalmente que pagan mayor tributo á la tuberculosis de 
lo que comunmente se cree) . 
E n todos estos enfermos la tos se calmaba, d i s m i n u í a y se 
modificaba la e x p e c t o r a c i ó n y reaparec ían la co lorac ión normal' 
del rostro y las fuerzas. 
Durante el tratamiento por la E m u l s i ó n Angier ganaban 
los enfermos en apetito y actividad digestiva y sabido es la 
importancia capital que hoy se reconoce á dicha acc ión en el 
tratamiento de las enfermedades consuntivas pulmonares. 
F a c u l t á n d o l e s para que hagan Vds . el uso que crean con-
veniente de esta c o m u n i c a c i ó n , me reitero de Vds . atento 
S. S . afmo. 
( F i r m a d o ) M A R I A N O A R M E N G O L . 








E n f e r m e r a s l a R e c o m i e n d a n 
p OFESIONE 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Espeoialista de liia ESaeuelfU de Par í s 
y Vleuu.—G-araranta, Narlc y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, l e lé -
iono A-8631. Gratis para pobres en el '"Dis-
pensario Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
m m m m m m m 
A O G A D O S 
SMudio: San Ignacio itSm. oO, de 1 & 6. 
Tel&fcno A-70t>». 
A. Tí. \ l 
D O S T ^ I P S D E R O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 o, 5. Aguila núm. *4 
T E L E F O N O A-3940 
2877 2fi-8 Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Síf i l is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol ¿o, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-S M. 
I Gonzalo o. n m m 
•bouaso 
HORAS D E CONSUL. - / . : D S 1 A ». 
BvtcttRe: TVnde nOn. x2S, petnots»»], ««rscfem, 
. L A G E 
V7AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. A6. AL.TOS. 
C 668 2G-22 F . 
B R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha tra^ladaxio a la ealle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, 4 A «. 
2827 26-7 Mz. 
. O í r , I ^ - o j o l o z ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o 1 I O 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Méd!;o de' Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños . E lecc ión da 
Nodrizas. Consultas de 12 á 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtud&s y Animas. 
2750 26-5 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
ÜBfei-medMde» de nifiwa. aetoraa y Clrmcl* 
en conerml. C O N S U L T A S : da 11 4 S. 
Cerro • ü m - U * . Telftfeaa A-ariS. 
764 Mz.- l 
centro pe m m m 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUBL Sa. T E L E F O N O 3153. 
D E t A 11 A. M T D E 1 A S P. M. 
755 Mz.-l 
S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de prvfoseros para que e! públ íce NO TENl ' iA 
Q U E E S P E R A R , y ^on low a-w.ratos nrceaoHoe pare realizar fas operaciones por Is 
• o e . ' i e . . - £ X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
DR. J O S E A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en Vías D.ig-estlva¿, de ia-Ji 
cuela de París . Anál i s i s completo de la ál 
grestión Gastro-inteHtinal. Consultas dlf 
rias de 9 a .11 de la mañana y de 2 »< 
de la tarde... Calle de O'Keilly núm. 9S, alto* 
782 . • , Mz.-l 
F » ] R J E C I O S 
Extracciones, rleede $ 1-00 
Limpiezas n 2-OC 
Empasto? " TOS 
Orificaciones " S-ftO 
P U E N T E S D E O R O . 
Dientes de espiga, desde . 
Ccror*ss de oro " 
fncrustaciones 
OerríaduraB n 
d « s d c $ A.-2r* p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T i Z / i O O S 






B E R M A R D O C A S T I L L O 
C O R K E n O R NOTARIO C O M E R C I A L . 
C I E N F L E C O S 
Se hace cargro de todo asunto rele-ciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústica.s y urbanas. 
A P A R T A D O JCOO 
G. 2-B. 
DOCTOR H. ÜLVJIREZ ARTIZ 
Consultac de I A S 
«xta, ?f a i la y Oído* 
Consulado 114. 
• Mz.- l 
R. J E S U S M. PEÜIOtiEl 
D * las Facultades de Washington. S«* 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Ni-
riz y Gargranta. Consultas diarias de 1* 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mas. Bll• 
na núm. 28, te lé fono A-7766. 
12.485 16S-2S O* 
Dr. R. Chomat 
rrafami nto especial de Sífilis y 
medsde» venéreas . Curación rApid* 
Consultas de 12 & 3. 




P U 3 G 
Polvo» jcutrffico», elixir, oepUlo» 
C O N S U L T A S : D K 7 A B 
266ó 26-4 Mz. 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros: miembro en varios Congresos 
médicos , etc. 
Especialidad para t-l tratamiento de las 
contusioacs, «••-,-;H i n>•<•-.. Iuxaeiones, tortloo-
lis, neuralgias .atrofian. purAllsin, hincha-
a6u, jaaueca. efe, etc. También se aplica 
* domicilio del paciente. 
C e d a 5 p, m. Animan 57 A, bajos. 
1810 15-G M. 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
c l ínicas gén i to urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajo;;, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén i to urinaria.?. 
De 1- a 1 Telefono F-1354. 
:69:i 26m-5 >':z. 
DR. HERNANDO SEGÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultos y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
750 M2"1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
NlÜBCTOVe L,A oASA B E s 4.1.L D OB 
L â. A^OCZACIOIV CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Conicl ta» dlartaa 1 d S. 
« s a l t a d aam. Stt. TsJHaB* A-ddn& 
'66 Mz. - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraüdn. Pulcsonea. Nar-
• i o s u . Pial y Venéreo-alfl ltt loaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Vrocadtti** '<. « a t l s » o . Taldfoa* A-3*lS. 
771 lAz.-\ 
S . G A N G i O B E L L O Y A R A K O O 
l a b o r a t o r i o dei D r . P ia se nc ia 
. 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 717 26-1 Mz. 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
M e c i i c m a g e n e r a l . C o n s u l t a s J e 12 á 3-
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
O C L M S T A 
Consaltaa y opcrnrJoneH úc 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
763 \ . Mz.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l ' L A B O R A T O R I O 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
HSPEC1AXU>AD T I A S URIllf.4JUAS 
OonsultM: L a s a f t c 15, de 12 A ». 
<60 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clra jan* 4el Ileayital Número Cae 
Especialista rn Enfermedades de Majn-
Pes, Partos y Cirugía en general Consul-
tas de 1 A 1. Empedrado «>. Teléfono Mi, 
774 Mz.-l 
ABOGADO 




D R . J O S E ; E . F E R R A N 
Ortt^rí i í icc tic La Uacvicla -Je SIcdiela» 
M V - A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 2 A 2 de la tarde 
Kepctmo nüai, <S. bajoa TelAfanm KML 
Gratis sftlo iunes y miércclea 
•:69 - "Mz.-l 
A M A L 9 S I S O E O R I N A S 
Garant i zados .—Microacóp icoa y Quí-
mrcos,—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R r J A K O E B L H O S P I T A L KUM. 1. 
Eapc^lall. a en -vías arlBartaa, « U l U y ca-
fennedatfea Teutrea». 
E x á m e n e s aretroseAiilcws y datoaed^leas 
Trata Biieato de la Sífilis p«r el " M C 
ea tareedan latramasenlar « latraTcanaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 13 A 3. 
DOMICILIOt T U L I P A N NUMERO SO. 
C425 Slt-4 Jo. 
U*alcu rie la Caaa de neaeaccaete 
y Materalfiad 
Especialista en las ^nfermerladcs uv ios 
alfian, roC-dlc 
ConaulU 
Atratar n a » . lOSVfc. 
y qulr irs lcaa . 
da 12 k i . 
-Teiafeao A 
Mz.-l 
Doctor A. González del Veüc 
Especialista de la Escuela de París . Mé- | 
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del estSrriago e in-
testinos y . víaa . u. inarlas. Consultas de 1 
a 3. GrAtis en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm 62. Tel. A-5494. 
370 S5-9 E . 
C L I N I C O ü i M I C O 
D E L DR. I l l C A R D O AMI^LAIMCJO 
CoaijjoBtelM • j i ^ . ! • ! 
E u t r c Moral ia y Tcuiente Hcy. 
Se praotioan anAlluls de orina, esputos, 
saiaEre, leché, vinos, licores, asua , abonos, 
Lain^rales. materia?, grasas, adúcares, etc. 
. Aj^AUsla de urluea (oompleto), ea-
patos, «an^re 6 loche, dos {M-co* (Z.> 
T E L E F O N O A-3444 
754 Mz.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías ,\ 
rías. Cirujía en general. Consaltas <lc ' 
A 2, en San Lázaro nftm. 246. Domia'" 
part ícu la - : 11 entre 4 y 5, nQra- 2T. 
dftdo. Te lé fono F-2505. 
Mz -1 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones ráp ida ; par sistema» 
modernismioa 
CONSU.'-TAS D E l - A 4 
P O B R E S G R A T I S 
»' E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2 
758 
DR. RiOiROO ALBÜUDEJO 
ME,DIC1.WA Y C I R U O I A 
CeeBBltaa de U A 4.—-Pobres cratls . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes sa lTlnk&s. KarAoi-
cas, Idaaajs vibratorio, duchas de alrs ea-
Uífite, etc. 
Taltfeso A-aC44^-Campéatela 101 (k»T I tS) 
7¡>S Mz.-l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74, Telé fono 4464. 
308 156-3 B. 
D F ^ . E . F í l R M A N D E Z S O T O [ V í a s urinarias. Estreché is de la orina, 
farsanta , K a r h y lüdos . —Espuoiaiista dt.' I Venéreo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Centro A^tur.'.ano. -Couaulfjji. de 3 A A. I inyecc ión uei 906. Te lé fo í io A-5443. De 
Cam^oatr'.a -3. wivdrr-^ ^ciaíoaw A-Atos 12 a 2, J e s ü s M a n a 'jumero 33. 
Mz.- l i .'5- M».-I 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana aranaere 4». 
Consultan: ds xl 4 1 > da 4 4 K> 
359 Mz.-l 
D R G A R C I A C A S A R í E G O 
d r a j u j i u <ei Hospital N&xiere Uaa, 
Sipañal lsrta del XMapeaaarle " TaaLayc*n 
V trtadt - 18&—TelMoni, A-SI 7«, 
Ctr-jjía^—Vlas Uriaartes. 
Consultas: De 4 4 5 p. m. 
761 Mz.- l 
D R J O S E A F R E S N O 
Ctate4r«tle0 » w opaaleMa * r la KacaltaA «s 
MedfdBa.—Clmiano ú»\ Hoapltsü NS-
asera P a a . Caaaaltaat 4e 1 A S. 
¿mteaatf sfca S4 T«l*foaa A-4044 
O. Nav.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ua^erzuedatlcs áci EatAmas* * Inteaclaa» 
exdaalT ameaa e. 
Procedimiento del profesor Hayern. del 
Hospital de San Antonio de París , y por al 
anfcllsia de la orina, sangre y njicroscópica 
Consultas: ds 1 á 8 de Is t a r ú a 
Lwai}variUa QÚJLL. TA, alto*. 
Te lé fono U7* Automát ico A - S S t l 
"57 Mz.- l 
Dr, S. Alvarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
de las I'acultadef. de París y Berlín, 
sullas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 9S. ALTO». 
T e l é f o n o A-2863 
781 "J 
Ce»' 
DR. ffiAN^0 fERNANDEZ IED0N 
3 I E D I C O - C I R V J A N O 
Métodos modernos para obtener la ciira-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.-—Consultan de la a 2. 
Laiaparilla, nflm. 74, entresoelo. 
T I C L E F O N O A-3552. 
1S11 26-11 F . 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias, Sífil is y ^^'TeoP*1 
de S e ñ o r a s . Cirugía. D-a 11 * * 
drado n ú m . 19. 
D R J U S T O V E R D U G O 
-. •J. o Clrnjaao de la ^arultad dt Parts 
E s r - c i a l i s t a en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s egú i . el procedlmler.to 
de '.os proiesores doctores Hayem y Wln-
ter, de Parts, por el aná l i s i s deL Jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a Par í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. hajos. 
777 MZ.-1 
. . . O» E . F Ü R I U I Y 
PROFESÜU L>1¿ OK I A K i l O L " ^ ^ 
• Espccialkstn r a Knfcrmeda(?c-« 
y de lo» Oídos. liaMawo 4f)il 
| De I I a ia y de U a r. —TetCfo"" 
j Oemicillo: I.ineá 13. entre J J" 
T E L E F O N O I -117S. 
—' 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b j J 
üstabl fc imie i i t t . dedlcauo al M9 
y curreidn de la» eutemSedade* 
i nerviosas, ( ú n i c o en su «.-lasa.) 
Crist ina 3S. rrléX'>ma ' ^ . J 
OTARIO DE LA MARINA.—Edición de l a m a ñ a n a . — M a r z o 12 de 1913. 
™ral v para e l segundo tres años, 6 
meses V 21 días de presidio c.orreccio-
^ L a s defensas, a cargo respectiva-
¿ente , de los señores Herrera Soto-
longo y Arango. 
L e s i o n e s y a b u s o s 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció en juicio oral de las causas pro-
cedentes de los juzgados de Jaruco y 
de la. Sección Segunda, contra Ang^-
M . González por lesiones, y Roberto 
Baldona, por abusos. 
Para el primero intereso el Aboga-
ao Fiscal señor Rojas, su reclusión en 
la Escuela Correcional de Ouanajay y 
para el seg-imdo 1 año, 10 meses y 31 
días de prisión. < 
Llevaron las defensas, en el mismo 
orden, el letrado de oficio y el señor 
Fariña. 
V i s t a s C i v i l e s 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes: 
Juicio de menor cuantía, sobre pe-
sos, procedente del juzgado del Oeste, 
segundo por don Estanislao Hermoso 
contra don Francisco M. Bnch. 
Juicio ejecutivo establecido en 
el juzgado del Norte por Mr. John 
Spregelberg Dua contra la sociedad 
de E. Hempel. 
Y juicio de menor cuantía esta-
blecido en el juzgado del Norte por 
don Miguel Pérez O-utiérrez contra 
doña Caridad Jiménez viuda de 
Blanco. 
L a s partes estuvieron representa-
d a s , respectivamente.-^por los letr^v 
dos Ibarra y Angulo; Fernández Cria-
do y Pichardo, y Sánchez Villarejo e 
Ibarra. 
S e n t e n c i a 
S e ha dictado e n materia criminal 
l a siguiente: 
Condenando a Arturo Naranjo 
Ruiz5 por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 
d í a s de prisión correcional y acceso-
r i a s 
L a c a u s a d e l s e ñ o r A l a c á n 
E n el s u m a r i o que se s i g u e a l s e ñ o r 
A l f r e d o D . A l a c á n B e r r i e l , d i r e c t o r 
de l a " O a c e t a J u d i c i a l y d e P o l i c í a , " 
p o r v a r i o s d e l i t o s de i n j u r i a s a p a r -
t i c u l a r y a m e n a z a s , l a S a l a S e g u n d a 
h a r e s u e l t o se a b r a a j u i c i o o r a l l a 
c a u s a en c u a n t o a las i n j u r i a s , d e c l a -
r a n d o que e l h e c h o de a m e n a z a s es de 
l a c o m p e t e n c i a d e l J u z g a d o C o r r e c i o -
n a l de l a S e c c i ó n T e r c e r a . A d e m á s , 
se t i e n e n por f o r m u l a k i a s l a s c o n c l u -
c iones p r o v i s i o n a l e s d e l q u e r e l l a n t e 
respecto a los d e l i t o s de i n j u r i a s ; d i s -
p o n i é n d o s e se c o m u n i q u e l a c a u s a a l u -
d i d a a l p r o c e s a d o A l a c á n , p a r a que 
por m e d i o de s u d e f e n s o r f o r m u l e a s i -
m i s m o s u s r e s p e c t i v a s c o n c l u s i o n e s . 
Sobreseimiento 
S e h a s o b r e s e í d o en la c a u s a f o r m a -
d a a v i r t u d de h a b e r i n t e n t a d o s u i c i -
d a r s e l a j o v e i l E d u v i g e s B a c a l l a o . 
F A L L O S C I V I L E S 
Mayor cuantía 
E n los a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m a y o r c u a n t í a s e g u i d o en e l j u z -
g a d o de S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s 
p o r l a s o c i e d a d a n ó n i m a ' ' C o m p a ñ í a 
A g r í c o l a M . C , " c o n t r a d o n J u a n J o -
s é . G o n z á l e z L o r e d o , sobre t e r m i n a c i ó n 
d e u n c o n t r a t o de a p a r c e r í a : s iendo 
ponente el m a g i s t r a d o s e ñ o r P l a z a o -
l a , l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o r e -
v o c a n d o la s e n t e n c i a a p e l a d a y de-
c l a r a n d o con l u g a r l a d e m a n d a se 
c o n d e n a a l d e m a n d a d o G o n z á l e z , a 
que d e s a l o j e y en tregue a l a s o c i e d a d 
d e m a n d a n t e d e n t r o d e l t é r m i n o de 
v e i n t e d í a s , p o n i é n d o l o s a s u l i b r e 
d i s p o s i c i ó n , los t e r r e n o s a l u d i d o s ; f i -
j á n d o s e en el p e r í o d o de e j e c u c i ó n de 
l a s e n t e n c i a e l i m p o r t e de lo que a l 
d e m a n d a d o c o r r e s p o n d e p o r l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e s d e l v a l o r de l a s s i e m -
b r a s e x i s t e n t e s a l d e v o l v e r s e los te-
r r e n o s y p o r e l v a l o r de l a s c e r c a s y 
casas , a que se r e f i e r e l a c l á u s u l a 4' 
d e l c o n t r a t o . T a m b i é n se le c o n d e n a a 
que abone a los ac tores el i m p o r t e de 
l a t e r c e r a p a r t e l i b r e de los p r o d u c t o s 
p e r c i b i d o s y no s a t i s f e c h o s y a l pago 
d e l a s costas de l a p r i m e r a i n s t a n c i a ; 
s i n h a c e r s e d e c l a r a t o r i a re spec to a 
l a s de l a s e g u n d a . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó el s e ñ o r G o n -
z á l e z L o r e d o . 
M e n o r c u a n t í a 
E n e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í í a se-
gu ido e n e l j u z g a d o d e l S u r p o r dm 
M a n u e l B a r r o s o y M e n s a q u e c o n t r a 
d o n F r a n c i s c o G a r c í a Z i b u r o e n s u ca-
r á c t e r de t u t o r d e l m e n o r M i g u e l F e r -
n á n d e z L ó p e z , e n c o b r o de p e s o s ; 
s i endo ponente el m a g i s t r a d o s e ñ o r 
A v e l l a n a l , la S a l a d e lo C i v i l ha f a -
Utíáo c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a apelo-
U a , c o n l a s cos tas de la s e g u n d a ins-
t a n c i a de c a r g o de l ape lante . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r G a r -
c í a Z i b u r o . 
S o b r e p r o p i e d a d de t e r r e n o 
En los a u t o s que sobre p r o p i e d a d 
de u n a p a r c e l a de t e r r e n o p r o m o v i ó 
en e l j u z g a d o d e l E s t e d o n J o s é Ma-
n u e l G o n z á l e z y S u á r e z c o n t r a d o ñ a 
N a z a r i a H e r n á n d e z y N a v a r r o de N o -
b r e g a s ; s i endo p o n e n t e el m a g i s t r a d o 
s e ñ o r P l a z a o l a , la Sala de lo C i v i l ha 
f a l l a d o r e v o c a n d o la s e n t e n c i a a p e l a -
ba y d e e l a r a n d o con l u g a r la d e m a n d a 
se condena' a l a d e m a n d a d a a que re-
c o n o z c a como ú n i c o y l e g í t i m o d u e ñ o 
de los t e r r e n o s que o c u p a e n l a m a n -
z a n a 10 de l r e p a r t o de P e ñ a l v e r y S a -
n a b r i a a d o n M a n u e l G o n z á l e z y a 
que dentro de ocho d í a s p r o c e d a a 
d e s a l o j a r l o s y d e s o c u p a r l o s , p u d i e n -
do l l e v a r s e d e n t r o d e l m i s m o p lazo los 
m a t e r i a l e s e m p l e a d o s en l a f a b r i c a -
c i ó n de las h a b i t a c i o n e s que a l l í t ie-
n e ; a p e r c i b i d a de que s i a s í no lo h i -
c i e r e se e j e c u t a r á a m i cos ta , y conde-
n á n d o l e a l pago de l a s cos tas de l a 
p r i m e r a i n s t a n c i a . 
E n el i n f e r i o r h a b í a t r i u n f a d o l a 
s e ñ o r a N a v a r r o d e N ó b r e g a s . 
E n c o b r o de pesos 
E n el j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que 
e n cobro de pesos s i g u e n en e l j u z g a -
do d e l S u r los s e ñ o r e s A l v a r e z , V a l -
d é s y C o m p a ñ í a ( S . en C . ) d e l c o m e r - j 
c í o de es ta p l a z a , c o n t r a d o n J o s é 
M u ñ i z V e r g a r a . c o m e r c i a n t e de M o -
r ó n ; s iendo ponente el m a g i s t r a d o se-
ñ o r P l a z a o l a , l a S a l a de lo C i v i l h a 
f a l l a d o c o n f i r m a n d o en todas sus p a r -
tes l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s cos-
tas a c a r g o d e l a p e l á n t e . 
E n e l i n f e r i o r h a b í a t r i u n f a d o 1& 
s o c i e d a d c i t a d a . 
A c l a r a c i ó n 
N o s e scr ibe el s e ñ o r J o s é C . Cente-1 
l ies. S e c r e t a r i o de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de A g u a c a t e , que en l a c a u s a 
que se le s i g u i ó p o r s u p u e s t a f a l s e d a d , 
e l j u i c i o o r a l f u é c e l e b r a d o el 10 de 
F e b r e r o ú l t i m o , y no el d í a -i de 
M a r z o , y que en d i c h o j u i c i o e l M i n i s -
t er io F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n , s i en-
do p o r lo tanto a b s u e l t o ; lo c u a l , co-
mo es n a t u r a l le i n s t e r e s a que cons te . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l S r . C e n t e l l e s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a S a n t i a g o A l o n s o , p o r 
e s t a f a . 
— ' C o n t r a F é l i x P r a d o , por a m e n a -
zas . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F r a n c i s c o P o l o , p o r a ten-
t a d o 
— C o n t r a F e r m i n a V a l d é s , p o r sus-
t r a c c i ó n de u n a m e n o r ( c o n t i n u a c i ó n . ) 
S a l a T e r c e r a 
C a u s a c o n t r a M a n u e l H e r n á n d e z , 
p o r les iones . 
— C o n t r a G a b r i e l A m e n a t a r , por 
é s t a fa . 
S a l a de lo C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
lo C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
pie l a A u d i e n c i a p a r a h o y , son l a s s i -
gu ientes : 
E s t e . T e s t i m o n i o de l u g a r e s , p o r 
J o s é P a s a r o n c o n t r a M a r í a D o l o r e s y 
A l f r e d o P e ñ a l v e r y J u a n F r a n c i s c o 
P e ñ a l v e r . U n efecto. P o n e n t e : P l a -
z a o l a . L e t r a d o s : V a l v e r d e y S á n c h e z 
Oes te . F r a n c i s c o B a u r r e i r o c o n t r a 
C l e m e n t e R o d r í g u e z . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : F e r n á n -
dez. R e g u e r a y M u l l e r . P r o c u r a d o r : 
R e g u e r a . M e n é n d e z . 
E s t e . S u s e c i ó n de M a n u e l B á r c e n a 
c o n t r a h e r e d e r o s de I s a b e l R a d a so-
b r e r e i v i n d i c a c i ó n d e t e r r e n o s . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e : P l a z a o l a . L e -
t r a d o s : I g l e s i a s y E l c i d . M a n d a t a r i o : 
P i e d r a . P r o c u r a d o r ; L l a m a . 
N c t i í i c a c i c n e s 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s 
en l a A u d i e n c i a las s i g u i e n t e s perso-
n a s : 
L e t r a d o s : A n g e l C a i ñ a s , F e d e r i c o 
C a s t a ñ e d a , H i l a r i o C . B r i t o , A l f o n s o 
de A r a n t a v e , J o s é P e r o j o , R o d o l f o 
F . C r i a d o , E d u a r d o R . S i g l e r , L o r e n -
zo de l P o r t i l l o , O s c a r de B a r i n a g a , 
A n g e l R a d i l l o . 
P r c G u r a d o r e s : D a u m y I . . G . V e l e z , 
A p a r i c i o . G r a n a d o s , B a r r e a l , D a u m y 
A . , V i c e n t e ( C l a u d i o . ) Z a y a s , S t e r -
l i n g . L l a m a . M a t a m o r o s , L l a n u s a , C a s -
t r o , L ó s e o s . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J o a q u í n G . 
S a e n z / R a f a e l M a r u r i , J u a n J . G o n z á -
lez, P a b l o P i e d r a . F r a n c i s c o G . Q u i -
r ó s , B a n u e l B a r r e r a s , B e n i t o F e r n á n 
dez, I g n a c i o L a z i g a , F r a n c i s e o SuA-
r e z , J o s é N a va 11 es, J o s é I l l a , A l h e ñ o 
P o n s , F e r n a n d o Gk O s m a . R a m ó n 
I l l a , E s t a n i s l a o H e r m o s o , J u a n V a r e -
l a , F r a n c i s c o M . D u a r t e . E s t e b a n M a r -
t í n e z . A m a d o r F e r n á n d e z , F e r n a n d o 
G . T a r i c h e , A l b e r t o P o n s , A l f r e d o Q u i -
ñ o n e s . M i g u e l A n g e l G a r c í a , M a n u e l 
C e r e c i o , F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n , 
P e d r o L . G a r c í a Z a m o r a , P a u l a M a t a , 
J u a n I . P i e d r a . 
r 
C I T A G I O N E S M C I ¿ L E S 
( " G a c e t a " de l 11 de M a r z o . ) 
J u z g a d o s de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
D e l E s t e , a d o ñ a A n t o n i a , d o ñ a M a -
r í a L u i s a , d o ñ a L o r e n z a y d o n T o m á s 
' U r r á b u r u . 
D e S a n t i a g o de C u b a , a d o ñ a P i l a r 
C a s t r o S u á r e z , 
'De B a y a n i o , a d o ñ a C l a r a F i g u e -
redo . 
J u z g a d o s M u n i c á p a l e s . 
D e l N o r t e , a d o n J o s é Z a c a r í a s P é -
rez . D e l C a l v a r i o , a los s e ñ o r e s R o d -
da y M o l i n a . A r r o y o N a r a n j o , a d o n 
S e c u n d i n o G . V á r e l a . S a n M i g u e l , d e l 
P a d r ó n , a don L o r e n z o de V a r g a s . 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s 
m á s b a r a t a q u e l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 3 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H í p o f o s f i t o » . ] 
E l c u i d a d o d e l a S a l u d n o 
a d m i t e e x p e r i m e n t o s c o n m e d i -
c i n a s i n f e r i o r e s . E x í j a s e s i e m p r e 
l a 
E M U L S I Ú M d e S Ú O T T . 
Purarinn de Ias ^ÑÁLB/AS. JAQUECAS, 
V H I a u l u I I de los Dolores period. ds las SeTwras. 
Deposito Gal : París. 75, ri'e La Boetie y todas Farmacias M U E S T R A S GRATU^T 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S ^ f t 
del D r . F O T J m E R 
Únicas Premiadas 
sn /a Exposición de P&rls 1873 
szljisx LA VA; i 
«ARAITTÍA n RILADA 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s íán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipales m é d i c o s del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Coüominas y Comp., hace retratos ai platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c/e., UN PESO —6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
t i M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E -
aUNALES. — E S T E R I L I D A D . — m 
N K R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5, 
49 H A B A N A 49. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
841 Mz.-l 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L NEA 
W a R D 
{NEW YORK AND CUBA MAX 8̂  S- 0©4 
C I A í l f - Y I M 
Salen de la Habana todos los Martes y 
•Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde M0-O0. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00 
Se expiden pasajes para Europa por to-
las las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A OS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL. A G E N T E DE l'ASAJEd 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera] 
OFICIOS NMS. 24 y JC 
C 3514 15S-10 Oct. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase „_ 126-00 ,, „ 
E n Ba preferente 83-00 „ ,, 
E n 3a clase _ 85-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencioaales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
Sobre el dia 18 de cada mes 
Salidas para' Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
el 25 de Marzo. 
V I R G I N I E 
el 25 de Abril. 
Pasajes liasia Paris via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-l 466 
HABANA 
804 Mz.-l 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
COCUMA, G 3 J O N , 
SANTANDER 
Y BILBAO 
el 20 de Marzo, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaíeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
"Lo= pasajeros deberán escribir sobre ' 
todos los bultos de su equipaje, su nom- ' 
bre y e¡ puerto de destine, con todas sus | 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su, dueño, así co-
mo el del puerto de destmo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡arLcî a "Gladiator," en el Muelle la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se | 
admitirá en el vapor más equipaje que el 1 
declarado por el pasajero en el momento 
I de sacar su billete en la casa ConiiLgua-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pacaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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\ m m ( M I O S FRANCESES I V A P O R E S C O R R E O S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S paTa E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaira 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
16 de Marzo a las 10 de la mañana. 
J - A C H A M P A G N E 
*> de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
í8 do Abril a las 10 de la mañana. 
tela a i ü a ^ ^ IrasaHám 
D E 
A N T W i l O L 0 P 3 2 7 C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
i saldrá para 
VERACRUZ 
eoLre el día 17 de Marzo llevando la co-
! rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d;cho 
. puerto. j 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
; haj«a las DIEZ ásl día de ta salida. 
Las pólizas de carga se flimarin por el 
; Consignatario ai>:es de correrlas, sin cuyo 
] requisito serán nulas. 
i Se reciben lus documentos de embarque 
hasta el día 17 y la cargan bordo hasta el 
i día 18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- ciase ¡Me $113 % ñ lUiife 
« 2- * c126 1 « 
< 3- pceiareflíe * B « « 
» 3- m m m «35 * » 
• Rebaja en pasajes de ida y v u e d í a . 
Precios c o n v e n c i ó nal es para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA. PARA. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Marzo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puerto» de Europa 
con conocimiento directo. 
Loa billetee del pasaje sólo aeran expe-
didos hasta las diez del dia do su salida.. 
Las pólizas de carg^ se firmarán por el 
consigns-tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a bordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en ta 
I Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liz .̂ flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ¡os efectos que se em-
; barquen en sus vapores. 
Llamamos U atención de ¡es señores 
; pasajeros, hacia el artículo 11 del Regia-
! mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a ias 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana Ü3! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ha^ta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, e: atraque lo naran 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flote corrido para Ca-
magüey. 
Los conocíimentos para IOP embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c .n otros conocimientos que no sean pro-
cisameníj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, njr.eros, número de bul-
tos, clase de los miamos, contenido, pa;9 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca* 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c -criban las palabras "erectas," "mer/ian* 
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se haga constar ta da* 
se de! contenido de cada bulto. 
En ]c- casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualq' iera de las 
palabras "País" o "Extranjei-o," o ÍLB doa 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl« 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la deraúa carga. 
L O E señorv-fc embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ez. 
los conocimientos ia clat e y contenido d« 
ci-da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas portrát 
ser modificacas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin df> evitar ¡a aglomeración en los 
j últimos días, con perjuicéo de los conduo 
toros de carros, y tambiáa de los vapora 
oue tienen que efectuar Át salida a desh» 
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentes. 
Hahnna, Marzo lo. de 1913. 
SOBRSNOS DE H E R R E R A . S, en C . ^ 
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GIROS D E L E T R A S 1 J . A. B A N C E S Y O 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
Vapor Antolm del Coliado 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Guantánamo (sólo 
al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarf. Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía y Pelton), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe, (Ma-
yad, Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago dé Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
8. m m CHiLDS ¥ CIA. LID. 
BAXQ,L:KRÜS.—O'RKILLY 4. 
Casa oríjtluaUaeHe o«<oMe«tS«i ea 1944 
Giran Lietraa a la TÍSUÍ aobr* todos lo* 
Banco* NacionaJfts de lo» Estados Unido*. 
D«.r «specía! atención 
O R J L N S F K R Í L A C I A S ron E L rxvi.u 
202 78-1 E . 
Vapor JULIA 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
1 mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
I San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor GIBARA 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
, dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
I a la K a ) y Santiago de Cub* 
H I J O S O E R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Tciéía^u A-*ü*fc—-Cabi*» -ítajuioBanta*"' 
lyspósitoa y Cueniíi* Corrientes. Dep*-
rftos de \alore*, haciéndose cargo del C3 
bix > Remisión de dividendos * Intor»-
s«r.. Prestamos y Pignora^:oa«s de • alores 
y frutos. Compra y venta de vaüoren pü-
bllcs é Industriales. CooipTa y venta de 
letras de cambio. Cobro de letru, cupo-
as», etc.. por cuenta ajena. Giro .«obra las 
principales î iAzajt y también sobre los p^s-
blos de España. Islai baleares y Cananas, 
l o .TOS por Cables y Cartas de Crédito 
3440 15&Oct.-l 
ZALDO Y C O i P . 
DUBA m m . 7 6 Y 7 8 . 
Hac-u pago* por el caole, giran letras % 
corta y larga vista y dan car lar de crWd.ta 
sobre Nev» York, Fliadelíia, Wew Orle&ns, 
San Fiannsco, Londres, Parla Madrid Bar-
celona ;• demlt.7 capitales y ciudades ¡ n . 
portan*.< • de ios £stado>. [/nidos. Méjico 
y Kuropa. asi como sobre toao' lo» p-j3-
blos ar iuBpaña y capital y muerto* d* 
Méjico. 
En tombínact/in con loa sef.^-es y B 
Hollín ar.d Co.. d̂  Ne'r Yorfc ^:iber ór-
denes para is comprw y ventx. ê -solares 
4 acciones cotizables en la Bolas de dicb» 
ciudad, cuyac cotizaciones se reciben pe; 
.-v! '- oirectamentej 
201 78-1 E . 
BANQUEROS 
"TTIífoDo A-1740. Obtvya uümk. A 
apartado uftmcr* TJtt 
Ce SU? BAA'CESb 
Caeatss cocricotea. 
Dcpftaitos eon y sin Inter**, 
Descvratss, rianorr.elnsQ. 
Cemblo de Mo«»di>a 
Giro de letras y pp^os pot ct-ble sobr% 
todas las pUvfas comerci«.'iea lo los Estados 
I Unidos, Inglaterra Alemania, Francia Ita-
lia y FUptiblicas del Centro y Sud-Ame-
, rice y sobre todas las ciudades y puetios 
1 de España Islas Baleares y Canarias, aa 
' como las puncípalea de esta Isla. 
! CORRICSPüííSALES DEL BAlVtO DE E S -
PASA EN !.A fSt«A DE CL/IIA 
203 78-1 E . 
1. fiELATS Y C O M P . 
| ION AUt.lAU 10% eo«*lna C AflAIWUBA 
lineen pa^os pov si esble, racimas 
cartas ti? eréOlio y srl^sn tetras 
C «orta y íarje vlats3 
¡ «obrt Nueva Vork, Xu-sva Onvaos. Vera» 
1 crur.. Méjico. San Juan do Puerto R.oc 
i Londres. Par'^. _:urilec3. Lyou. 3ay-ua, 
i Hambui-go. Ko.r.K, Nápole?,. Milí.n, G^ncv^ 
í Marielia, Hcvre. Î el'.a. Nanrc!?. Saint Quls-
tir.. Lfloppe. Tolouae. Vsnerla, FloMacltv 
! Turtn. Maclnc.. etc.; i*í como sobre toda* 
I las capitales y proTinclas d» 
Esrz-AA tC ISLAS CAJttAF'AS 
S49 152-1 Mz. 
<a. a-» -O 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacea pagos por el cable y j;:raj letra» 
4 corta y larsn vista, sotre New Tork 
Londres. París, y sobre toda* las capítaleí 
> rueblos de España e Islas Balearis | 
«.'ananas. 
.Agentes da la Corapafila de - guros «>o> 
tra mcea-iios 
" R O v A • »' 
^ 16Í-1 fi. 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
lilamaraos la atención del señor Al-
calde sobre el recrudecimiento de la 
pornografía en alguno de los teatros 
de esta capital que se dedica durante 
todo el año al cultivo de la sicalipsis 
más o menos atrevida. 
Como este aviso lo damos en nombre 
de varias familias de aquellas cuadras 
en que está enclavado el teatro_ de re-
ferencia, no dudamos que el señor Al-
calde liará por saber cuál es (cosa fá-
cil, por ser hoy el único) y pondrá 
remedio al mal. 
(Da nuettros üorr«9pon»«(©k) 
QUEMADOS D E GUIÑES 
Visita de inspección 
11—ni—3.40 p. m. 
Anoche giraron la correspondiente 
visita de inspección a la planta sléc-
trica, recientemente instalada en este 
pueblo, el inspector de Obras Públi-
cas señor Bacot y el inspector técnico 
señor Ferrer, encontrando todo en 
buenas condiciones, motivo por el cuai 




V A P O R " M O N T E V I D E O 
S E L E ROMPIO E L C I L I N D R O 
NUMERO 1. — E L ' . ' j r L I A \ 
A L O N S O " I R A A D A R L E R E -
M O L Q U E . — P A S A J E R O S Y T R I -
P U L A N T E S SIN NOVEDAD.— 
NO H A Y P E U Í i R O . 
E l vapor correo español "Montevi-
deo" que salió de este puerto para 
•Barcelona y escalas en la tarde del si-
bado último, sufrió una des-omposi-
dón en su máquina. 
Según las noticias recibidas en ésta, 
«e le ha roto el cilindro número 1. 
E l buque no ofrece peligro alguno, 
estando fondeado ea 22 brazas de agua 
a 13 millas a NO. de Cayo Gordo, 
cerca de la costa de Honduras. 
La casa consignataria ha paiado va-
rios cablegramas a los puntos de allí 
cerca para que se le preste cuantos au-
xilios sean mvesarios. 
También la casa consignataria ha 
contratado al vapor cubano '"Julián 
Alonso/' para que hoy se dirija al 
punto donde se encuentra el expresa-
do vapor "Montevideo" y le dé re-
molque hasta Colón, 
Tanto el pasaje como la tripulación 
ee encuentran sin novedad alguna. 
E l buque no ofrece ningún peligro. 
E L B J O R Q I I N 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to ayer procedente de Xo^port New, 
conduciendo cargamento de.carbón. 
E L " A B E R R O J O " A F L O T E 
Ayer fué puesto a flote el antigüe 
guardacostas "Abejorro," que hace 
ya algún tiempo se fué a pique en esta 
bahía. 
S A L I D A D E L '' MONT E R E Y . ' ' — 
L A F A M I L I A D E MADERO. 
Ayer se bizo a la mar con destino a 
¡New York, el vapor americano "Mon-
terey" llevando carga y pasajeros. 
En este buque embarcaron para los 
Estados Unidos, la viuda y demás fa-
milia del ex-Presidente de Méjico 
[Francisco 1. Madero, que se hospeda-
ban en el hotel "Telégrafo." 
E L " B E R T H A " 
Este vapor noruego entró en puert.) 
ayer, procedente de Mobilu. con carga 
general. 
E L " F K A N K K N W A L D " 
^egún cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Ileilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará a esto puerto, pro-
Cédeate de Ilamburgo. Amberes. Bi! 
bao. Gijón. Vigo. Málaga, Cádiz y Ca-
narias, de donde salió el día 8 del ac-
tual, .sobre el día 20 del corriente, sa-
liendo el mismo día para Progreso, 
Puerto México. Veracruz y Tampico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 210 pasajeros. 
L L " S T E I G E R W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Ileilbut & Raseli 
oicho vapor llegará a este puerto, pro-
oedente de Hamburgo. Havre, San-
tander. Coruña y Viffo. df» don ie salió 
«1 día 9 del actual, sobre el 22 del co-
rriente, saliendo el mismo día para Y -
racruz. Tampico y Puerto México. E l 
referido vapor trae para este puerto 
150 pasajeros. 
I ^ Ü C E S O S 
A T K N T A D O CONTRA E L CON-
SÜL D E CUBA EN M A R S E L L \ 
E L QÁXCII/LER D E L C O \ s r 
LADO D E ESTA R E P U B L I C A 
LN' H E R I D A , L E H A C E CCA-
TRO DISPAROS SIN Q U E POR 
FORTUNA, L E CAUSARA DA-
fcO ALGUNO. - DETENCION' 
DHL AGRESOR. 
El vigilante 994, arrestó*én la ma-
fiana de ayer en el portal de la ea.sa 
cie¡ docto; Barraqué, calle ie Male-
f-'n esquina a Lealtad, al heñor Car-
io?: Loinaz del Castillo. Canciller del 
Ctvisulado de Cuba on Mérida. vecino 
de Amistad 45, el .pie era perseguido 
peí el tehienté médico del Rjércátp 
Permanente, doctor Rodríguez, quien 
lo s . )rprc: id;en les momenlos que 
con una pistóla belga, hacía varios dis-
paro-, a una persona (pie iba en un co 
che. 
La persona agredida, restdtó .ser el 
«cñor Andrés Pérez Ohaumont, O - v 
sul de esta República en Marsella, el 
que es vecino de San Lázaro 221. 
E n las declaraciones hechas por el 
| señor Chaumout, dice que transitando 
en un coche por la calle antes citada, 
el señor Loinaz del Castillo le hizo, 
sin mediar palabra alguna, cuatro 
disparos, los que aíortunadamente no 
le produjeron daño alguno, bajándose 
él inmediatamente del carruaje e in-
troduciéndose en una accesoria que 
existe en Malecón y Escobar, creyen-
do que la agresión fuera con motivo de 
haber tenido un disgusto ambos—hace 
algún tiempo—en Marsella, donde el 
señor Loinaz estaba a sus órdenes. 
Presentado el agresor ante el señor 
Juez de Instrucción de la sección se-
gunda, lo instruyó de cargos, deján-
dolo en libertad mediante fianza de 
$300. 
ROBO 
En una habitación de la casa Sa j 
Joaquín 63. donde reside la blanca Au-
rora Carreras Cao, se cometió un robo 
j durante la madrugada de ayer, con-
I sistente en varias prendas y dinero, 
cuja ascendencia es de 348 pesos 78 
centavos. 
La perjudicada, sospecha que el au-
tor o autores, procedan de un sola:-
contiguo, por haber visto las huellao 
de un pie en la tapia que divide las 
casas, violentando la puerta de la ha-
bitación y una vez dentro, el escapa-
rate, de donde sustrajeron las gavetas 
que fueron encontradas en el patio de 
la casa, al lado de una escalera que 
conduce a la azotea. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la sección ter-
cera. 
E X P L O S I O N DE ÜN R E V E R B E R O 
E n los instantes en que encendía un 
reverbero, hizo explosión, causándose 
quemaduras graves en la cara, oreja 
derecha y muñeca izquierda, a la Sra. 
Avelina Ferrer Rodríguez, vecina de 
19 número 481, en el Vedado. , 
E l doctor Tariche. le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia, pasando 
luego al hospital Mercedes, donde con-
tinuará su curación. 
CAIDO D E ÜN ANDAMIO 
Trabajando en la casa en construe-
•ión situada en San Mariano y San 
Lázaro, en Jesús del Monte, se cayó 
de un andamio el obrero Francisco 
Cárdenas y Cárdenas, vecino de Vives 
59, causándose la fractura completa 
de la tibia y peroné Mwpiierdos y dcs-
¡rarraduras en la región supra orbicu-
lar izquierda y en el dedo grueso de 
la mano derecha, las que les fueron cu-
radas de primera intención en el cen-
tro de socorro de Jesús del Monte, po" 
el doctor Domínguez, que las caliticó 
de pronóstico grave. 
C A I D A 
E l doctor Apezfceguia, curó ayer de 
primera intención en el centro de so-
corro de Regla, a la señora A. E . Pea 
ry, vecina del hotel Brooklyn. de la 
Fractura de la clavícula izquierda, que 
se produjo en ocasión de bajarse de un 
tranvía en la estación de Regla. 
E l estado de la paciente es grave. 
P R O C E S A D O S 
Por el doctor Piñeiro, Juez de Ins-
trucción de la sección primera, fueron 
procesados ayer tarde José Mazorra, 
por abusos, señalándosele $500 de fian-
za para poder gozar de libertad provi-
sional, y Gregorio Rodríguez, por esta-
fa exigiéndose $200 de fianza. 
Asimismo fué dictado auto de proce-
samiento por el doctor Potts, Jues de 
la sección tercera, contra Antonio San-
tos, acusado de lesiones por impruden-
cia, exigiéndosele $200 para gozar de 
libertad provisional. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al pasarle las ruedas del c a r r e t ó n 
de que es conducto^, en ocasión de sa-
lir de la fundición situada en Buenos 
Aires y Consejero A rango, e l carreto-
nero Perfecto Fernández Montes, ve -
cino cié Monte 325, sufrió una contu-
sión en el tórax, con signos de c o m -
prensión medular: herida en la oreja 
derecha y desgarraduras en la cara y 
cuello, de pronóstico grave. 
Después de asistido por el doctor 
Porto en el tecer centro de socorros, pa-
só a la casa de salud " L a Benéfica," 
por ser socio de la misma. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Al dar un resbalón en el andamio 
donde estaba trabajando en la casa en 
construcción situada en 13 esquina a 
I. se cayó el obrero Esualdo Fondes-
villa. vecino del reparto Pogolotti 191. 
causándose la fractura de la extremi-
dad inferior del radio izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
D E EN A E S C A L E R A 
Por haberse caído de una escalera 
de mano donde estaba subido, en la 
casa Obrapía 52. sufrió lesiones gra-
ve.s el pintor Policarpo González Gon-
zález, vecino de Habana 200. 
Pasó al Hcspital Número Uno. por 
carecer de recursos para su asistencia 
m'dica. 
E N A L E S I O N A D A 
El doctor Cabrera asistió ayer en el 
tercer centro de socorros a una ancia-
na que dijo nombrarse María Alvarez. 
veéina de Antón Recio lltí, de la frac-
tura completa del húmero correspon-
diente al brazo izquierdo por su tercio 
inferior. 
ID RTO D E EN C A B A L L O 
E l sargento Pelayo Vigil. de la on-
cena estación, condujo anoche al blan-
co Cándido Prieto, vecino de San Pa-
blo y Clavel, en el Cerro, al que arres-
tó en Mariano y Domínguez, porque 
al pedirle la propieda^i-^e un caballo 
que montaba, le dijo que no la tenía, 
sino que .se lo había comprado a un 
señor llamado José Arencibia, y como 
aún no lo había pagado, no le dieron 
la propiedad. 
Anteriormente, dicho individuo ma-
ni-^tó en presencia del vigilante 7S2 
que el caballo era de un amigo* que lo 
guardaba en su casa, habiendo visto 
el vigilante el día anterior, el mismo 
caballo en las caballerizas de un xal 
Gregorio, indivniuo de malos antece-
dentes, por lo que sospecba que puede 
haber sido hm t,;do. creyendo qi* el 
caballo pueda valer unas once mone-
das. 
E l acusado que 1 » en libci^ad. 
OTRO ROBO 
\ Raúl Gómez Echarte* vecii>,> 
Sí.n Nicolás 1 í i le vi denf-ron !a .-e. 
n . iiura de la > cr ia de h habjuiiídói 
durante su ausencia, robándole un bi-
llete de $100 cy. que guardaba en un 
escaparate y varias prendas de oro y 
de vestir, valuada.; en diez centenes, 
sospechando sea el autor un iddividuo 
apellidado Ruiz. 
iL 
D E L A S E C R E T A 
E l Subinspector de la policía Secre-
ta José Pittari, de guardia ayer en 
las oficinas, conoció de las casos si-
guientes : 
D E S A P A R I C I O N 
María Galán Cedeño vecina de Vi-
ves 92, participó que hasta el 11 de 
Diciembre del pasado año, vivió en la 
casa Antón Recio 59. en unión de su 
esposo José Sánchez Zaragoza, quien 
se marchó en dicha fecha a las Villas 
en busca de trabajo en un ingenio, no 
volviendo a tener noticia alguna de 
él, por lo que ignora si le ha sucedi-
do algún percance. 
HURTO 
E l señor Alberto Linares Rosell, re-
sidente en Malecón o. denunció que en 
la mañana del lunes entró en su do-
micilio como cocinera, una parda co-
nocida por Juanita, la que después 
de servir el almuerzo estuvo por las 
habitaciones, pidiendo más tarde per-
miso para salir. Pero como era lle-
gada la hora de la comida y Juanita 
no aparecía, la señora de Lina-
res se dispuso a practicar un fe-
gisíro por la casa, notando de me-
nos varias prendas valuadas en 200 
pesos, por lo que sospecha fuera la 
autora la nueva cocinera. 
E S T A F A DE PHKNDAS 
En el mes le Agosto último, le fue-
ron entregadas a Israel Consuegra, 
para Benito Vieites Gómez, los soni-
jas de oro. una valuada en $2r() y ía 
otra en $25. para (pie las vendiera en 
co'misión, pero como Consuegra no ha 
rendido' cuentas hasta el presente. 
Vietes puso el hecho en conocimimlo 
de la Policía Secreta. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
L a s preparaciones para el cabello y los 
remedius para la caspa smi por reírla cosas 
irritantes y peKa.iosas que no hacen hien 
á nadie. E l cabello cuando no estíi enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa secura de nueve decimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
Ía caspa so origina de un gérmen . Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
posUvamente ese frérmen nocivo, es el Her-
plcide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t intóreas y drogas peligrosas. Porra el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l imináis el defecto:" C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Jolni-
son, Obispo y Aguiar .—Apontrá eepecláles . 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
ELBUCCHU-BASMA 
I M m - é t i c o i>o<lei*oso 
es el más eficaz T asimiiinn el vínico verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — CISTITIS TUBERCULOSA 
DepoiitosgtDBrilu: PRI0U. MENETRIER&C'".PARIS 
Dcpdsito er la Habana ¡ I ^ T " ' ' ^ ^ ™ * - v 1 « Du! Manuel JOHNSOn 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — h a casa J núm. 9, entre 9 y 
11, con sa'.a. saleta, comedor, seis cuartos, 
dos baños, cocina y servicios sanitarios. 
L a llave e informes en la casa inmediata, 
número 7. 2991 6-12 
D O S W A n i T A C I O M C S seguidas a dos cen-
tepes cada una, se alquilan juntas o se-
paradas, y otra .en ocbo pesos; Industria 
72. antiguo, y en Tejadillo núm. 18. otra en 
ocho pesos y medio. 3033 4-12 
C A S A D K P A M I M A S . habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedrado 
núm. 75. 3025 4-12 
P R E G B O M O D I C O 
Se alquilan los altos de Escobar 80, tie-
nen sala y saleta grande, pisos de már-
mol, cinco cuartos corridos, comedor y de-
más comodidades: y los altos de Campana-
I rio 141. tienen sala y saleta, cuatro cuar-
tos y demás comodidades; las llaves en los 
bajos de las mismas, y deiná_s informes en 
Malecón 6, bajos, te lé fono A-1753. 
3017 \ 1-12 
S E A l i Q l I I . A una casa de esquina, muy 
fresca y ventilada, en un punto muy cén-
trico, de su precio y condiciones informa-
rán en Virtudes 89. antiguo, de 10 de la 
mañana a 7 de la tarde. 
3015 4-12 
P A R A A L M A C E N , industria, comercio o 
particular, so alquila la amplia casa situa-
da en la vía de más tráns i to de la Habana. 
Crist ina núm. 20. L a llave en el 22. I n -
forman en Romay 12, altos. 
3011 Í O I : 
San Lázaro 184 
Se alquilan los bajos. L a llave en los 
altos; informan: Nazá/oa!. Sobrinos y Ca., 
Muralla y Aguiar. 3004 g-12 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Xorte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 herniosos 
cuartos con todoi los servicios modernos 
con aifua abundanlc; la llave «1 319 B. 
• i - U 
Para Que Pueda Ejercer Normal-
mente sus Funciones Necesita 
Un Tratamiento con las 
Pildoras Rosádas del 
Dr. Williams. 
Las eufennedades del estómago ori-
ginadas por debilidad de los órganos 
digestivos no se curan con remedios 
purgantes. Estos acreceiitau la debi-
lidad y ayudan ios progresos de l̂ i 
enfermedad en ve/ de combatirla. 
Efi estos caios el tratamiento tó-
nico es el que puede efeeto&r 
euraciones permanentes, pero es ade-
más necesario (pie el túnico esco-
gido sea el de mayor eficacia, tal co-
mo las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liaiiis. Este medicamento presta los 
más brillantes resultados como tónico 
reconstituyente. De acción directa 
sobre la sangre, sus efectos curativos 
son notables por su pronta eficacia. 
De entre otras muchas curaciones 
obtenidas con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, se publica la si-
guiente, descrita en una carta recibi-
da del señor Porfirio Rodríguez, cono-
cido residente de Esperanza, provin-
cia de Santa Clara. Cuba: "Durante 
muchos años estuve sufriendo de una 
aguda enfermedad del estómago que 
no había podido curar eon las muchas 
recetas prescriptas por varios médicos 
a quienes consulté. 
''Aparre de mucho ardor en el es-
tómago, había perdido el apetito, su-
friendo frecuentes dolores de cabeza. 
Después de hacer costosos e inútiles 
experimentos, resolví tomâ - las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams y des-
de el primer frasco experimenté nota-
ble alivio. Continuando el tratamien-
to con estas afamadas pildoras, fue-
ron poco a poco desapareciendo los 
dolores de cabeza, recobre el apetite, 
la digestión se hizo fécil. y pronto 
quedé completamente restablecido de 
todos mis quebrantos. 
"Xo sólo me devolvieron las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams la sa-
lud perdida, sino que después de to-
marlas sentí un robusteeir^iento gene-
ral. Xo puedo menos que recomen-
darlas muy calurosamente por su efi-
cacia en el tratamiento de enfermeda-
des del estómago y como tónicas re-
constituyentes." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto a la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. Wil-
lirims Medicine Co.. Schenectady, X . 
Y . indicando el periódico en que se 
ha visto este aviso. v 
S E A X Q U H ' A N los modernos altos, inde-
pendientes, de Malecón 84 entre Campana-
rio v Perseverancia, con sala, saleta y ¿14, 
cocina, dos inodoros y dos baftos, azotea 
con vista a San Lázaro. L a llave e In-
formes, en loe bajos. 
2954 / 4 ' U 
S K \ I . Q r n . A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, Ve-
dado, con grandes vistas y cómodo para 
familia; la llave y para informes por el 
fondo, calle Seis número 16, antiguo. 
¡976 10-11 
SK A L . t » r i l . A un hermoso local de 12 x 28 
metros ,situado en la esquina de Belascoaín , 
Escobar y Kstrel la y marcado con el nú-
mero 613, por Belascoaín . Puede verse a 
todas horas. Para informes, José Pujol, en 
el Néctar Habanero de Prado y Trocadero. 
V E D \ n o . — A l q u i l o en 11 y 13 centenes 
dos espléndidas c a s a s , sala, saleta y 
7 cuartos cada una. propias para perso-
nas de gusto: calle Once entre L y M; la 
llave en la .bodega; informes en A-3194. 
2965 S'11 
GRAN HOTEL AHERiCA 
Industria 160, esquina a Barcelona > ' 
cien habitaciones, cada una con >!U u 
de agua ealiente, luz, timbres y ele . ^ 
eléctrico. Precio sin comida, desde un^0'' 
ao por persona, y con comida desd* i?6* 
pesos. Para familia y por meses, nr*,. * 
convencionales. Teléfono A-299S ec.aa( 
2802 Uz. 
EN LA CALLE 17, entre E y D. Veda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vtá para la Habana cruza por 'rente a 
la casa, ¡ocaiidad cerca de los baños de 
mar, se alquiUm nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con teda clase de comodidndes, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y r. moderados precios, oiás 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
se excelente y trato de familia. Dirig.r 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E . . .• 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
845 yíY..-i 
SE ALQUILAN 
habitaciones claras y bien ventiladas para 
j hombres solos o matrimonios- sin hijos; se 
' da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
J311 26-9 Mz. 
;0 ,?o : SB A I - Q l I I i A una esp íu- 'o^ casa-
quinta sita en Universidad 06. con co-
chera, caballerizas, jar l incs y arboleda, ca-
paz para una numerosa familia o para 
cualquier industria, como escogida de ta-
baco etc.; informan en Reina núm. S9, a l -
tos. ' 2910 8-9 
UNA H A B I T A C I O N fresca a los cuatro 
vientos y do-; más. están en el principal, 
con balcón, muebles y correcta asistencia, 
cambiando referencias; Qaliano núm. 75, te-
léfono A-5004. 2921 4-9 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un depar-
tamento de 2 habitaciones, con alumbrado 
eléctr ico y todo el servicio independiente, 
en Compostela 115, entre Sol y Muralla. 
2906 1-9 
S E A L Q U L A N . en 12 centenes, los altos 
de San Nicolás núm. 15, Inmediatos a Xep~ 
tuno, con sala, saleta, comedor al fondo, 6 
cuartos y dos cuartos de baño; llaves en la 
misma. ' 2914 S-9 
GAMPAlfARIO M M. 133. Acabados de 
fabricar se alquilan los hermosos pisos 
de esta casa: la llave en la misma. 
2040 4-11 
T E R i l E W T E i ü E ¥ 5 5 
entré Villegas y Aguacate. Se alquila esta 
licnposa casa, recién construida. Dos pisos, 
juntos, o separados, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño de lujo, cocina, ser-
vicio do criados en cada piso y dos cuartos 
con servicio en la azotea de! alto. Infor-
man en Teniente Rey núm. 43, a todas ho-
ras. . 2960 4-11 
F 
SE ALQUILA 
sala espaciosa en casa moderna, para oíi-
cina. También habitación interior muy 
fresca, Egido núm. •!Ü, altos. 
2902 4-9 
S E A L Q I I L A N los altos de la casa"T7^~~" 
ta núm. 43 A, se compone de sala, 
4 hermosas habitaciones, cuarto (je"v";V 
comedor, cocina y servicio para criados an0*' 
Instalaciones modernas; precio, 14 ^ COn 
nes: la llave e informan en Calzada "T''2' 
^93 16-^ :•, 
G A L L E D E S A N M I G U E L 
entre Espada y San Francisco, a una ei I 
dra del parque de Tril io y de todas 1 ' 
l íneas do . tranvías , se alquilan tres pis 
altos, acabados de edificar, con todas • ' 
comodidades y hermosos baños: prec'o in 
centenes; Informan en Empedrado 10 f i s • 
fono A-3052. 2799 10-s i 
S E A I . Q l I L A \ . en trece cemeneiT "T" 
altos de Manrique 13. antiguo, acabado* 
de pintar, con sala, comedor, cinco -"la-
tos y demAs servicios, h una cuadra - do- y* 
tranv ías ; informan en Consulado núm. 54 
antiguo, altos. 2711 -[^.^ % 
S E A L Q L I I . A una bonita casa am., ~T 
da, compuesla de sala, saleta, comedor, ¡y i , 
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, t». 
léfono. por 20 centenes: dirigirse a ilne» 
núm. 10! entre L y M, Vedado. 
2S23 ÍO-7 ! 
EN PRÍNCIPE DE ATARES núm. 14 
Se alquila una casa con sala, saleta, t 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y tiene todo el servicio sani-
tario nuevo; informan en Reina núm. .js 
"Al Bou Marché." 2773 5.5 
SE ALQUIL 
los altos de Concordia 1S6. alto>: moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demás co-
modidades: la llave en la bodega; ¡nformaa 
en Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
2767 5.5 . 
SE3 A L f t l I I , A la hermosa casa de •flcloM 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien-
to y a lmacén: informan en Campanariu nú-
mero 59. te lé fono A-7603. 
2729 ü.-S 
VEDADO 
E n el mejor vecindario, ola. entre 2 y 
Paseo, se alquila un piso con 5 coartes y 
todas las comodidades. Magnlflco baño con 
agua caliente; en la misma dan razón. 
2892 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Acos-
ta 47, casi esquina a Compostela, propios 
para establecimiento y acabados de fabri-
car: la llave en la ferretería. 
2864 S-8 
S E A L Q U I L A o se vende, en Plac-ta*, la 
casa que ocuparon los señores .Gutiérre:; 
y Ca. por espacio de 40 años, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, toda fabricada 
de mamposteria y madera, da a dos calles, 
Ira . del Sur y Ira . del Oeste, por el lado uc 
las 50 varas, tiene 30 varas de azotea^ sohr---
el portal: informará Santiago Bermúdez, 
Justa núm. 44, Calbarién. 
C 882 10-9 
C A S A P A I L A A E R A X O . Se alquilan ?s. 
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con o sin muebles, con balcón al Parque, 
las hay propias para escritorio: Amistad 
núm. 3 54, altos. 2S08 6-6 
SE ALQUILAN 
los cómodos y frescos altos de Rayo núme-
ro 31, inmediatos a Reina. Para verlos d» 
12 a 3, todos los días. 
2721 15-5 Mz. 
SE ALQUILA 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pe. 
ñalver Teléfono 2824. 
270G 10-5 
VEDADO, C ENTRE 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente, tiene gas y electricidad, 14 cente-
nes; Informan en los bajos. 
2753 S-5 
V E D A D O 
I.os HERMOSOS altos de San Lázaro 11, 
con cuatro cuartos, sala.' comedor y demá-'. 
servicios, a media cuadra de Prado: in-
forman en oí núm. 9. 2853 8-8 
S E A L Q J I L A la casa calle 17 núm. 57. 
Vedado, por meses o por año: informarán 
en la misma. 2863 4-8 
ETV E L V E D A D O . — « e alquila el chalet 
de alto y bajo calle 17 núm. 7, de reciente 
construcción, con portal, sala, saleta de co-
mer, gabinete y seis cuartos dormitorios, 
cuarto de criados, cocina y dobles servi-
cios: puede verse de cuatro a seis de la tar-
de e informarán en la mi:-ma. 
2S52 4-8 
TENIENTE REY NUM. 15. 
Precios módicos . E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
E N C O J I M A R 
las comidar 2958 8-11 
í' \JOS, Prndo OO, antiguo. Espaciosos, 
fresco? y acabados de pintar, con todas las 
comodidades. Informan en los altos. 
2053 S - U 
S E A L Q L H . A el hermoso alto de Reina 
núm. SS. decorados, insta lac ión e léctr ica , te-
rraza, sala, recibidor. 6 dormitorios, cuar-
to desahogo, baño, comedor. 2 inodoros. 2 
cuartos y ducha para criados.- L a llave en" 
los bajos: Rodríguez-Capote , Mercaderes 36. 
2948 6-11 
BMV E L V E D A DO.—Se alquilan, en me-
dico precio, los altos de la casa calle Ter-
cera núm. 381, son de moderna construc-
ción y muy frescos y cómodos. 
2947 8-11 
S E A L Q I I I , A unri hermosa sala corri-
da, con balcón a la calle, sumamente ba-
rata, con hermosos pisos de mármol , en la 
gran casa de Monte núm. 2 A, esquina a Z u -
lueta. 2946 10-11 
S E A L Q U I L A una bonita casa en Nep-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres, 
cuartos, pasa el carrito por la puerta: in-
forman en " L a Central," ferretería , Aram-
buro 8 y 10. 2967 f 6-11 
Se alquilan dos casas con baños y todo 
el confort inoderno; iniorman en Consu-
lado núm; 103, altos, de 7 a 9 a. m. o de 6 
a 9 P. M. 2865 4-3 
Se alquila ^a casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a T, a dos cuadras le la Lf« 
nea; tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio sanitario, patio y jardín. 
L a llave en la bodega; Informes en Cuba 1", 
altos, te lé fono A-29G4, Emilio R. Mego; pre-
cio, 14 centenes. 2749 "-ó 
H I R \ I . L A M >L S>4, altos. Se aiqu;'! 
un departamento con vista; a la calle en 
$15-90: no se admiten n i ñ o s ; informan en 
la misma. 2762 S-5 
V E A I . Q I I L A N los altos de la casa Vir-
tudes y Escobar, muy ventilados: ya pasó 
e lalcantarillado. 2665 8-4 
S E A L q V I L A N . en P centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo, con sala, saleta y 
4 cuartos; llaves en la misma; su dueño en 
Manrique núm. 31 D, altos. 
2743 S-5 
V I H O R A , L A < ; i E R l E L A y Tercera. s9 
alquila una casa, portal, sala, comedor, 4¡4, 
saleta al fondo, servicios modernos; enfren-
te otra, jardín, portal, sala, saleta, 314, ser-
vicios modernos, con terreno para gallinas; 
la llave al lado. 2741 S-5 
OBISPO NUM. ,TJ,—Se alquilan los altos 
en $55 Cy. Informan en la Sombrerería, P, 
Collía y Fuente. 2714 15-5 M. 
N A V E 
Se alquila en Maloja y Arbol Seco 
una de 192 metros, popia para gara-
ge, cochera o cualquier industria.. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco f 
Maloja. Teléfono 2824. 
2708 10-5 
U N r i s o P H I N C I P A L , con sa,la, 
cocina, cinco glandes habitaciones a.aba-
I do de pintar, se alquila en Zuluela núme-
ro 73, entre Monte y Dragones; informan 
en el primer piso, derecha. 
2712 S"5 
S E A L Q . I I L A . V IXMí hermosos altos F i s u -
ras núm. 17. inoderno. con sala, comedor, y 
cuatro herniosas hahitaciones y demás ser-
vicios; todo a la moderna; precio, ocho cen-
tenes; en los bajos infrorman, 
2S90 4-9 
SE ALQUILA 
E n lo más^al to y pintoresco del Vedado, 
calle 23 entre 2 y 4. se alquila la casa 
número 385 y 387. tiene jardín, portal, sa-
la .gabinete, cinco cuartos, comedor, ba-
ño con doble servicio, cocina, gran patio, 
pavimentado de cemento, arbolado, dos 
grandes cuartos para criados./ inodoro y 
ducha, carbonera, pollera y otros servi-
cios, escalera de cemento y gran garage 
con capacidad para tres máquinas . Infor-
ma su dueño en la misma, de siete de la 
mañana a seis de la tarde. 
2939 6-11 
Se alquilan varias en Arbol Seco en» 
tre Sitios y Maloja, a cinco y seis ceU' 
teñe?. Francisco Peñalver, Arbol Seco 
y Maloja. Teléfono 2824. 
2707 -10-5 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
c.ones a familias sin niños y a hombres 
solos; Cárdenas núm. S, esquina a Monte. 
2935 8-11 
V E D A D O . — S e alquila la casa J entre 19 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para criados; infor-
mes al lado. 2926 10-11 
V E D A 
Calle a núm. dos y medio, se alquila la 
bonita ca-:a compuesta de gran jardín, por-
tal, saleta, cuatro cuartos corridos, patio 
y traspatio, comedor al fondo, todo el' ser-
vicio a trás y un ruarlo para criado;. L a 
llave al lado: informes on N'eptuno 36, do 
9 a 11 y de 2 a 5; tambiéfi en la calle 17 
número 160. 2S56 8-8 
RESOOS Y H c W O S 
altos en la Víbora. $50-00. casa Benito L a -
gueruela número 13, porta t. sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cuarto de criados, 
baños, servicio moderno. Llave a! lado. In-
formes en Teniente Rey núm. 41. 
2860 8-8 
ALTOS HERMOSOS Y CENTRICOS 
Habana 132. entre Teniente tley y .vlura-
11a, sala, saleta, 5 cuartos, cocina, baño, etc., 
$74-20. Llave e informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2861 - 8-8 
en el mejor punto de Marianao. entre »• 
l íneas del e léctr ico y Havana Central-. ReaJ 
33. frente a la Iglesia, una hermosa ca»* 
, acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
I medor. cocina, espacioso ; patios y traspatio 
I con Jardín y árboles frutales, seis habita^ 
i clones corridas, dos separadas pitia la ser-
•yldumbre, espaciosos portal y zaguán pari 
! automóvi l , servicio sanitario, con baño a« 
I agua callente y fría e inodoro, inodoro I 
ducha para la^servidumbre. hermosa aao* 
: tea; todo ^/1a moderna; informan en » 
| mueblería del frente. 
EN GUANABACOA 
Se alquila, para una familia de.gusU* 
I la suntuosa casa de !as figuras, callo a« 
i Máximo Gómez núm. 62; en la misma 
\ fornu-in. 2591 " ^ 
amüe* 
S E A L Q U I L A un departamento o habi-
taciones, a hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Aguacate 116. entre Muralla y 
Teniente Rey. 2925 4-11 
K \ 7 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Oquendo núm. 10, moderno, con sala, 
saleta, tres habitaciones, de fabricac ión 
moderna; informan en el núm. 2. fábrica de 
mosaicos. 29S3 S - l l 
S E A L Q U I L A N los hig iénicos , bonitos y 
cómodos bajos de Kscobar núm. 34. uerrea 
del Malecón, con sala, saleta. 4 cuarto-, sa-
leta de comer, cuarto de criados y todo el 
servicio moderno: informan en el Holtd "líJ 
Carabanchel," de 8 a 10 A. M. 
2871 - sr-s 
CUAOTOS v . M r i : n i , A n o s o 
i blar. interiores y con vista a la calle; se 




E N L A N E W V O R K , Amistad núm. 61, 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde iin centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te léfono A-5621. 
2978 8-11 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana núm. 183, de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dante agua. L a llave en l a letra A, y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 2977 10-11 
E N ."» C E N T E N E S . — B u e n a v e n t u r a 17 A, 
entro if-'an Mariano y Santa Catalina. Víbo-
ra, sala, 3 cuartos: la llave en la bodega: 
su dueño en San J o s é ' n ú m . 9. 
2971 4 - U 
S E A L Q M L A N lo., altos do Animas 68. 
con todas las comodidades para una fami-
lia: la llave en la bodeg^ informes, Ricar-
do Palacio, San Pedro y 'Obrapía. 
2876 S-S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Obis-
po 96, tiene tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios; se dan baratos. 
2842 6-7 
C A R D E N AS M >L 75. Se alquilan los bo-
nitos altos, cómodos y frescos de al 
lado de la barbería esquina a Misión; infor-
man en Obispo núm. 104. 
2S72 4-8 
E N L A L O M A I > B L V E D A D O - calle 2, en-
tre 25 y 27, se alquila un hermoso chalet, 
acabado de edificar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio, 
$50 Cy. Para informes, Empedrado 10, te-
léfono A-ú052. 2798 10-6 
GRAN LOCAL 
Se alquila para estabLecimiento al con-
cluir su reconstrucc ión; ilernaza^ nunte 
ro 20; Informes en Habana núm. 98. 
2568 I - - ' >IZ_ 
S E A I . Q l I I . A . en 3 centenes, la » 
San Tadeo núm. 10. Ceiba, al lado i.e -
rrocarril de Marianao. sala, Cli. pat o J 
traspatio, con árboles frutales y agua 
Vento; la llave en el núm. S. inforniau 
Campanario núm. 215. p, 
2308 15-2: JL, 
EL BUFFALO 
Gran casa de huéspedes . Mesa select^ 
admiten abonados a precios módicos. 
Zulú ía Sü.—Teléfono A-16Ü0. 
2284 15-22 r 
* 
E N R E I N A N I M. 14 se alquiian h.*TJ? f 
sos departamentos con vista a la 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en t*-0*1* 
te, con m u e b í s s o sin ellos, con todo el s 
vicio y entrada a toda hora; se dése* 
personas de moralidad. _ — 
M/ui ***** 
I 
DIARIO DE LA MARINA.—BcÜción de la mañana.—Marzo 12 de 1916. 
B A S E - B A L L 
r r * AZULES TRIUNFARON. 
cnj¿t m ü H I S G DE JOSEITO 
MUÑOZ. - LUQUE FILDEANDO 
bA^IPAX^-
.̂1 fin celebróse ayer el juego sus-
pendido el lunes entre carmelitas y 
alacranes. 
La victoria correspondió a los azn-
l€s gracias al gran pitching de Joseí-
to Muñoz, que contuvo la batería car-
melita. José abandonó el box en el oc-
tavo que fué ocupado por Bombín, el 
que 'ocupó hasta entonces el nght 
field, contribuyendo mucho a la vic-
toria con su terrible batting. 
Taño, el catcher azul, estuvo bien, 
y al bat empujó par de indiscutibles. 
E l juego de ayer se celebró en fa^ 
milia, lo que fué una lástima, pues fué 
digno de verse. 
Los alacranes no hemos perdido la 
esperanza todavía, y decimos que 
"aún hay patria". 
E l score es como sigue: 
AKMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Méndez If y 3b. . 
Ca'brera, 2b . . . 
Hidalgo, cf . . . 
Castillo, Ib . . . 
Pedroso, rf y p . 
Calvo, 3b y If . . 
Bomañach, ss . . 
Díaz, o 










1 1 1 
1 1 0 
1 0 0 
8 0 0 






Poles, cf. . . 
Gans, If. . . 
Lloyd, ss . . 
Guerra, Ib. . 
Padrón, rf. . 
Figarola, c . 
.Imque., 3b . . 
Jpnco, p . . 
Ohacón, 2b . 
Rodríguez, c. 
Redding, p . 
Totales . 
. 36 7 13 27 10 2 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
1 2 3 
0 0 1 
2 1 3 3 
0 1 10 0 
0 2 1 1 
1 2 4 
0 1 2 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 1 
0 2 1 
0 0 
0 0 
pez, Pedro Díaz López, Serafín Soto Her-
mida y Andrés, Méndez González. 
De alta: José Martínez Vila, José Ló-
pez, Francisco Carrera García, Juan Igle-
sias Turnós, Emilio Domínguez Torres, 
David Rodríguez Arias, Francisco C. Fer-
nández, Manuel Pajón Rodríguez, Manuel 
Santalla Fernández, Vicente Pérez Sixto 
Manuel Santalla Fernández, Francisco FI-
gueroa Vega, Daniel Vila López, Agustín 
Vide Campos, Manuel Soto, Rudesindo 
Criado, Venancio Fernández, José Valde-
pares, José Cruz Pardo y Juan Cúrtelo 
Gómez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Xicaslo Martínez Jardón, 
Francisco Remis, Manuel Longo Miyares, 
Francisco Martínez Víuaverde, Remigio 
Rodríguez García, Rogelio Cabal López, 
Severino Martínez González, Pablo Bravo 
Puig. Miguel Granda Capín, José Agüera 
Pérez. Manuel García Rou, José López 
Quiñones, Inocente Rodríguez Piedra, Ja-
cinto Bosch Cordera, Manuel Mariño Ma-
tamoros, Félix Brea Beiro, César Gonzá-
lez Fernández, Ramón del Collado Fuen-
tes, Juan Cabré Figaredo, Vicente López 
Revllla, José Gutiérrez Concepción, Nico-
lás Fernández Alvarez, Joaquín Mayo Pa-
rrondo, Constantino Alvarez Suárez, Julio 
Alvarez López, Isaiz Díaz Revuelta. An-
drés Fernández García, Modesto Río Vi-
la, Emilio Pérez Martínez, Jerónimo Sán-
chez Rodríguez, Juan Pérez Rodríguez y 
José Arias Suárez. 
De alta: Juan Cardeli Tuyo, Feliciano 
Rubiera Blanco, Antonio Rico Quiroga, 
Vicente Cobo Gómez, José Rou Díaz, Er-
nesto Tuya González, Vicente Arriero Al-
varez, Dimas Pico Martínez, Tomás Pa-
rrondo García, Ramón Calleja Martínez, 
Primitivo Méndez Carbajal, Pedro Fernán-
dez Fernández, Antonio Cuenco Blanco, 
Antonio Valle Lagar, Segundo Abello Fer-
nández, Miguel Reyes Hernández, Facun-
do Suárez Martínez, José Cortés Gonzá-
lez, José Fernández Viego, Pablo Arias 
Galán, José Abreu Muñoz, Luis Rodríguez 




. 35 4 12 27 13 3 
Anotación por entradas 
Almendares . 101 021 020—7 
Fe 100 110 100—4 
Sumario 
Two base 'hits: Pedróso, Guerra y 
Luque. 
Stoien bases: Díaz, Hidalgo, Pedro-
so, Lloyd 2, Padrón 2. 
Sacrifice hits: Cabrera y Muñoz. 
Double píays: Castillo (sin asisten-
cia) . 
Struck outs: por Redding 3, por 
Pedroso 2, por Muñoz 3. 
Bases por bolas: por Junco 2, por 
Redding 4, por Muñoz 4, por Pedro-
so 1. 
Balk: Redding 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas. 
Seorer: Conejo. 
JORGE CASUS0. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE B E L E N 
Conferencias Dogmático Morales 
E l ilustrado Rector del Coledlo de Be-
lén, P. Fernando Ansoleaga. dará el lu-
nes, martes y miércoles saiicO, en el tem-
iplo de Belén, conferencias dogmático mo-
rales a las ocbo y media de la nocbe pa-
ra hombrea solos, siguiendo las huellas 
de sus hermanos en religión, que en otras 
capitales de naciones europeas y america- ^ 
ñas, vienen dando con gran fruto conté- | 
rencias de igual Indole durante la Cua- i 
resma, y las cuales, según las revistas re-
ligiosas extranjeras se ven concurridas de 
: toda clase de hombres, lo mismo del sa-1 
bio que del ignorante. 
Aunque nos consta que a las prOxlmas 
de esta capital asistirá gran concurren-
cia, sobre todo de nuestra intelectualidad, 
pues así lo olmos expresar en una de las 
¡reuniones de nuestro mundo social haba-
nero, no por eso dejaremos de exhortar a 
los hombres a concurrir a ellas. 
Al fin de cada año todos hacemos ba-
lance de nuestros intereses económicos, y 
con arreglo a su resultado procedemos eu 
lo sucesivo. Dediquemos, pu^s, siquiera 
esos días, a verificar el balance de nues-
tros aotos morales y religiosos, y proce-
damos según nuestra conciencia, ayudada 
de la gracia que nos dicte. 
Deseamos al P. Ansoleaga un feliz éxi-




E l sábado Q del actual contrajeron 
el santo lazo del matrimbaio en la 
Iglesia de Guadalupe, el estimado po-
.ven José Vázquez y la bella señorita 
Estrella Castro, ante una distinguida 
concurrencia, de amigos y familiares. 
Fueron padrinos los tíos del novio 
señor Primo Vázquez y María Fernán-
dez de Vázquez, sirviendo de testigos 
los señores Maximino Fernández y 
Manuel Taboada. 
La ceremonia se efectuó a las nueve 
de la noche y al terminar volvieron to-
dos a la casa de los padrinos, donde la 
concurrencia fué obsequiada eon un 
excelente refresco. 




EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Loreiro, Miguel 
Arés García, Daniel Seoane Cabezón, Ve-
nerando González, Antonio SantonW Suá-
rez, José Perreiro Rivaduila, José Blanco 
Ramos, Salustiano Rodríguez, Ricardo Ba-
treivo Rodrtsuez, Ramón Fernández L6-
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
Compañía francesa de ópera y ope* 
retaa! 
Función corrida. 
A las 8 1 4 : Estreno de la opereta en 
cuatro actos, Veronique, • 
A L B I S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
función corrida. 
Debut del aplaudido primer tenor 
Ramón Alarcón. 
A las Sy^: 1.°—ha. zarzuela en dos 
actos Marina. 2.°—La zarzuela en un 
acto, dividida en tres cuadros, Bohe-
mios. 
G R A N T E A T R O DÍSL P O L I T E A M A . — 
Compañía cómico dramática Maria-
no Díaz de Mendoza. 
A l a * 8: E l Ladrón. 
. M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tondas. 
A las 8 : E l mayoral. 
A las 9 Entre la espada y la pared. 
A las 10: E l dúo de la Boheme. 
En cada tanda se proyectarán cua 
tro bonitas películas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: ¡La costa azul! 
A las 9: E l amor que huye. 
A las 10: ¡Pepe el Uberal! 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: L a casita crioüa. 
A las 9: E l triunfo de la Conjunr 
dán. 
En cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P L A Z A GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas, — Estrenos 
diarios. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 12 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Santos Gregorio Magno, papa, Ber-
nardo, obispo y Teófanes, confesores; 
Maximiliano j santas Sancha y Josefi-
na virgen. . 
Miércoles de la semana de Pasión. 
Después de haber acordado Jesucristo 
a sus apóstoles que mientras había es-
tado con ellos nada les había faltado 
que en todas partes habían sido bien 
recibidos, y que habían tenido muy 
poco que padecer, les había advertido 
que había llegado el tiempo que todo 
les faltaría, y en que serían persegui-
dos de todo el mundo. Para hacerles 
comprender el estado de persecución 
en que van a hallarse, se sirve, según 
tenía de costumbre, de un modo de 
hablar alegórico y figurado: les re-
presenta lo que sucede en tiempo de 
carestía y de guerra: Entonces se ha-
ce provisión de víveres y 4e dinero, y 
todos andan armados: '"Cuando os 
envié, les dijo, sin bolsa, sin saco y sin 
sandalias, ¿ os faltó por ventura algu-
na cosa ?Xada, le dijeron ellos. Pero ha 
llegado el tiempo, añadió, en que vais 
a veros en época como de guerra, y 
tendríais necesidad de las mismas pre-
cauciones y de los mismos socorros si 
vuestro apoyo consistiera solo en la 
ayuda de los hombres; pero yo, yo 
mismo seré todo vuestro apoyo y vues-
tro único asilo; y así no tenéis necesi-
dad de hacer los mismos preparativos 
contra estos tiempos de persecución. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás izlesias las de costumbre. 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nerô  por las especulaciones más 
sencillae; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fe, en 
que los efectos proporcionados 
Talen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Eiao-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del publico y dominan 
un comercio que no p :eden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fe. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Loa fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la rftiel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
ael Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantos. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampolo, y siempre con. gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Ben-
dicifin de las Palmas y solemne misa de 
Ministros acompañada de órgano y voces 
de escogidos profesores. 
Jueves Santo.—A las 8%, misa cantada 
de Ministros. Comunión general y procesión 
con el Seftor para colocarlo «n el monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las 8^ se darS, princi-
pio a los oficios de este día. A la unR p. m. 
empezará ol sermón de las Slet« Palabras, 
a cargo del R. P. Antonio Salas. A las 7% 
p. m. rezado el Santo Rosarlo, se hará el 
piadoso ejercicio deá Vla-Crucls y sermón 
de Soledad, por el R. P. Francisco Abascal. 
Sábado Santo.—A las 7% empezarán loa 
oficios del día cantándose la Misa de Glo-
ria-
Domingo de Resurrección.—A las 9 a. m., 
expuesto el Sant í s imo Sacramento, empe-
zará la misa solemne en la que tomarán 
parte reputados profe íores de Canto y el 
Sermón estará a cargo del R. P. Abascal. 
3027 5-12 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l próximo viernes, a las 8 y media, se 
oelebrari una Misa solejnne en honor de 
Nuestra Señora de los Dolores, en la que 
predicará el R. P. F r a y Nicolás Vicuña, 
Guardián de los R R . PP. Franciscanos de 
Guanabacoe. 
E n ese mismo día, a las 4 y media de la 
tarde, se practicará el rezo de las Tres Ho-
ras, terminándose a las 6 con sermón por 
el R P. Fray Deón Madarlaga, Religioso 
Franciscano. 
Habana, 11 <te Marzo de 1918. 
3008 4-12 
Convento de Santo Domingo 
Fiesta solemne a la Virgen de los Do-
lores el día 14, a laa 8, 
Invita la Camarera a todos :OB devotos 
y demás fleles. 
2959 4 . H 
SAGRAP.ID DE LA CATEDRAL 
E l jueves 13, a las 8 a, m., se celebrará 
Misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
29*1 8-11 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Solemnes Cultos a Ntra, 
S e ñ o r a de los Dolores 
E l sábado próximo, después de la misa 
de 8, empezará el septenario de los dolores 
de la Virgen Santís ima. 
E l día 14, a las 8Vá a. ra., misa solemne 
de ministroa y por la noohe. a las 7 y me-
dia, se hará el piadoso ejeroiclo del Septe-
nario, cantándose la compos ic ión del maes-
tro Calahorra y terminando la solemnidad 




QUEMADOS DE MARIANAO 
E n la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marlanao, tendrá lugar los días 12, 
13, 14, 15 y 16 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadosos. Los sermo-
nes estarán a cairgo del Rdo P. Pedro Arbi-
de, S. J . 
E l día 16, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la bendición papal con L P. 
para los que devotamente asistan. 
Invi ta a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feilgreaes, 
2922 
E L P A R R O C O . 
7-9 
I6LESIA PARROQUIAL 
D E J E S U S D E L M O N T E 
Quinto Viernes, 14 de Marzo, a las 9 a. m. 
Fiesta al Brazo Poderoso con Misa solem-
ne de Ministros, sermón y orquesta. A es 
ta fiesta precederá el sorptenario a la San-
tísima Virgeu de los Dolores que dará 
principio el Sábado 8, a las 5 p. m. termi-
nando el día de su fiesta con misa cantada 
a las 8 a. m. Ambas fiestas costeadas poi 
la señora Asunción Hernández de Gonzá-
lez, Camarera. 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las J a m.—Misa 
solemne. Pasión, Bendición y distribución 
de palmas. 
A las 5 p. m.—Exposición del Santísi-
mo Sacramento, Santo Rosarlo, plática, 
bendición y reserva. 
Miércoles Santo, a las 9 a. m.—Fiesta a 
San José con Misa solemne y sermón. 
Jueves Santo, a las 8 a. m.—Misa solem-
ne de Ministros y procesión del Santísimo 
al Monumento. 
A las 3 p. m.—Lavatorio y sermón. 
Viernes Santo, a las 9 a. m.—Misa de 
Presantiflcados, Pasión cantada, Adoración 
de la Santa Cruz y procesión, 
A las 2 p. m.—Sermón de las Siete Pa-
labras por el Rdo. P. Pedro, Pasionista. 
A las 8 p. m.—Sermón de Soledad por el 
mismo Rdo. Padre. 
Sábado Santo, a las 7 y media a m.— 
Bendición del Fuego Sacro, Profecías, Ben-
dición de la Pila Bautlamal y Misa solem-
ne de Gloria. 
Domingo de Resurrección a las 9 a. m.— 
Fiesta Pontificia (por ser 4o. domingo de 
mes) con Misa solemne de Ministros, ex-
posición del Santísimo Sacramento y ser-
món. En esta fiesta se harán los turnos 
de Adoración por los Asociados como es 
costumbre. A las 5 p. m. se reservará, 
pero la procesión se transfiere para el 
domingo siguiente por estar el Circular 
en esta parroquia. 
Jesús del Monte, Marzo 11 de 1913, 
E L PARROCO. 
2994 lt-11 3m-12 
IGLESIA DE BELEN 
Semana de Pas ión 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas de 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R. P. Fernando Ansol-ea-
ga. Comenzarán el domingo lú, a las 3 p. m. 
con el Rosario y la P lá t i ca preparatoria 
Los días siguientes hasta el Jueves, inclu-
sive, a las 3 rosario, plát ica, cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS DOLO-
RE¿ D E L A SANTISIMA V I R G E N . — A las 
7V. Misa de Comunión General, que la dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fln la Ben-
dición Papal, como término de loa E j e r -
cicios, A las 8V* Misa Cantada A las 7% 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín Santlllana, t erminándose con el Stabat 
Mater a orquesta 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E RAMOS.—A las 8 a. m. 
Bendición - de los Ramos y Misa cantada 
Lunes, Martes y Miércoles Santo. Conferen-
cias dogmát ico -mora les , para hombres so-
los, por el R. P. Fernando Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio, a las 8̂ 4 p. m, 
PXJEVES SANTO.—A las 7^ a. m. Misa 
solemne. Comunión grenaral y procesión con 
el Señor al Monumento. 
V I E R N E S SANTO.—A las 7 Mi a m, prin-
cipiarán los Oñcios. A la 1% P. m. Sermón 
sobre Jesús Crucificado, por el R. P, Cán-
dido Arbeola; en los intermedios se toca-
rán a orquesta las Siete Palabras de Hay-
den. A las 6^. p m. Rosario, Sermón d i 
condolencia a la Soledad de la Sant ís ima 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
canto del Stabat Mater, 
a ABADO SANTO.—A las 7% a. m. se em-
pezarán los Oflclos del ¿ la y se cantará la 
misa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. m. Misa de Comunión general del 
Apostolado. A las 8 exposic ión del Santí -
simo, misa cantada y sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, t erminándo le coa la Ben-
dición del Sant ís imo. 
A. M. D, G, 
2841 10-7 
R . J L P . 
El día Í3 del ac1ual,alas 
ocho y media de la mañana se 
celebrarán solemnes honras 
fúnebres en la iglesia de la 
Merced por el alma de la 
señorita 
MARIA ANTONIA MUÑOZ 
Y HERNANDEZ 
A tan piadoso acto rue-
gan la asistencia de sus amis-
tades, por lo que quedarán 
muy obligados. 
JOSE MUÑOZ Y FAMILIA. 
Habana. Marzo 12 de I 9 Í 3 , 
2996 1-2 
COLEGIO DE SAN J O S E 
Excelente Internado y Externado 
BAJO LA DIRECCION DE LAS RELIGIO-
SAS HERMANAS OBLATAS DE 
LA PROVIDENCIA 
4a. AVENIDA 160, CARDENAS, CUBA 
Este plantel tiene por objeto la educa-
ción cristiana de las n iñas y niños que a 
41 asistan, sin dist inción da clase alguna, 
aunque el objeto e interés principal es el 
aprevechamiento de los que pertenecen a 
la raza da color, fln con el qu« se ha he-
cho la apertura del mismo. 
Es te establecimiento se ha trasladado úl-
timamente a una h ig ién ica y hermosa oaea 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegialas que 
a él asisten, así como tamb!6n para el de 
las Internas que solicitan su ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex-
ternas. Niños , hasta la edad de 11 años, 
también como externos. Se enseña como 
obligatorio «1 lldoma inglés . Para más in-
formes dlrgirse a la Directora del Cole-
gio de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en Cárdenas, Cuba. 
2820 8-7 
UN J O V E N Q U E H A B L A ESPAÑOL B 
' n g l é - desea colocarse en una oficina. E n -
tiende de teneduría de librot; pueden di-
rigirse a Bernaza núm. 24, 
8006 4-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Clases de Ing lé s , Francés , Teneduría de 
Libras, Mecanognrafln y Plano, 
— S P A X I S H L B S S O X S — 
Corrales nOmero 141, anttgao. 
2781 ' ' 28-6 Mz. 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA COMO D E $5.000 
poco más o menos, que es té en buen esta-
do; informan en Campanario núm. 211. 
3950 4-11 
S E COMPRAN 4 CASAS E N L A HABANA, 
directamente a sus propietarios. M. F . Már-
quez, Cuba 33, de S a 5. 
28S6 8-9 
T E N G O 
C O M P R A D O R 
para varios lotes de troncos tíe caoba pues-
tos en la Habana o a lgún puerto de mar. 
Troncos cuadrados, limpios, de 10 pulga-
das d© diámetro, o troncos redondos de lo 
menos de 40 pulgadas de circunferencia y 
12 piés de largo como mínimo, Manifestar 
cuánto y cuando puede tenerlos en puerto. 
Beers, Cuba 37, altos. Habana. 
C 874 4-t 
S O L I C I T U D E S 
AVISO a los Señores Médicos 
Se solicita un Doctor en Medicina, joven 
y con deseo* de trabajar para una loca-
lidad de la provincia de la Habana. Se le 
asegura un sueldo además de lo que gane. 
Dir í janse las solicitudes a rer^sverancla 
49, de 12 a 1 p. m. 3025 5-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 ASO3, 
oon bastante or tograf ía y ari tmética, de-
sea entrar en comercio o de criado de ma-
<nos: tiene quien responda por él; Obrapía 
núm. 14, cuarto núm. 89. 
8024 • 4-12 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
hable con períeoclón el castella.no, para C a -
magüe- / ; para informes diríjanse al Hotel 
Louvre. G 903 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que sepa coser a mano y en 
máquina; sueldo, 3 centenes; Amistad n ú -
mero 34, antiguo, bajos. 
3023 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: desea que la vengan a buscar a su 
casa; menos de 3 centenes no ae coloca; in-
forman en Vives núm. 119, antiguo. 
3032 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L C -
carse, una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencia»; Barcelona núm. 7, bajo». 
3031 • 4-12 
UNA J O V E N V E N E Z O L A N A D E S E A C o -
locarse de criada de habitaciones: sabe co-
ser y tiene quien la garantice; 23 núm. 10, 
Vedado. 3030 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, e spañol : es rn^y trabajador y s ir-
ve con perfección, va al campo y tiene bue-
nas referenclis; informan en Industria n ú -
mero 110. 8029 4-13 
UN JOV'IN P E X I N S U L A R , D E 21 AfíOS, 
desea colocarse en casa de comercio o de 
lacayo: sabe su obllgacidn, no tlero preten-
siones y tiene referencias de casas de co-
mercio; informan en Aguacate núm. 17. 
302S 4-12 
UNA J O V E N D E ' C O L O R D E S E A OOLO-
carse para limpieza de habitaciones de un 
matrimonio o señora sola; sueldo, $15-90: 
tiene referencias y sabe coser; informarán 
en Bernaza 68, altos. 2992 4-12 
DOS l £ N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano», és ta recién llegada y ambas 
con referencias; Rayo núms. 61 y 87. 
2990 4-12 
IGLESIA DEL PILAR 
Viernes de Dolores 
E l jueves, 13, a las siete y media de la 
noche se rezará el rosario, v ía -cruc i s y sal-
ve solemne. 
Día 14, a las ocho y media de la ma-
ñana, misa solemne en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de los Dolores. Ocupará 
la cátedra sagrada el R. P. Troncóse. C. D. 
L a capilla estará a cargo del laureado 
maestro don Rafael Pastor. 
L a Camarera, 
Angelita do Cárdena». 
3-11 
E l día 13 de» actual, a las ocho 
y rn edia de la mañana, se cele 
brarán solemnes honras fúne-
bres en la iglesia de la Merced 
por el alma de la 
¡eüorita María Antonia Muñoz 
y taariílsz 
Vocal de la A'.ociacidn de la 
Medalla Milagrosa 
A tan piadoso acto i n v i 
tan a las asociadas el Re-
verendo Padre Director y 




DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de manejadora y la otra de cria-
da de manos .ambas con referencias; I n -
dustria n ú m ^ T ^ A 3987 4-12 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de mano o manejadora: 
es car iñosa oon los niños; informan en 
Factor ía núm. 1L 3986 4-12 
S E S O L I C I T A una casa sin altos, en s i -
tio céntrico, propia para a lmacén. Detalles 
y renta al apartado núm. 363. 
3022 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero .cocina a la francesa, es-
pañola y criol la en casa particular o esta-
blecimento; informan en Genios 17. esqui-
na a Consulado. 8003 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular a leche entera; In-
formarán en el Caiserlo del Luyanó núms. 4 
y «, 3002^ 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera, de tres meses de parida y re-
cién llegada de España: no tiene Inconve-
niente en salir para el campo; Bernaza n ú -
mero 55, altos. 2999 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
clén llegada de criada de manos o mane-
jadora: tiene quien responda por ella; in-
forman en Luz 52. 3985 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien l a garantice; San 
Miguel núm. 16. 3035 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
orlado de manos o para el servicio de una 
botica: tiene quien lo recomiende; Infor-
man en Acosta esquina a Egido, bodega 
3021 • ' 4-12 
D E S E A S A B E R D E SU H E R M A N O MA-
nuel Tigueira Fernández , de Lel ln . Ponte-
vedra, Andrés Tigueira Fernández , vecino 
de Espada núm. 22. bajos. 
2995 4- l t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina y vestir a señoras , 
todo con perfección: tiene excelentes infor-
mes de su trabajo y honradez y no duer-
me en el acomodo; San Nico lás núm. 76 A, 
antiguo, altos. 2993 4-13 
SOCIO. Se solicita uno p a r a f o r m a r 
parte en una casa antigua y 
acreditada, en el mejor punto 
de esta ciudad. 
Informa D . J . M A R T I , O B I S -
P O n ú m e r o 56, altos. 
3937 4-11 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un asturiano llamado Mjmuel 
Sánchez Cosío, de 1S a 19 años de edad, 
para asuntos de su interés , en Arsen-3.1 60. 
2949 4-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa particular y de moralidad: 
sabe bien su oficio a la e spaño la y crio-
l la y hace dulces: tiene referencias y no 
•e coloca menos de 4 centenes; informan 
en Tejadillo núm. 7, antiguo. 
2945 4-11 
D D S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de 14 años , para manejar un 
niño o limpieza de habitaciones; informan 
en Aguacate núm. 17. 3948 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: cocina a la e s p a ñ o l a y criolla y 
sabe su obl igac ión; Aguila número 187. 
2942 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: es activa en el t ra-
bajo y car iñosa con los niños, teniendo 
quien la recomiende; informan en San Jo-
sé núm. 115. 3938 4-11 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
un solo matrimonio, que entienda algo de 
cocina y lleve tiempo en el país : al no ea 
as í que no se presente: sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia; Jerús del Monte núm. 353, 
antiguo. 5956 4-11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DEJ-
sea cuidar un niño en su casa con leche 
condensada, de tres día., de nacido en ade-
lante; para tratar. San Rafael 63. al lado 
de una carpintería . 2956 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr'andera, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene referencias; In íor -
man en Vapor núm. 7. 
2952 4-U 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
(nrse da manejadora no tiene inconvenien-
te en f r fuera de la Habana y tiene quien 
)a gara .tice; no gana menos de tres cen-
tones; informan en Compostela núm. 165, 
antiguo. 2951 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peiülnsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informan en San José n ú -
mero 5. 2963 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular, rec ién llegada; Infor-
marán, "Primera de la Machina," Muralla 
letra B. 2962 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse: una de manejadora y otra de cr ia-
da de manos; son formales y no tienen in-
conveniente en salir a l campo; Inquisidor 
número 29. 2961 4-11 
R E G U L A R C O C I N E R A Y UNA N I S A QUB 
la ayude en los quehaceres de la casa, se 
solicita en 6 núm. 1, esquina a óta.. V e -
dado. 2957 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: no tiene I n -
conveniente en hacer alguna limpieza, si es 
necesario; no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendacionas; informan en San R a -
fael núm. 120. 2936 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A E s -
pañola de mediana edad, de criada de ma-
nos o manejadora; informan, en Santa C l a -
ra núm. 16. fonda ' L a Pa loma" 
2934 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, pudiéndose colo-
car también con la n iña: tiene referencias! 
Vapor núm. 30, tren de lavado. 
3933 4-11 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer gorras en el tallar, apren-
dizaje, cuatro semanas después que saben 
trabajar, pueden ganar hasta |2-00 diario*. 
Fábr ica de gorras. Amargura núm. 68. 
3931 6-11 
UNA SEÑORITA D E S E A E N C O N T R A R A 
una señora sola a quien acompañar y ayu-
! dar en los quehaceres dofhést icos: no tiene 
grandes pretensiones, es de moralidad y da 
las referencias que se deseen; Compostela 
núm. 132, segundo piso. 
3O20 4-12 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
una casa df' inquilinato para encargado: 
l leva mucho tiempo trabajando en ese r a -
mo; Informan en Óflc.os núm. 110, antiguo, 
Mlanuel Fernández . 2930 4-11 
J O V E N (27) S A B I E N D O I N G L E S , E S P A ^ 
ñol y mecanograf ía , solicita empleo do 
cualquier cosa. A. C , Apartado núm. 1136. 
2924 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E L N A MUCHACHA 
peninsular de mediana edad en casa de-
cente, sabe bien su oficio, de criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenos informes 
de 'as casas donde ha servido; Informan en 
Aguila núm. 169, antiguo. 
2933 4-11 i 
WRA J O V E N C R I A N D E R A . ISLEÑA COH 
buena y abundante leche, desea colocarse, 
pudiéndose ver el niño; Marqués Gonzáles 
| núm. 80, esquina a Peflalver, accesoria. 
2928 4-11 
A L F O N S A POLO D E L A R A D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Diego Po-
lo de L a ra, que reside actualmente en B a r -
celona, dir ig iéndosele la contes tac ión a la 
solicitante a Lampari l la 11%. altos. Haba-
n a 2927 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S I C A L L E K E N T R E 15 Y 17. V I L L A ANI-
eninsulares, una de criada de manes o ma- ! t a Vedado, se solicita una criada de me-
ejadora, y la otra de cocinera, ganando ! diana edad que sepa algo de peinar y loa 
de 4 centenes en adelante; Rayo núm. 64, 
por Estre l la . 3018 4-12 
P i R R o e u i A n E H ! ) i i 8 E R R A T E a Fábrica de Coronas F ú n e D r s s 
E l miércoles, 5 del comente, emp.eza ia Novena de la Sant ís ima Virgen de los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y media y des-
pués el rezo. 
E l 14, a l a misma hora, será la solemne 
fiesta con sermón que predicará el señor 
Canónigo Lectoral Santiago G, Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
de R O S y Cía . 
Sol Í O - í e l I J - ü l T l - Habfiia. 
C 443 Ind. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares una, cocinera y otra criada de 
manos: la cocinera no duerme en la colo-
cación y ambas saben cumplir con su obli-
gac ión; informan en Curazao núm. 16. 
3016 4-12 
quehaceres de la casa, con buenas referen» 
cias. 2929 4-11 
D E S E A C O L 
recién llegada, 
quler. l a recon 
núm- 86, altos. 
I S E UNA M U C H A C H A 
criada de manos: tiene 
f, informan en Villegas 
2982 4-11 
MODISTA ESPAÑOLA D E S E A CASA 
particular para coser, corta y entalla por 
figurín, no tiene inconveniente en viajar y 
no admite tarjetas; Amargura núm. 16. 
3014 4-12 
S O L I C I T A N COLOCACION UNA C O C I N E -
ra práct ica en el ramo, en casa de comer-
cio o part ic i lar , siendo casa de respeto, y 
una criandera de cinco meses: tienen quien 
responda por ellas; informan en Lagunas 
núm. 2 B, tren de lavado . 
3013 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que tenga. referencias, en Obrapía núm. 50, 
antigvo, alto*. aao/» 4-12 
SOLICITAMOS UN V I A J E R O . V E N D E D O R 
competente en v íveres , práctico en las V i -
llas, provincia de Matanzas y Vuelta Aba-
jo. Persona seria, presentable y honorable; 
con buenas referencias. No reuniendo es-
tas cualidades que no se dirija al apartado 
de correos núm. 236. 
29-9 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I T A , 
peninsular, en casa formal; informan en 
Virtudes núm. 46, zapatería. 
2975 - ^ . J J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de 14 años para manejadora o 
criada de manos: «abe coser a mano y efl 
máquina y tiene quien la garantice; Ange-
les núm. 72. antieno-
2972 
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E L L E Z A F A T A L 
Las reuniones de la baronesa del 
Mogollón tuvieron su época de gran 
boga. A mí me molestaba sobrema-
nera aquella mujerona, encumbrada 
por un capricho de la suerte. Todas I 
las ilusiones de la buena señora se | 
cifraban en codearse con las aristo-1 
cráticas de abolengo, que sólo acu-1 
dían a sus saraos atraídos por el 
"confort" de que'la baronesa sabía! 
rodearse, y. sobre todo, ante la pers-1 
pectiva del espléndido "buffet," 
obligado epílogo de tan memorables 
peladas. Yo no recuerdo nada seme-; 
jante a aquellas exquisiteces gastro-
rómicas: Brillat-Savarln y Mart í -
nez Montiño debían estremecerse go-
BOBOS en sus tumbas, viéndose tan 
galantemente emulados por el re- [ 
postero de la baronesa, un arlesiano ; 
é e roja nariz y prominente abdomen, 
famoso en las casas linajudas por su 
bábilidad en las artes culinarias y 1 
por su poco escrúpulo para robar es- i 
«andalosamente a sus empingorota-
dos señores. Por su parte, la baro-
nesa sufría las explicaciones del ar-
tesiano muy gustosa, viéndose tan 
íbien servida ¡ y si alguna vez su san-
gre de advenediza se encrespaba an-
te la exageración de una cuenta, 
apresurábase a transigir, sólo con re-
cordar que, días antes, la Condesa 
de Algarroba o el Marqués del Cre-
pñsculo Vespertino, exclamaron mien 
tras engullían la sabrosa pitanza: 
—¡ Oh, Baronesa! i Cómo le envi-
diamos a usted este maravilloso co-
imero ! 
A más de tales refinamientos, la 
Baronesa nos ofrecía en su hotel 
piagníficas mesas dé billar, conforta-
ble salón de tresillo... ¿Cómo no 
•ttcudir a sus "sábados"? 
Un sábado fué cuando Paquita 
Blanco, junto al cúal trasegaba yo 
ciertas sabrosísimas "chipolattas," 
especialidad del repostero famoso, 
me dijo, señalando a una dama que, 
soberbiamente vestida, llegaba en-
tonces al salón contiguo: 
—Oye. . . Juraría que esa es la 
de Rávagos. . . 
—¿Julieta Ráva-gos? ¡Imposible! 
—Vamos a verlo. 
Dejamos sobre una mesilla japo-
nesa nuestras viandas—con propó-
sito de recuperarlas después de satis-
fecho el curioso prurito, naturalmen-
te—y nos asomamos a la puerta, re-
coriendo la amplísima estancia con 
miradas inquisitivas. L a dama en 
cuestión hablaba con la Baronesa, 
que extremaba sus genuflexiones y 
carocas habituales ante sus tertulia-
nos de alto coturno. Paquito y yo 
contemplamos a la recién venida. 
—¿Sabes que está hermosa?—dijo 
Blanco. 
—'No es extraño—repuse.—Julie-
ta, escasamente habrá llegado a la 
edad de Cristo. 
—¡ P s é ! . . . Treinta y cinco, cal-
culaba yo. . . 
—Aunque así sea: es joven aún. 
Lo asombroso es que conserva el cu-
tis terso, la frente tan p u r a . . . ¡A 
pesar de todo... ! 
— E s verdad: ni una arruga en 
su frente,- ni una sombra de pesa-
dumbre en sus ojos.. . 
Gerardo Rivero. el primogénito de 
los Duques de la Alcorza, se nos 
aproximó: 
—¿De quién se habla, barbianes? 
—De aquella beldad... 
—¿A ver? Nueva én esta plaza. . . 
; Extra qnality !'*. . . Y tirando a 
jamona: ¡mi especialidad! 
—Pues, ahí donde la ver, tiene so-
bre su conciencia la muerte .de tres 
hombres. 
—¡ Zambomba! 
— E s decir, puede que haya au-
mentado la lista. Esto era hace al-
gunos años; de entonces acá. ¡ quién 
sabe! 
—Veamos, veamos: que yo me en-
tere de eso. 
Miré a Blanquito, con propósito 
de cederle la palabra. E l , magnáni-
mo, delegó en mí, reanudando su in-
terrumpida labor cerca de las "chi-
polattas," a las que añadió unos ape-
tecibles '' sandwichs ". . . que, si lle-
go a verlos antes... 
Augusto Martínez Olmeáilla. 
(Concluirá.) 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$40,000 AJL, 7 P O R 100, S E D A N EÍT I r a . 
h i p o t e c a s o b r e u n a o v a r i a s fincas u r b a -
nas , b i e n s i t u a d a s en e s t a c a p i t a l . T a m -
b i é n d o y d i n e r o p a r a el C e r r o , J e s ú s d e l 
M o n t e , V e d a d o y s o b r e fincas r ú s t i c a s en 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y M a t a n z a s . I n -
f o r m a E r n e s t o de los R e y e s G., T e j a d i l l o 
n ú m . 11 , de 12 a 2. 3001 4-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y A L , 
7 p o r 100 s o b r e casas en e s t a c i u d a d , V e -
d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , d e l 8 a l 9 p o r 100; 
c a m p o , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , i n t e r é s ss-
BTún finca y c a n t i d a d , p o r c o r t o o l a r ^ o 
t i e m p o ; F i g r a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 3 a 6 
Dinero en hipotecas 
a-l 6%, 7 y 8 p o r 100 en t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s , en c a n t i d a d e s desde $100 h a a t a 
$100,000; d i r í j a n s e , c o n « t a l o s , a l a s o f i c i -
nas , H a b a n a 89, t e l é f o n o A-2850, A . d e l B u s -
t o , de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
S I G O C O L O C A N D O P E Q U E JÍAS C A N T I -
dades de d i n e r o en fincas de c a m p o , c o n 
poco i n t e r é s , s i n c o b r a r c o r r e t a j e . N o t a r í a 
d e l d o c t o r P r u n a L a t t e , H a b a n a n ú m . 89. 
2660 io-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e ' a l e c h e e n t e r a , de t r e s y m e -
d i o meses , b u e n a y a b u n d a n t e : p r e f i e r e en 
l a H a b a n a ; C a l l e 2 i e n t r e 11 y 13, n ú m . 3, 
V e d a d o . 2923 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
( i l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , l o m i s m o v a 
p a r a e l c a m p o q u e p a r a l a c i u d a d : sabe 
t u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; A g - u i l a 114. 
2974 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
Ineses , desea c o l o c a r s e a l eche e n t e r a , b u e -
n a y a b u n d a n t e , c o n r e f e r e n c i a s de casas 
* n q u e h a c r i a d o o t r a v e z ; P i l a n ú m . 18, 
m o d e r n o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . 2972. 4 - 1 1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a : sabe su 
Ofic io , t i e n e refeo-enclas, g-ana 4 c e n t e n e s , 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y p r e f i e r e e l V e -
d a d o ; c a l l e G e s q u i n a a C a l z a d a , c h a l e t . 
2964 4-11 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
oarse, una de manejadora y otra de criada 
de manos, sabe coser a máquina y a ma-
no, prefieren en una misma casa; infor-
man en Industria 110, antiguo. 
2988 4-11 
C O R S E T E R A 
Se n e c e s i t a u n a c o m p e t e n t e , en E g i d o 23, 
a l t o s . Si no es de p r i m e r a q u e no se p r e -
sen te . 2903 4-9 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O 
p a r a h a c e r m a n d a d o s ; i n f o r m a n en l a B o -
t i c a de San J o s é , H a b a n a 112, de 12 a 4. 
2396 4-9 
DOS ' C R I A N D E R A S D E S E A N C O L O C A R -
ee: t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. 2894 4-9 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
t e r o , p e n i n s u l a r , desea t r a b a j a r en casa de 
c o m e r c i o , f o n d a , r e s t a u r a n t o casa p a r t i c u -
l a r : n o v a m e n o s de seis c e n t e n e s ; L a m p a -
r i l l a n ú m . 94. 2893 4-9 
S E D E S E A I M P O N E R E N i r a . H I P O T E C A 
f n l a H a b a n a , desde $1,000 h a s t a $100,000. 
M . F. M á r q u e z , C u b a 32," de 3 a 5. 
2887 8-9 
S O L I C I T A v , o L O C A C I O N U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r q u e sabe su o b l i g a c i ó n , de 
m a n e j a d r o r a o c r i a d a de m a n o s : cose a 
m & q u i n a y a m a n o ; D r a g o n e s n ú m . 1, " L a 
^ . u r o r a . " ' 3885 4-9 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
c a r s e en cas'a p a r t i c u l a r o a l m a c é n : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; S o l n ú m . 94, a n -
tig<uo y 98 m o d e r n o , a l t o s . 
2881 4-9 
P A R A L A S H A B I T A C I O N E S Y C O N F A -
c n i l i a d é m o r a l i d a d , desea c o l o c a r s e u n a 
J o v e n p e n i n s u l a r : sabe cose r a m a n o y en 
í n á q u l n a y v a a l V e d a d o : San J o s é n ú m . 101, 
ftntiguo. 2880 1-9 4 
sni 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
t i a edad , de c o l o r o p e n i n s u l a r ; s u e l d o , 3 
e « n t e n f r s y r o p a l i m p i a ; c a l l e 17 n ú m e r o s 
126 y 128. e n t r e L y K , de 1 a 4 e x c l u s i v a -
m e n t e . 1913 4-9 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
d l a n a edad, con buenas referencias y que 
p e p a coser, para ama de llaves; dirigirse 
B. Campanario núm. 59, teléfono A - 7 6 0 3 . 
2912 4.9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano q u e saa m u y l i m p i a y lleve? t i e m p o 
en e l p a í s , se q u i e r e p e n i n s u l a r ; sue l do , t r e s 
eentenes y r o p a l i m p i a , p a r a t r e s de f a -
nllla; T e j a d i l l o n ú m . 53, a l t o s . 
2907 4 . 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E A L L A -
• a n d e r a en u n a ca sa p a r t i c u l a r , l o m i s m o 
p a r a l a H a b a n a q u e p a r a f u e r a ; I n f o r m a n 
m C a m p a n a r i o n ú m . 190, l a e n c a r g a d a de 
í * casa. 2918 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a o p a r a c r i a d a de 
tolanos; M a n r i q u e n ú m . 152, a l t o s , a n t i g u o 
2 8 « ' 4-8 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
n o s desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 8 1 . 2866 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U U A R 
fle c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . San L á z a r o n ú m . 269. 
. 2859 4-8 
D O S S E Ñ O R I T A S P E N I N S U L A R E S D E -
• e a n c o l o c a r s e p a r a i r a E s p a ñ a ; i n f o r m a n 
en el C a m p a m e n t o de C o l u m b l a , p a b e l l ó n 
H ú m . 24. 2855 4-8 
T E N E D O R DE LIBROS 
B a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y c o n t a b i l i d a d e s 
m e n o r e s o p o r h o r a s . P e r s o n a l m e n t e o p o r 
e s c r i t o a A g u i a r n ú m . 122, i m p r e n t a . 
2557 37-8 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a y a b u n -
¿ a n t e l e o h e . d e 24 a ñ o s y de dos meses de 
h a b e r d a d a % luz; S u á r e z núm. 105 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pe-
n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s , u n a es r e -
c i é n l l e g a d a y l a o t r a a c o s t u m b r a d a a t r a -
b a j a r en e l p a í s : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c ias de l a s casas en d o n d e h a n s e r v i d o ; i n -
f o r m a n en e l c a f é " E l P o l o , " R e i n a n ú -
m e r o 31. 2854 4-8 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E -
p a el a c t u a l p a r a d e r o de A m b r o s i o G ó m e z , 
q u e hace dos meses s a l i ó a l c a m p o , l o co -
m u n i q u e a su h i j o V a l e n t í n G ó m e z , B a t e -
r í a de S a n t a C l a r a , V e d a d o , H a b a n a . 
2904 . 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a : t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a ; M i s i ó n n ú m . 99, a n t i g u o . 
2850 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a en ( í a s a p a r t i c u l a r o casa de c o -
m e r c i o : e s t á p r á c t i c a en e l ofl-clo, es l i m -
p i a y a s e a d a ; I n f o r m a r á n en S a n t a C l a r a 
n ú m . 18, a l t o s . 2874 4-8 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena: es repostera y tiene 
referencias; dirigirse a la calle F núm. 18, 
al fondo de la hojalatería. Vedado. 
2884 4-8 
S E D E S E A 
s a b e r el p a r a d e r o de M a n u e l B a l i ñ o O t e r o , 
de G u i ñ a , B e t a n z o s , p r o v i n c i a de C o r u ñ a . 
E s t u v o hace 4 aflos de s i r v i e n t e en e l " C o -
l e g i o de M o n s e r r a t e , " en C l e n f u e g o s y l o 
s o l i c i t a BU h e r m a n o E d u a r d o B a l l f t o O t e -
r o , en e l C e n t r a l H o r m i g u e r o , C l e n f u e g o s . 
Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
2817 16-7 M z . 
S a c r i s t á n - O r g a n i s t a 
Se necesita para la Catedral de 
Cienfuegos con buenas referencias. 
Para informes al Párroco. 
c. 871 8-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r a » e n casa de f a m i l i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s cesas en q u e h a e s t a d o ; i n f o r a m n e n 
O b i s p o n ú m . 4V4. v í v e r e s . 
2878 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
es c a r i ñ o s a , c o n los n i ñ o s y t r a - b a j f t d o r a , 
c o n r e f e r e n c i a s ; Z a n j a n ú m . 146, a n t i g u o , 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , b o d e g a . 
2847 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos p e r d o n a s que deseen t r a b a j a r en u n n e -
g o c i o de f á c i l h a c e r y de m u é h a u t i l i d a d 
p a r a l a c l a » e o b r e r a . Se p r e f i e r e n p e r s o -
nas q u e t e n g a n c o n o c i m i e n t o en l a p r o -
p a g a n d a de soc iedades , p u d l e n d o g a n a r s e 
dos pesos d i a r l o s . SI r e s u l t a b u e n o su t r a -
b a j o se l e a n t i c i p a d i n e r o en T e j a d i l l o 45, 
a n t i g u o , de 8 a 5 p. m . 
2814 26-7 Mz. 
.DOS H E R M A N A S E S P A D O L A S Q U E H A N 
s e r v i d o en M a d r i d en c á s a m u y p r i n c i p a l 
de a m a de l l a v e s y c a m a r e r a , d e s e e n c o l o -
ca r se en e s t a p o b l a c i ó n o e n e l c a m p o e n 
casa r e s p e t a b l e ; I n f o r m e s en P r í n c i p e de 
A e t u r l a s 45 B , C e r r o , caaa de l o s s e ñ o r e s de 
P o l a n c o . G . 8-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a b u e n o s i n f o r m e s : es p a r a c o r t a f a - m i -
l i a y p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s i q u i e -
r e ; C e r r o 795, a l l a d o de l C o l e g i o de San 
V i c e n t e . 2791 8-6 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U L A R 
q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y q u e 
t r a i g a b u e n o s I n f o r m e s ; es p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; s u * l d o , 3 c e n t e n e s ; C e r r o 795, a n t i -
g u o . 2726 8-5 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o dos caJ^al leros , h a n de se r p e r s o n a s 
decen tes , p a r a d a r l e s p o r d i e z c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o m i d a , 
l u z y c r i a d o » ; P r a d o 119, a l t o s , p r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
2583 13.2 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N C O N -
s u l a d o 128, a n t i g u o , h a y s i e m p r e e x c e l e n t e s 
n o d r i z a s p a r a q u e l a s m a d r e s y m é d i c o s 
p u e d a n e scoge r . 2751 8-5 
amos y puños 
S e sol ic i tan o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
e. 701 F . 28 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . SE S O L I -
c l t a u n o q u e s e p a t r a b a j a r e l postizo. " L a 
C e n t r a ^ ' .Asuiar 3 Q b x a p l a 
i m .... - - . ' . %4 
DINERO. Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'' Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775.' 
2008 s 26-14 fb 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e ; c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i -
l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l l o M a r -
t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
2649 26-4 M z . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
D I R E C T O A L C O M P R A D O R 
v e n d o dos casas de m a m p o s t e r í a , a zo t ea , 
m o s a i c o s , s a n i d a d , 10 x 36, r e n t a 90 pesos ; 
o t r a de I814 f r e n t e p o r 15% f o n d o , r e n t a 
$63-60, a m b a s e s q u i n a c o n b o d e g a , n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , se d e j a p a r t e en h i p o t e c a , l as 
dos $13,500 C y . y u n c a f é s i t u a d o e n l u -
g a r de p o r v e n i r , p o r n o p o d e r a t e n d e r l o ; 
i n f o r m a n en L u y a n ó 4 2, p u e s t o de f r u t a , 
s u d u e ñ o C e l e s t i n o , de 7 a 10 a. m . 
2989 4-12 
G A N G i A . E N E L C E R R O V E N D O U N A 
casa, z a p a t a de m a m p o s t e r í a , p o r t a l , sa la , 
5|4, s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o . t r a s p a t i o , l.'JSO 
pesos ; o t r a I n m e d i a t a a I n f a n t a , c o n sa -
l a , 5|4, $1,900, a m b a s de m a d e r a ; F l g n r o -
l a . E m p e d r a d o 31 , de 2 a 5. 
3010 - 4-12 
P O R T S N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o se v e n d e u n a ' f o n d a c o n b u e n a m a r -
c h a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o ; d a r á n r a z ó n en 
San P e d r o n ú m . 22, v i d r i e r a . 
3009 S- '^ 
V E N D O , V A R I A S C A S A S , T O D A S B I E N 
s i t u a d a s , en e s t a c a p i t a l , de l o s p r e c i o s s i -
g u i e n t e s : $2,500. $3,500. $12.000. $14.000 y 
$21.000. I n f o r m a . E r n e s t o de los R e y e s G., 
T e j a d i l l o n ú m . 11, de 12 a 2. 
8000 4-12 
G A N G A . S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
P r a d o y San J o s é , a l l a d o d e l T e a t r o de 
Pa iy r e t , u n a de l a s m e j o r e s de l a H a b a n a 
y de m u c h o p o r v e n i r ; se v e n d e o se a-dmite 
u n soc io y se d a a p r u e b a de v e n t a . 
2998 6-12 
E N G A L I A N O . E n l o m e j o r de es ta c a l l e , 
a c e r a de l a b r i s a , v e n d o u n a m a g n í f i c a ca -
sa de dos p i sos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n -
t a e l 9^ , p o r 100; p r e c i o , $35.000 C y . C l a u -
d i o G a r c í a C a b r e r a . C u b a 76, de 1 a 3 p. m . 
2909 10-9 
B O N I T A M A N Z A N A 
E N 
: : : : C O L U M B I A I • • • • • • • • E n t r e l a C a l z a d a y la l í n e a d e l t r a n v í a y c e r c a d e l ^ n u e v o C o l e g i o . Se vende barata,--MENDOZA y Cía. Cuba 74, Telefono A-2416. 
C 864 4-11 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A A 
dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n : t i e n e sa la , s a l e -
t a , y • t r e ^ ' g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , t e c h o s de 
a z o t e a y p i so s de m o s a i c o s , b a ñ o s e i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a ; p r e c i o . $5.500; i n f o r m e s . 
J e s ú s P e r e g r i n o 33, a n t i g u o . 
2970 4-11 
S E V E N D E U N C O L G A D I Z O D E M A D E -
r a y t e j a f r a n c e s a , y t a m b i é n se a l q u i l a n 
a c c e s o r i a s a l t a s y b a j a s , c o n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s y a b u n d a n t e a g u a ; i n f o r m a r á n 
en O q u e n d o y P o c i t o , b o d e g a . L a M o d e r n a . 
2980 4-11 
I S I D O R O M U N D E T 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , T E R R E N O S 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
S A N P E D R O 14. p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
2981 8-11 
E N E L R E P A R T O "LAS CASAS" 
v e n d o dos s o l a r e s de e s q u i n a , s u m a m e n t e 
b a r a t o s . T a m b i é n u n a s p a r c e l a s de - . ¿ r r e -
n o p r o p i a s p a r a casas c h i c a d . U r g e l a v e n -
t a . T r a t o d i r e c t o . M o n t e n ú m . 3. 
2908 1 4-9 
LINDAS GASAS 
en l o a l t o de l a V í b o r a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . Se v e n d e n dos de p o r t a l , sa la , 
s a l e t a . 4|4, a z o t e a ; r e n t a n a $42-40. P r e -
c i o . $3,700 c a d a u n a . A de l B u s t o . H a b a n a 
n ú m . 89. t e l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
2917 8-9 
G A N G A E X G E P G B O N A L 
V e n d o s o l a r 8 p o r 31 . en e l m e j o r p u n t o 
Q u e m a d o s M a r i a n a o . C a r r i t o s V e d a d o c r u -
z a n e s q u i n a y los de C o n c h a p o r e l f r e n t e , 
e n t r e G e n e r a l L e e y ^ B u e n R e t i r o , " V é a l o 
h o y m i s m o , p u e s t e n g o p l a z o s ó l o t r e s d í a s , 
i n f o r m a M a n u e l C a l v o . N o r t e 2, t e l é f o n o 
7234, Q u e m a d o s . 2915 4-9 
S E V E N D E 
u n m o t o c i c l o de dos c i l i n d r o s , de m u c h a 
f u e r z a , en b u e n es tado , se d a a p r u e b a ; p o r 
t e n e r que e m b a r c a r m e m u y p r o n t o l o d o y 
en $125 Cy. , e l q u e n o d i s p o n g a de es te d i -
n e r o que no se p r e s e n t e . J. M . V a l d é s . C á r -
denas n ú m . 5 1 . 2905 4-9 
E N C O N C O R D I A . V E N D O DOS C A S A S , 
a l t o y b a j o , m o d e r n a s , r e n t a n $132. $15.000; 
I n m e d i a t a a M o n t e 1 m o d e r n a , sa la , s a l e -
t a . 5|4 . azo tea , p i s o s finos. $5,000; en L a -
g u n a . o t r a c o n sa la , c o m e d o r , 3|4 ba jos , 1 
a l t o , p i so s finos, $4.600; F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 31, de 2 a 5. 
2899 4-9 
C A S A E N G E R V A S I O C A S I E S Q U I N A A 
R e i n a , c o n 12 x 40 m e t r o s , 2 p i é o s , r e n -
t a n d o $200 C y . . se v e n d e en $26.000 C y . M . 
F . M á n ¿ U £ Z , C ü i i a . 3-'. de 3 a 6. 
. . <-» 
K ESQUINA A 15 
Se v e n d e n 2.500 m e t r o s en l a a c e r a de l a 
b r i s a . M . F . M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
2889 4-9 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O A L 
p r i n c i p i o 1 casa, z a g u á n . 2 v e n t a n a s , 6)4, 
14 x 64 m e t r o s . $12,500; V e d a d o , 2 c u a d r a s 
l i n e a 1. s a l a , s a l e t a . 4|4, a z p t e a . p i s o s finos, 
g r a n t r a s p a t i o . $5,250 y $500 F i g a r o l a . E m -
p e d r a d o 31 , de 2 a 6. 
2900 4-9 
SE V E N D E , L I N D A C A S A A C A B A . D A D E 
t e r m i n a r , en San M a r i a n o , V í b o r a , a l q u i l a -
da, p r o d u c i e n d o e l 10 p o r 100 l í q u i d o , s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n ; i n f o r m a n en M i l a g r o n ú -
m e r o 82. A l f o n s o . 2882 4-9 
CASAS EN V E N T A 
A p o d a c a . $6.000; C h a c ó n . $14,500; P i c o t a , 
$7,000; M e r c e d . $8.000; M i s i ó n . $3,000; M a -
l o j a , $4,000; L e a l t a d , e s q u i n a , $13,500. E v e -
l i o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
2647 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y t o m a 
d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 70. de 12 a 4. 
2648 10-4 
BUENAS CASAS 
v e n d o en L e a l t a d . $6.000; H a b a n a , $18,000; 
J e s ú s M a r í a . $8.500 y $10.600; T e j a d i l l o , 
$9,000; C h a c ó n , $70.000; C u a r t e l e s , $8,000; 
S j in J u a n de D i o s . $10,000; A g u i l a , $7,000. 
C u b a 7, de 12 a 3, J . M . V . 
2722 15-4 M . 
S O L A R E S E N L A H A B A N A . A D O S C U A -
d r a s de C a r l o s I I I v e n d o u n s o l a r de es-
q u i n a c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 16 de 
f o n d o y t a m b i é n c e n t r o s de 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 16 de f o n d o ; i n f o r m a : J o s é R o -
d r í g u e z . S l t i « s y O q u e n d o , l e t r a B , a l t o s . 
2265 26 -21 F . 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O U N A 
casa en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , 4 dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a , c o n sa la , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , t o d a de a z o t e a y p i sos de m o s a i -
co, en $2,900. O s v a l d o M l f t - t í n e z , H a b a n a 
n ú m . 70. 2746 8-5 
S E V E N D E N 
u n a s casas q u e p r o d u c e n e l 15 p o r 100 de 
i n t e r é s a l d i n e r o q u e se p r e t e n d e p o r e l l a s 
y se d e j a p a r t e d e l d i n e r o en h i p o t e c a s i 
e l c o m p r a d o r l o desea s o b r e las m i s m a s : 
t i e n e n p i so s de m o s a i c o y s a n i d a d m o d e r -
n o ; i n f o r m a n e n N e p t u n o 2 3 1 ; no se q u i e -
r e n c o r r e d o r e s . 27ft4 6-5 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 33, 
o c u p a d a p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e -
r í a de M a r t í n e z y S u á r o z ; i n f o r m a , R a m ó n 
P e i i a l v e r . G a l i a n o 2 2 % , a l t o s , de 7 a 9 y de 
2 a 5. 2824 8-7 
VEDADO 
E n 7,1)00 p r n o H KC ve^nde l a easa J n f i -
m e r o IOS, e n t r e 10 y 2 1 . C o m i t r n o r i O n s ó -
l i d a y m o d e r n a ; i n f o r m e i t e n l a m i s m a . 
2838 15-7 M z . 
ESQUINAS 
E n A g u i l a , $7,000; T e n i e n t e R e y . $62,000; 
I n f a n t a . $12.000; B e l a s c o a í n . $21.000; C o n -
c o r d i a , $10.000; San N i c o l á s . $7.000. C u b a 7, 
de 12 a 3. J . M . V . 2723 10-5 
P O R P R O X I M A D I S O L U C I O N V E N D E 
d i r e c t a m e n t e u n a S o c i e d a d , v a r i a s casas 
m o d e r n a s , s i t u a d a s e n t r e P r a d o , M a n r i q u e , 
San M i g u e l y A n i m a s . S i n g r a v a m e n ; a g u a 
r e d i m i d a ; p r e c i o s de $12,000 a $19.000. I n -
f o r m a n en M a n r i q u e 55, m o d e r n o , a l t o s . 
2745 8-5 
SE V E N D E N 4 C A S A S J U N T A S . M O D E R -
nas, de a l t o , e s c a l e r a de m á r m o l . I n d e p e n -
d i e n t e s , a $6.000 c a d a u n a , y u n a e s q u i n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de 10 x 20. en $13,500; 
M o n t e n ú m . 43, de 11 a 2, F . d e l R í o . 
2689 8-4 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
casa de i n q u i l i n a t o en l u g a r m u y c é n t r i c o 
y e n t e r a m e n t e a m u e b l a d a . Se a d m i t e e l p a -
g o en a b o n o s m e n s u a l e s , c o n p a r t e de c o n -
t a d o . , I n f o r m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
H o t e l de F r a n c i a . T e n i e n t e R e y n ú m . 15. 
2681 S-S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COÍ, c i g a r r o s y b i l l e t e s ce l o t e r í a , b u e n p u n -
to , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e f i o ; C o n c o r d i a 174, c u a r t o 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de l a n o c h e , d a r á n 
r f - z ó n . 2739 8-5 
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S N U M . 4 9, 
cas i e s q u i n a a M o n t e , en $3,000; t r a t o d i -
r e c t o c o n e l c o m p r a d o r ; s u d u e ñ a e n C e -
r r o 795, a n t i g u o . 2726 8-5 
B U E M A O G A S I O M 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23. de 13*66 x 50. a $8 O. E . e l m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82. t e l e f o n o A - 2 4 7 4 . 
827 Mz.-l 
Negocio V e r d a d 
Se v e n d e el a l m a c é n de lozas , c r i s t a l e s 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a : i t o en M o n t e 113 
y 116. B u e n a m a r c h a n t e r í a t a n t o en p l a z a 
c o m o en e l c a m p o . T o d a s l a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n a t e n d i d a s . 
2602 15-2 M z . 
D O M I M G O G A R G I A 
V E N D I S TÍ COMPRA CASAS, 
T E R R E N O l , Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Oinrro ea hipoteca con mAdlco Int-rfc», 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
812 M z . - l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
780 M z . - l 
i 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DF BIE-
NES DÊ  
T h e T r u s t C0 o í C u b a 
SE HA TRASLADADO AL 
NÜEVO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL NEG0CI0.= 
Wm. M. Whitner 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
'44 8-4 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Í J O SE V E N -
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21. en lo m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; I n f o r m a n en l a c a l l e 17 
e n t r e D y E , n ú m e r o s 266 y 268. 
840 Mz.-l 
S E V E N D E U N A C A S A A M E D I A C U A -
d r a de M o n t e , n u e v a , s i n c o r r e d o r , dos v e n -
t a n a s , sa la , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , m o s a i -
cos, s e r v i c i o s m o d e r n o s , azo tea , p a t i o y 
t r a s p a t i o ; s u d u e ñ o en R e i n a 39 y N e p t u -
no 4Z<2 S-5 
P-N I O M E J O R D E L A L O M A D E L V E -
d a S Í s ^ n d e u n a casa ^ ^ ¿ ^ £ 
c o m o d i d a d e s ; i n f o r m a n en ^ . d u s t r l a -5. a^ 
tos . de 8 a. m . a 3 p . m . ; n o se p a g a c 
r r e t a g e . 2697 
8-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c l m i e í t T d i a l t o y b a j o , m o d e n ^ r é n t a 
28 c e n t e n e s , 13.000 p e á o s . O s v a l d o M a r 
t í n e z . H a b a n a n ú m . <0. % ^ 
3.100 PESOS. E N L E A L T A D V E N D O U N A 
casa, m o d e r n a , c o n sa la , c o m e d o r > t r e s 
c u a r t o s , t o d a de a z o t e a y p i so s finos. Os-
v a l d o M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
2745 
8-7 
V F D A D O E N L A C A L L E C S E V E N D E N 
o s o b r e s u n o e s q u i n a a l P a r q u e de M e d l -
; a y o t r o a 29. a m b o s a l a . b r i s a , l l a n o s y 
rin g r a v a m e n . Su duef to en M a n r i q u e n ú -
m e r o 55. m o d e r n o , a l t o s . 
27 4 4 " 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O R A 
de m a n i p o s t e r í a , e l e g a n t e y s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , v e n t i l a d a p o r a m b o s l a d o s ; t i e n e 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
p a t i o , t r a s p a t i o d o n d e t . e n e dos c u a r t o s 
m á s de m a d e r a , s e r v i c i o c o m p l e t o y g a s . 
a dos c u a d r a s d e l c a r r i t o ; r e n t a c i n c o c e n -
t e n e s ; p r e c i o . 2.500 pesos a m e r i c a n o s . I n -
f o r m a n en San J o s é n ú m . 23. o f i c i n a , de 5 
a 6 p m . ; t r a t o d i r e c t o , s i n c o r r e d o r e s . 
2868 ' 4-8 
I N M E J O R A B L E O P O R T U N I D A D 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o , d e b i d o 
a o t r o s n e g o c i o s m á s i m p o r t a n t e s q u e t i e -
ne se v e n d e u n o de l o s m e j o r e s c a f é s de 
l a ' H a b a n a , pues d e j a m u y b u e n a s g a n a n -
c ias m e n s u a l e s , n e g o c i o v e r d a d , g a r a n t i -
z a d o ; t r a t o d i r e c t o ; I n f o r m a , L u i s F e r r e r , 
M a n r i q u e n ú m . 52, a l t o s . 
2862 6-8 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A A C R E -
d l t a d a y b i e n s i t u a d a , p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r su d u e ñ o ; N e p t u n o n ú m . 235, a l l a d o 
d e l c a f é , p o r S o l e d a d . 2858 4-8 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se 
v e n d e u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa de 
h u é s p e d e s . Se d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D a n r a z ó n en B e l a s c o a í n y N e p t u n o , c a f é 
" E l S i g l o X X , " v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2873 5"8 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se t r a s p a s a u n m a g n í f i -
co c a f é , r e s t a u r a n t y p o s a d a de n u e v a 
p l a n t a , en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s c o -
m e r c i a l e s de l a H a b a n a , f r e n t e a los m u e -
l l e s ; los enseres y m u e b l e s s o n n u e v o s ; p a -
r a i n f o r m e s en I n q u i s i d o r n ú m . 35, a l t o s . 
2879 1 5"8 
V E D A D O . V E N D O P R E C I O S A C A S A E N -
t r e l a l í n e a 17 y 23, c o n j a r d í n , p o r t a l , sa -
l a , s a l e t a , p á s l l í o , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , c o -
m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o e i n o -
d o r o y p a t i o ; g r a n d e s v e n t a n a s a a m b o s 
l a d o s y h e c h a p a r a a l t o s . $8.400. E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 2875 4-8 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
M U E B L E S 
P o r a u s e n c i a d e l p a í s , se v e n d e n t o d o s 
l o s m u e b l e s de u n a casa. E l j u e g o de c u a r -
t o y d e l c o m e d o r son de c a o b a de m u c h o 
l u j o y de ú l t i m a n o v e d a d , c o n s o l o c i n c o 
meses de uso . L á m p a r a s de c r i s t a l , c a m a s 
y d e m á s . C a l l e 17 n ú m . 319, a l t o s , d e r e c h a , 
e n t r e B y C, V e d a d o . 
2898 8-9 
NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 127 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n p l a n o , c ó m -
p r e l o e n c a s a d o n d e e l g e r e n t e t e n g a los 
c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a n e c e s a r i o s p a -
r a n o e q u i v o c a r s e . 
(J 716 26-1 
M U E B L E S . S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
de u n a f a m i l i a , en m ó d i c o p r e c i o , j u n t o s o 
s e p a r a d o s ; J e s ú s M a r í a n ú m . 53, a l t o s , de 
1 a 4. 2633 8-4 
PIANOS 
T h o m a s F l l s , c r u z a d o s , c o n s o r d i n a , en 
c o l o r pa l i . ' i a r .do y en c a o b a c o n s u c o l o r 
n a t u r a l ; de v e n t a , B a h a m o n d e y Ca., B e r -
n a z a 16. 1957 26-13 F . 
¡ 0 J 8 A L A N U N C I O ! 
R m i t i m o s m á q u i n a s de e s c r i b i r m u y b a -
r a t a s , e x p r e s e f a b r i c a n t e . C i n t a s p a r a las 
m i s m a s , t r e s p o r u n poso . P a p e l c a r b ó n , 
c i e n p l i e g o s u n peso. G a r a n t i z a los p e d i d o s 
en l a H a b a n a , e l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A - 3 2 4 9 , de 3 a 4. 
" N a t i o n a l Sa l e s , " 335, B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
2552 26-1 M. 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de s u t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . P i a n o s de uso, se a l q u i l a n des-
de $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y a r e g l a n t o -
d a c l a s e de p i a n o s ; V i u d a e h i j o s de C a r r e -
ras , A g u a c a t e n ú m e r o 53, t e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
2018 26-14 F . 
D E C A R R U A J E S 
AUTO 
Se v e n d e n u m a m e n t e b a r a t o , u n a u t o m ó -
v i l de p o c o u s o q u e c o s t ó $5.000. T i e n e 35 
c a b a l l o s de f u e r z a , o se c a m b i a p o r o t r a 
p r o p i e d a d q u e v a l g a i g u a l . P u e d e v e r s e en 
^ n i r n a s ,135. g a r a g e de H . D í a z . 
3019 4-11 
V O L A N T E . S E V E N D E U N A D E M E D I O 
uso con sus a r r e o s , en m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m . 66. b a j o s . 
3034 4-12 
AUTOS EN GANGA 
Se venden en precio de ganga dos 
autos, uno ''Stearns," modelo 1911, 
de siete asientos, ante-puertas y neu-
matieos desmontables (30-6) cuatro 
cilindros oa-si nuevo, casi como un 
Paekard, 30 H. P.. modelo 1910, sie-
te asientos, antepuertas, casi nuevo. 
Mr. West, Praxio 3, Ha vana. 
c. 896 4-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O r u e -
das, n u e v o s y de uso. u n f a m i l i a r y v a r i o s 
t í l b u r i s . u n P r í n c i p e A l b e r t o de m e d i o uso 
y u n b u e n c a b a l l o de t i r o . M a r c o s F e r n á n -
dez. M a t a d e r o n ú m . 8. t e l é f o n o A 7989. 
2968 26-11 M . 
C A R R O C E R I A P A R A A U T O M O V I L . L A N -
d a u l e t . e l e g a n t e y de p o c o u s o ; se v e n d e 
b á r a t a ; p u e d e v e r s e An P e d r o s o n ú m . 3; I n -
f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A - 1 6 9 3 . 
2891 4-9 
A N T O N I O L E L L O . Z A N J A N L " M . 68. F A -
b r i c a de c a i » r o s de t o d a s claí^e-s. H a y n u e -
v o s y de uso . Se hace t o d a c lase de t r a -
b a j o en c a r r o s , coches y a u t o s . 
2686 11-7 
A U T O M O V I L . SE V E N D E T O U R I N G C A R 
D e l a u n a y B e l l e v l l l e . 40 c a b a l l o s , en marr-
n í f i c o e s t a d o P a r a i n f o r m e s . T é L 1-1023. 
2730 15-5 M z 
MOTOCICLETA 
Se v e n d e u n a F . N . / de c u a t r o c i l i n d r o s 
y m a g n e t o , p r e c i o de o c a s i ó n p o r no n e -
c e s i t a r l a ; p u e d e v e r s e e n M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 10. a n t i g u o . 2622 8-4 
POP. N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O SE 
v e n d e u n m a g n í f i c o m u l o de s i e t e c u a r t a s 
de a l z a d a : sabe t r a b a j a r so lo y en p a r e j a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a c a l l e 6 
n ú m . 129, m o d e r n o . V e d a d o . 
4-11 
D E M A Q U I N A R I A 
G A S O - M E T R O 
Se v^ncif* mu;, uucvi*, ui» luces pro 
p a r t i c u l a r , c o s t ó 200 pesos, se da , 44' 
asi r» 
: T R O A C E T I L E N O • 'A.URr^T* 
u n o . n e o . 50 l s , n ^TÍ15*? 
l a d o ; I n d u s t r i a n ú m . 51. h o j a l a t e r í a iL68** 
3012 1 Puig. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 - n 
M O T O H E S D E 
Y O A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l azos , os vende 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o n^*14* 
\ \ . n ú m e r o 67. H a b a n a . * u p-el. 
Mz. i 
809 
B O M B A S E L E G I 
G A R A M T S Z A D A S 
A P R E C I O S S I N 
B o m b a y M o t o r de 60ii g a l o n e s r> h 
$100-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s * * 
h o r a . $125-00. B o m b a s de P o z o ProfunrtPOr 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O ' R e i U y « - f * 
l é f o n o A - 3 2 6 8 . V i l a p l a n a y A r r e d o n d » -
CAT ui a. M z . - l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o i ' 
M z . - i 
t e l é f o n o A - 3 2 6 8 
810 
D E A N I M A L E S 
M O L I ñ l O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l w o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p t r 4 
t r a e r e l a g u a de l o s p o z o s y e l e v a r l a * » 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r Francltca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m i . 60, c i a b a n » . 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l as m á s ef leaves y i M 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a i . ' C a l d e r a » 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s los Uso, 
I n d u s t r í a l o s y A g r í c o l a s . E n u s o en la i s . 
l a hace m á s de t r e i n t a y c l n o o a ñ o s , j j n 
v e n t a p o r F . P. A m a t y Ca . . C u b a n ú m . f | 
H a b a n a . 
811 M z . - l 
S E V E N D E N 
D e 250 a 300 t r a m o s p o r t á t i l e s acero slg. 
t e m a Bass p a r a e n t r e g a r de m o m e n t o . Una 
m á q u i n a de m o l e r c a ñ a m u y p o t e n t e , con 
d o b l e e n g r a n a g e . g u i j o m a y o r 20" x 23%H 
c o n sus dos m a z a s de r e p u e s t o . T r a p i c h » 
de 7 ^ p i é s x 38" de d i á m e t r o , c o n compre-
sores h i d r á u l i c o s . 
U n a d e s m e n u z a d o r a - K r a j e w s k i con su 
m á q u i n a m o t o r a . U n t á n d e m d e t r e s t r a -
p i c h e s de 6 % " x 33" d i á m e t r o , m o v i d o s por 
u n a s o l a m á q u i n a c o n - v á l v u l a s de Corl iss . 
I n f o r m a r á J O S E M . . P L A S E N C I A , 
N e p t u n o N ú m . 74, a i t ó n . 
2883 • 15-9 Mz , 
BOMBASCON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 875 8-8 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e % a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 876 8-8 
Motores E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en la câ  
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Rellly núm. 67 , te léfono A-3268. 
808 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
D E 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a Y PASEO. TELEFONO F-153» 
Venta de plantas y flores del país y dal 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouqüet, coronas, etc. 
No compre sus ¡llantas y flores sin antei 
visitar nuestros jardines. Somos los quf 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2897 alt 1 3 m - 9 13t-10 
• MTEOS REPRESmHTES EXWIYOS j 
i para ios Anuncios Franceses, + 
\ Ingleses y Suizos son ios • 
¿ S " ' L . M A Y E N C E « C " Í 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS 
O O L O R E S o E í E S T O i O C 
O I C t E S T I O N E S D Í F I C I L E S 
Curación Rápida 
E L I X I R G R E Z 
1 
P U R G Y l 
PURaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a " b l o 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mtforcura del ESTREÑI M i ENTO 
de /as E N F E R M E D A D E S del ESTÓMAGO 
y del H Í G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo da la 
Apendicitís ] de las Fiebres infecciosas. 
i E l m a s fác i l para los N i ñ o s . 
Se rende en todae ite Farmaeta*. 
P A R I S - J . E C E K X . Y 
7 4 , R a o R o d l e r 
Imprenta 7 EMteyeotlpia 
•e l D I A R I O D E L . A 3( A B I B ^ J 
2>aleste Bey y P n 4 « 
